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S P A N A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
TEMORES A L C O L E R A . — PRJÜ-
CÁUCIONBS. — S O B R E B L D E S -
OANSO D O M I N I O A L . - - L O S P R E -
S U P U B S T O S Y L A S U P R E S I O N 
DE L O S C O N S U M O S . 
Madrid, 27. 
En la ses ión del Senado el s e ñ o r 
Olmedüla y Pui^, de l a Rea l Acade-
mia de Medicina, l l a m ó la a t e n c i ó n 
del Gobierno sobre l a necesidad de 
tomar precauciones contra el cólera. 
Teniendo en cuenta que son mu-
chas las familias que huyen de la 
guerra y de la peste, el terrible azote | 
puede cruzar las fronteras y presen-
tus» inesperadamente en* el Occiden-
te de Europa. 
E l señor P e y r e l ó n lo cree asimis-
mo y se lamenta después del incum-
plimiento de la ley que oblig-a al des-
canso dominical. 
E l señor Calbetón defiende el pre-
supuesto de l iqu idac ión , contestando 
al señor Sánchez de Toca. 
Este insiste en atacar el presupues-
to y vuelve a solicitar que se reforme 
lo que se refiere a l a supres ión de los 
consumos, evitando así una perturba-
ción en 1r,s haciendas municipales. 
E l Ministro de Hacienda, señor Na-
rarroreverter, dice al s e ñ o r S á n c h a s 
de Toca que y a se ha pensado en eso 
y que se l l egará a la reforma que so-
licita. 
FIRMA D E L T R A T A D O S O B R E 
M A R R U E C O S . — F E L I C I T A C I O -
NES A G A R C I A P R I E T O . — L A 
P L U K A A L M U S E O D E S A N S E -
B A S T I A N . 
Madrid, 27. 
3e ha_ firmado hcy el Tratado fran- j 
co-español sobre Marruecos. Los se-* 
nores Gteofíray y García Prieto pu- i 
dieron sus firmas a l pie de las dos co- ] 
hamas en que se d i v i d í a el texto d e l , 
Tratado, una en español y otra, en 
dances, presenciando el acto el S ú b - ; 
secretario de Estado señor González 
Hontoria. el jefe del Protocolo y si 
^sejero de l a E m b a j a d a de F r a n c a . : 
Los sellos de García Prieto y Geof-; 
foy están sujetos por cintas éntrela- i 
z8das con los colores nacionales fran- i 
ceses y ^spañoles . i 
El señor García Prieto se muestra , 
satisfechísimo de haber cumplido con . 
^ deber defendiendo los intereses de | 
V dación, discutiendo once meses 
J8,10^ a palmo nuestros territorios ¡ 
^ R i f f y peseta, a peseta lo relacio-
n o con los ingresos de Aduanas. 
Muchos senadores y diputados lo 
J411 felicitado calurosamente, hacien-
J0 manifestaciones de adhes ión a la 
j ^ j j c a seguida por el señor García 
pluma con que se f i rmó el T r a -
¡r|<> será enviada al Museo de San 
oastián. ya que no lleva este nom-
bre, como en un principio se c r e y ó 
por suponer que se f i rmar ía en l a ca-
pital de Guipúzcoa . 
V A R I O S D E C R E T O S . — L A J E F A -
T U R A D E P O L I C I A . 
Madrid, 27. 
E l R e y ha firmado varios decretos 
ordenando la reorgan izac ión de la 
po l ic ía y creando l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Seguridad. 
E l jefe de la p o l i c í a de Madrid lo 
será probablemente el s eñor M é n d e z 
Alanis , que y a d e s e m p e ñ ó l a jefatura 
en otra ocas ión . 
D E S A C U E R D O E N E L S E N A D O . — 
R E T R A S O E N E L D I C T A M E N 
S O B R E M A N C O M U N I D A D E S . 
Madrid, 27. 
E n el Senado hay desacuerdo en la 
cues t ión de las Bfencomunidades. 
E s t o r e t r a s a r á l a t r a m i t a c i ó n do 
dicho asunto, aumentando las impa-
ciencias de diputados y senadores ca-
talanes. 
Aunque es de temer que se tarde 
en dictaminar, el s eñor R o d r i g á ñ e z 
cree que pueda solucionarlo en breve. 
F U N E R A L E S P O R C A N A L E J A S . — 
A l A N I F E S T A C I O N BM P H O T E S ' . 
T A . — D U E L O E N S E V I L L A . 
Sevilla, 27. 
E n la Catedral se han celebrado 
hoy so l emnís imos funerales por el al-
ma del s e ñ o r Canalejas, siendo impo-
nente el aspecto que presentaban 
nquellas amplias y hermos í s imas na-
ves, llenas de inmensa muchedumbre. 
Asist ieron todas las autoridades ci-
viles y militares y cuantas personas 
de s ign i f i cac ión hay en esta capital, 
representantes de la Banca y el Co-
mercio. 
Los comercios se cerraron en seña l 
de duelo. 
Concluida la ceremonia religiosa 
se o r g a n i z ó una mani f e s tac ión , a ca-
yo frente marchaban el Rector y pro^ 
fesores de la Univers idad; s e g u í a n l e 
los estudiantes, que llevaban bande-
ras de las distintas facultades, y des-
pués elementos que representaban la 
industria y el comercio, cerrando la 
m a n i f e s t a c i ó n muchos miles de hom-
bres, entre los que se a d v e r t í a una 
gran masa obrera. 
Los manifestantes dieron mueras a 
los asesinos e inductores del crimen. 
Los directores de l a m a n i f e s t a c i ó n 
dejaron tarjeta en el Gobierno. 
L A C A S A D E C O R R E O S — R E V I -
S I O N D E L C O N T R A T O . 
Madrid, 27. 
E n la ses ión del Congreso, los di-
putados conservadores señores E s p a -
da, y O r t u ñ o han combatido el pro-
yecto de elevar a diez millones y me-
dio de pesetas el créd i to votado de 
seis millones y medio para la cons-
t r u c c i ó n de l a Casa de Correos de Ma-
drid. 
L a s obras debieron terminarse el Se han reodbido millares de telegra-
a ñ o pasado con un presupuesto de | mas de p é s a m e procedentes de toda 
cinco millones y piden la r e v i s i ó n del 
contrato celebrado con el construc-
tor. 
Contestan los señores Sagasta y 
Barroso y dicen que no se ha pagado 
nada que no es té justificado. 
Los s e ñ o r e s N o u g n é s , Giner y Mo-
róte , discuten d e s p u é s con el s eñor 
A l b a sobre el presupuesto de Instruc-
c ión P ú b l i c a . 
F U N E R A L E S P O R L A S V I C T I M A S 
D E L C I N E M A T O G R A F O . — T E -
L E G R A M A S D E P E S A M E D E 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A . 
Bilbao, 27. 
E n l a Bas í l i ca de Santiago se han 
celebrado solemnes funerales por las 
E s p a ñ a y de muchas partes de A m é 
rica. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á n , las clases 
en las escuelas, suspendidas a conse-
cuencia de la catás trofe . 
E l Gobernador Civ i l ha prohibido 
la apertura del Circo. 
E L P R O B L E M A D E L A E M I G R A -
C I O N . — L O S C A M P O S D E S P O -
B L A D O S . 
Ooruña, 27. 
L a e m i g r a c i ó n adquiere proporcio-
nes alarmantes. E l vapor " V i r g i n i a " 
h a zarpado de este puerto con 350 
campesinos, el " B e t i s " con 100, el 
" R e m b r a n d " con 260. el " H a n n c -
i v e r " con 210, y millares de hombres ¡ 
v í c t i m a s del siniestro ocurrido en el ^ mujeres esperan la llegada de otros 
o i n e m a t ó g r a f o . buques para embarcarse. 
Asist ieron el Ayuntamiento en pie- • T é m ^ e V** los campos queden in-
no, las corporaciones, autoridades cultos y que muy pronto no haya en 
viles y militares y muchos miles de las ^ « a s n i n g ú n hombre út i l . 
personas que por no caber en el tem-
plo tuvieron que quedarse en l a calle. 
E n la capil la de l a B a s í l i c a el or-
f e ó n b i lba íno cantó la misa de Pero-
si y el Obispo dijo el responso. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 27. 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do a 26.88 y los francos a 6.60. 
i 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A T E N T A D O C O N T R A 
E L J U F É D E P Ó L Í C I A 
Londres, Noviembre 27. 
S i r E d w a r d Henry. jeje db la po-
l ic ía de Londres, ha sid^ gravemente | 
herido esta tarde 
llamado Bowes. E l suceso ocu-
r r i ó i e n la puerta "de l a residencia de 
Sir Henry . Apostado el asesino cer 
ca de la entrada, al apearse S i r K e n -
r y de su a u t o m ó v i l le hizo tres dis-
paros, a l canzándo le un balazo en la 
ingle. 
E l agresor f u é detenido inmediata-
mente por el "chauffeur" del Jefe 
de Po l i c ía , y dice que un agravio 
imaginario J e hizo cometer el crimen. 
F R E N T E A S C U T A R I 
S e g ú n despacho de Ccnstantinopla. 
loz montenegrinos fh han retirado de 
San Giovanni y Diroedua y todo el 
grueno de las fuerzas se encuentra 
ahora reconcentrado frente a 
tari . 
R E t L I T A S A . C A M P A Ñ A 
T a m b i é n ha cordado efectuar una 
demos trac ión mil itar en Belgrado. 
A D E F E N D E R . L A S F R O N T E R A S 
L a prensa de Belgrado' pide se llzu 
por un individuo ^ ^ ^ ^ V / T ^ 3 ^ 5 C<>n +Objet0 *de defender las fronteras contra un 
ataque, 
F O G E L E X P U L S A D O 
Nueva Y o r k , Noviembre 27. 
Los magnates beisboyaros de l a L i -
ga" Nacional han acordado expulsar 
a Pogel de su seno y no permitir 
qua nunca m á s forme parte del con-
sejo directivo da n i n g ú n club. 
A Foge l se \b acusa de haber pu-
blica.do un ar t í cu lo enr un per iód ico 
de Chicago censurando duramente a 
los ummres de. l a L i g a Nacional. 
Fo^-eí declara rotundamente que 
él v e n d e r á o represen tará al club 
F i ' i d e l f i a mientras le dé la gana y 
Scu- que tedo el asunto es un pastel pre-
parado por los magnates de la L i g a 
Nacional contra su club. 
Sofía, Noviembre 27. Todos le? renre?entantes ád los 
Millares da rec lú tas b ú l g a r o s hai^ clubs de líl US&' menos los del P | -
saJido p a r a V c a m p a ñ a en los ú l t i m o s ¡ f ' d e l f i a ' votaren a favor de sostener 
tres días . Este acto echa a. t ierra las 
declaraciones hechas ayer por los 
turcos de que los aliados habían r í>o 
C A B L £ G 3 A M A £ O O M E R C I A U U 
Nueva Y o r k , Noviembre 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 101.5^8. 
Bonos ae ¿os Escaaos Unidos, á 
lOli /a . 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. "S 
Cambio sobre Londres, 60 d|v.. 
banqueros, $4-.80.75. 
Cambio s.)bre Londres, a La vista 
banqueros, $.84.60. 
OknibiO sobro París, banqueros, 5u 
d|v., 5 francos 20.cént imo8. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 dfv., 
banqueros, 94.5]8, 
Centrifugas po lar izac ión 96, en p í s 
za, 4.05 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Noviembre, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem í d e m 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za,, 3.55 cts 
Azucá? i í n ie l , pol. 89. en ulaza, 
3.30. 
Har ina , patente Minnesota, $4.70. 
Nr-M*.-̂ .-n íel Oislej. or. terc^roias, 
$11-65. 
Londres, Noviembre 27. 
A z ú c a r e s , centr í fugas , pol. 96, l i s . 
Mascabado, 9s 3d. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex- interés , 75.1¡8. 
Desciiento, Bsneo de I^giaurrsi , 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de ios Ferro-
íarrilcíi Uu.idoa de la Habana regu 
fcrs.iaí en Londr-*^ cerraroa "tíoj a 
£84. 
P a r í s , Noviembre 27 
Rentn Fim•,<••;•...'(. cx- interés , 89 l>an-
có'sí: na cént imos . 
Aciones y V a l o r e s . — E n la B o i ^ 
Pr ivada se e fec tuó ayer tarde l a wi 
g u í e n t e venta: 
$6,000 Greenbacks, 109%. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
£N LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 27 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata Española. . . . 99% 99% PjO 5 
i Ruatra 
oro español 108% 109%, pjO IJ 
centra 
plata española. . . . 9 pjO fí 
Centenes a 5-31 en pl^ta 
Id. en cantidades. . . . a 6-32 en pl?,t* 
Luises. a 4-24 en placa 
Id. en cantidades.'. . . a 4-25 en plata 
ano «o 
plata española 1-09 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
C A. 
Centenes. . . . • < 
Luises 
Peso plata eepafiola. 
40 centava* plata !d. 
20 iden-i. ídem. Id. . 
10 idetn. Idem, ia . 
t - u 
M e r c a d o P e c u a r i o 
tado sus reservas. 
M E J O R QI K N U N C A 
E l p e r i ó d i c o ' ' M i r . " ó r g a n o del 
Gobierno, diró que Bulgaria es tá 
ahora mejor preparrda para la gue-
r r a que a l empezar l a campaña . 
A C T I T U D D K A T ' ^ T R l A 
París , Noviembre 27. 
los cargos presentados contra Fogel. 
P E R D O N A D O 
Albany, N. Y . , Noviembre 27. 
E l gobernador D i x h a perdonado 
hoy al abogado Albert T . Patrick, 
sentenciado a cadena perpetua por el 
asesinato del millonario W i l l i a m N. 
Rice, efectuado 'en el año 1900. 
Patr ick luchó con denuedo por su 
l ibertad y logró ser el primer senten-
ciado a muerte, cuya pena fué con-
V U X T A - I>K V A T r )!>F?5 
Nueva York , Noviembre 27 
S é ban vOi-iauo b.ov. en ia Holsa na 
Valores de esta plaza, 152,286 accio-
nes y 1.515,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A & P B O T O D E JxA P L A Z A 
Noviembre 27 
A z ú c a r e s . — L o s mere-ados de Lon-
dres y Xueva Y o r k rigen sin eambios. 
E n las plazas de esta isla sólo sabe-
mos haberse efectüaclo las siguientes 
ventas: . . . 
> 2.000 saeos eentrüfaga pol. %. en-
trega segunda quincena de 
Diciembre, a 4.-3¡4 rs. arroba, 
E n Cárdenas . . 
3.000 idem í d e m pol. 96. entrega 
primera quincena de Enero, 
a 4.20 rs. arroba. E n Cárde-
nas. 
Cambios. —Riere el 
demanda moderado y 
precios. 
mercado con 
firmeza en los 
Cotizamos: 
Banqueros 
E n despacho de Ber i ín se dice que mutada en 1903. 
el g o b e r n ó de Austr ia h a decidido L a a c u s a c i ó n alagaba que el moti-
enviar una escuadra a Duraz, anlici- vo del crimen f u é el testamento de 
p á n d e s e a una ocupac ión permanen- Rice que conver t ía a Patr ick en mi-
te por p a r í ¿ de Servia. llonario. 
Txmdr???, "div lí). 19.'ÍP. 
60djv „ 18. 18.«/2P, 
Parí?. Sdiv 4.?» 5. íííP. 
Hamburpo, o dfv 1i.$£F. 
Estados Unidos, :í div 9. B.-^P. 
Españn.s. piara vc:\ii-
Üdad, 8 d(v.._ l . H l . ' sP . 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.5 anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e c i l -
zan boy, como sigile: 
ííreenbwcks 9. 0.,̂ !', 
Plata española 99.^ ^p 
Noviembre 27 
Entradas del día 26: 
A Serapio Es trada , de G a m a g ü e y , 
121 machos vacunos. 
A J o s é Viña , de ídem, 20 machva 
vacunos. 
A ÍSimeon Martely, de Güines , 19 
machos vacunos. 
A Jqs$ guerrero, de ídem, 10 ma-
chos, vacunos. 
A Baffeasar Barquín, de Cabañr.s, 
14 inajÍLóS vacunos: 
S a i F d ^ tk!. -lia 26: ^ ' 
Para Menct&r^'l fonsnmo de los ara* 
tadcro.s dó esta errátal , sa l ió el gana-
do signicnte: ' 
MnlaJcro de Luyauó , 58 machos jt 
9 hembras VfK-unr.s. 
Matadero Ip-Iijs;rial. 'S-iS machos y 
2$ liembra.s vacunas. 
'Para o í r o s iugares: 
Para GiiaiíabaCoa; a José Guerrero, 
33 machos vacunos. 
P a r a Sania María del Rosario, a 
Manuel Ramos. 1 caballo y 1 yegua. 
Para Márianáo; a José Masa, 21 to-
retes. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Ckbers» 
Ganado vacuno . . . . . 222 
Idem de c'i'dn . . . . . . IOS 
Idem lonár 14 ' 
Se Llétitífo la caribe a los s iguientr i í 
precios en ¡Jaia ; , 
tai d(j 1. ros. toretes, novillos y vk-
c-as. a 13. 17 y 1!) ¿tai el kilo. 
T-rr,.:-ras. a 21 cts. el' l í i lo. 
Cerda, a 32. 34 y 36,cts. el kilo'. 
L a n a r , "de 30 a 32 cts, el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
C a ñ a d o vacuno 7S 
Idem efe cerda 2S 
Idem tenar Í S ' 
Se áetal lp la carne a los siguientes 
precios co plata: 
Da de fcqrqSj loretes. novillos y v..-
cas. a 16. 18 y if» cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
1 ¡érela, de 34 a 36 cts. el kilo. 
G R A N 
O P O R T U N I D A D 
de obtener discos 
^ l e s - c o l u m b i a " 
% Pecios especiales. 
^ c o s 10 pulgadas, antes 85 cts,, 
^ 64 cts. 
^ c o s 12 p u j a d a s , antes $1.25. 
f * * 94 cts. 
^scos de $2.00 y $3.00 a $1.50 y 
^ o g r a p o s , g r a f o n o l a s 
^ ^ P O P O N O S 
' r * ñ K reducidos 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
U S 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
(( P A S T I L L A S p o r U N r e a l 
ECONOMICO—HIGIENICO 
E« venta en las Bodegas y CarHoserías 
Depósito General: 
C U B A No. 24, — T E L E F . A-6787 
G A F I T A 
Id 
O R O " 
á la Plaza de A t e 
S M T T H P R E M I E R 
l i MEJBB DE fflDÁg U S i m m i E M U 
A 2 Í T E S T*M C O a i P J R A R 
M A Q U I L A A L G U N A , T E A L A K ü f i ^ T S A 
C K A R i . E S B L A S C O * C o . 
0 ' R « 1 U 7 r a o - iemo X c l é f o n o A - T M O A 
382ii Not.-I 
COMPAÑÍA CARBONERA OE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
(808 Nov.-ll 
^5 Obispo 99-101, 
Nor.-l 
O O G T O R O A L V E Z O O I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A I ^ E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N B E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q Ü S B R A D Ü E A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 43. 
^ O ^ J I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN Bl>i£N OPTICO.^— 
En nuestro gíibinaio disporfímo? do todos los aparatos mo-
Qcrncs para un perfecto exárrrn úe 'a wSsta y está dirigido p«v 
persona* muy cor'.O'ítenlo.—Fabricamos crisUil«s do dos vistas 
sFn raya n l ' j je . ia ,4^r;os . -P«E:C:OS MUY E C O K O W i C O S . — 
HAGANOS UNA VÍSITA Y S E C O N V E N C E R A . =r : 
O ' R e i l l y , f r e n t e á A l b e a r . " L A G A F I T A D E O R O ' 
m m i s f 
5S1? Not.-I 
a n IÍ* e n i e ^ e c í a ú y en i i pris ión 
se conoce á ios amigos, y en el sabor *; ™ o * * * i > . r ^Tn%8 
se coaoce s i es buena la cerve . . . HfUu \ ^ i ¡ . r ^ T T t ^ f J f i S Z 
ipina como la de L A T R O P I C i L . S ^ i S S * " ^ 
AGENTE FISCAL D E l GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
CO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O U B E R T A C D B 
C A P I T A L 1 R E S E R v A . , $ 24.000 000 
A C T I V O T O T A L . J nó.OOc'oOO 
E L ROHM. O A N - OF CANADA ofrece lat mejore, garantías para Oepdaltoa 
en Coenfsa Corrientes, y en c' Departamento de Ahorro». 
„ w M SUCUR7ALÍÍS EN CUBA: 
^ r w u p ? . ^ f ~ H a ^ a : G 3 l i a ^ 92- Muralla 52. Monts n8 . -Ba7a . 
" ^ r u Gr^no ^ ' ^ ^ r e . ^ t i a g o da Cuba.-SaaeU 
K J . SHEftMAN. tap&i ..sor de 1¿i sucursales dt Cuba. Habana, Ohrapía 38. 
"«arta di Crédit er Peseta; valedera» sin descuento aifiuno «n todas las 
plazat bancablis d< Eipaña ( Islas Canaria»,'» 
S ^ ' OcL-1 
l u a í u o ujü L A MALiiSA.—bAUcioa de ia mañana . ^oviemiJie ¿o da 1912 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios eu p la ta : 
Vacuno, a 16, 18 y 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
T ân oDeraciones realizadas en e» 
nercado dnrante el d\p de h o j , fue-
ron como *>srj~ • 
Vacuno, de 4.1|4 a 4.1|2. 
I d . de cerda, de 7 a 8 cts. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r n i e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 23 del ae-
tual, la empresa cuyo nombre encabesa 
eetaa líneas, recaudó £19,829. contra 
£16,261, en la correspondiente semana de 
1911, resultando a favcr de la de este afio 
un aumento de £3,568. 
L a recaudación total durante las 20 se-
manas y 1 día del actual año económlcc, 
asciende a £405,002, contra £350,193 en 
Igual período de 1911. 
Resultando en favor de este afio un au-
mento de •£54,809, 
NOTA.—No Incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
V a p o r e s d e i r a v e s i a 
BU E S P E R A N 
Norlembre. 
„ 29—Buenos Aires, Veracnus y esoalas. 
Diciembre 
„ 1—I^gbert. Bremen. 
„ 1—Auguste. Trieste y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre, St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Monterey, New York. 
m 2—Esperanza, Veracruz y Progresa 
„ 2—Trafalgar, New York. 
„ 3—Rheln, Bremen y esoalas. 
„ 4—Saratoga, New York. 
„ 6—Yplranga, Veracruz y escalas. 
m 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 8—Alstér, Bremerbaven y Ambares. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 13—VIrginle. Havre y escalas. 
„ 13—Callfornie, Havre y escalas. 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, LIvl. y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
Noviembre. 
„ 28—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, N. York y escalas. 
Diciembre. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—Lea Navarre, Veracruz. 
„ 3—Esperanza, New York. 
„ 5—Yplranga, Coruña y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 10—México. New York. 
„ 14—VIrginle. New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
,. 15—La Navarre, St. Nazalre y escalas. 
„ 20—R. M." Cristina, Coruña y escalas. 
Noviembre 27 
De Veracruz en 2 días, vapor francés "Es-
pagne," capitán Laarent, toneladas 
11.154, con carga y 4 pasajeros y 1 
polizón, consignado a E . Gaye. 
De BaJtimore en 6 y medio días, vapor 
noruego "Katfos," toneladas 1466, con 
carga general, consignado a Louia V. 
Placé. 
De Hamburgo y escalas en 25 días, vapor 
alemán "WasgenwaJd," capitán Han-
sen, toneladas 4708, con carga y 194 
pasajeros, consignado a H. y Rascli. 
SALIDAS 
Noviembre 27 
Para Matanzas vapor Inglés "Lugano." 
Para Key West vapor Inglés "Perry." 
Para Tainpa goleta americana "Fortuna." 
Para Coruña y Santander vapor español 
"Alfonso X I I L " 
Para Cambios: Q. Bonnet. 
Para Azúcares: A Arocba. 
Habana, Noviembre 27 de 1913. 
Joaquín Gum4 y Forran. 
Sindico Presidootc 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 26 
De New York en 6 días, vapor noruego 
"Times," capitán Anderson, toneladas 
2096, con carga, consignado a Duffau 
Commerclal Co, 
De Rotterdam y escalas en 21 días, vapor 
holandés "Andjk," capitán Yochem, 
toneladas 6300, con carga, consignado 
a R. Dussaq y Ca, 
De Boston en 7 días, vapor noruego "Falk-
niss," capitán Olsen, toneladas 1267, 
con carga, consignado a L . V. Placó. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
A. W. Curry," capitán Hawes, tonela-
das 1601. con carga y 37 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chilüs y Ca. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capitán Knight, 
toneladas 6391. con carga y 190 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smlth. 
De Pascagoula en 5 días, goleta Inglesa 
"C. D. Pickel," capitán Meisner, to 
neladas 460, con madera, consignada 
a J. Costa. 
E m p r e s a s M e r e a n t ü e s 
Y S ^ C I E O A D E S 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del «efior Presidente y en 
outnplinilento de lo que previenen los ar-
tículos 73 y 74 del Reglamento OeneraJ y 
para los efectos Je los 76, 77 y 7$ del pro- i 
pió Resl&mento. tengo el honor de citar a 
IOS seflores asociados para la Junta gene-
rml ordinaria que tendri efecto el próximo i 
domingo, día primero de Diciembre, a la 
aaá de la tarde, en los salones del Centro, | 
Paseo de Martí núm. 116. altos. 
Se suplica a los señores asociados su 
puntual asistencia-
Habana. 26 de Noviembre de 1912. 
El Secretarlo Contador, 
Juan Torres Gnaach. 
C S996 ^.jg 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"Havana": 
Señores José J . de Almagro, Hortensia 
Carrillo de Almagro, Ignacio de Almagro, 
Hortensia, María y Dolores Almagro, No-
berto Angones, C S. Ashley, Gioconda C. 
Baldl, Antonio Bermúdez, Victoriano San-
ees, Marta Teresa Bancas, Leonard J . 
Brownson, Tomás G. Beattes, Marcos Car-
vasal, Marqués de P. del Rio, María Ruis 
de Carvajal, Marquesa de P. del Río, Ra-
fael Carvajal. Josefa Alonso, Vivet Gath, 
Waltor C. Cabell, M. Castte, Margasel Gor-
don Castle, Julio Carrera, Rosa Angulo d« 
CarrefB. M. ÉL Cartes, A. S. Donaldson, 
H. W. Davldson, Hugo Doufler, Alfredo Q. 
Domínguez, Amella Domínguez, Alfredo 
Domínguez hijo, Matilde Echarte Vda. de 
Sangully, Virginia Echarte, N. Bnrtquez, 
José Figueredo, M. Haas, Luis Fernández, 
Alberto Fuentes, Miguel A. Gutiérrez, Ma-
rta A. Gutlérez, GustI Enthman, América 
P. González, Lucio A. Hawlhond, Charles 
C. Harrls, Y. C. Harrls, Arthur M. Hull, 
Wllllam S. Harrleon, Mary L . Knox, José 
Esteban, Marqués de Larrinaga y señora, 
George Lune, María Latta, D. Laíta, Wil-
fiv-do Latta, Robert Mattheu, Francisco 
M^néndez. J . M. Murphy, M. P. Mackay, 
Oarollne D. Mackay, Rebeca Me Donald, 
Leopoldo G. Ovies, L Fernanda Ornes, S. 
O'Neili, José M. Pendás, Manuel B. Pen-
dás, E . L . Rouvert, Antonio Ponvert, Pé-
treas R. Pehelhaming, Enrique J . Portfn, 
Alfredo James Pearce, Mario Atanaslo 
Pérez, Francisco Quintana, Mary E . Ros-
cot Louls ¿v. Richards, Andreu C. Robert-
son. Jane Robertaon, L . F . Robertson, Lui-
sa Robertson, Antonio Rlvero, J . D. Sta-
bl«, Clara Suárez, L . Suárez, Richard Sl-
chel, Gustavo Saladrigas, Amella María de 
Saladrigas, Manuel Suárez, Marta Suárez, 
V. Sánchez, José Seone, Sarah Yubes, An-
drés A. Terry, Blanca G. Terry, Tomás 
Terry, Isabel Y . de Varona, Concepción 
García, Teresa Varona, Carmen I. de VI-
la, Carmen de Verdugo, Brneet Nehucke, 
Harry G. Wllun, Mable L . Wllson. Morlz 
Welnrlch, T. Wuches, W. Wood. Esteban 
Amador, J . Ireland. Isidora Díaz. Fermina 
Fernández, Florencio de la Peña. Saturni-
no Castro, Margaret Zigler, Teresa Gu-
tiérrez, Antonio Amengual, José Betanso, 
Roberto Materland, A. Romero, Manuel 
Hernández, Pablo Bellido, Dolores Duno 
y familia, Antonio Passo, B. VIgo, George 
Alonso, Manuel Alonso, Ventura Marín, 
Manuel Ares, Vicente Fernández. José F . 
Vidal, Benigno Lage, Manuel G. Vidal, Jo-
sé Casal, Pedro Osorio, Benigno Rodrí-
guez, B. Basalta, Alfredo Lauredo, Avell-
no San Cosme, Manuel Rodríguez, Bonifa-
cio Aspurlfia y Clara Suárez. 
De Varcruz en el vapor francés "Espag-
ne": 
Sr'lores Charles Macharlane. Louis 
Alleg, Jeanne Bonhenn, Margareta Bon-
heny y 45 de tránsito. 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "Wasgenwald": 
Señores Félix Jorgf 'Vlbano VlUasan, 
Germán García, Juan G.-.rcía Castro y Ra-
món Castaño. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION"ÓE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del rtaucu rrepanol de la Isl» 4» 
Cuba de 3 a 4 
Plata espafioia con ira oro español 
99% a 99% 
Qreeabaclt* oonmi uto es panol. 
109 a 109% 
TJLLOÍUES 
Com. Vené. 







Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v. . , . 
París, 3 d]v 
Parts. 60 dlv 
Alemania. 3 dlv. , . » 
Alemania, 60 d v. . , , 
R Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos. 60 d|T. 









18 p|0 P. 
4%p;0 P. 
. . . . P'O P 
3 p|0 P. 
2 p|0 P. 
9 p|0 P. 
cial 
1% 1%P0D. 
8 10 pjO P 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guar_po. polarl 
¿acldu en almacén. JL precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de. miel, polarizaclén S9. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.5116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores d« turno durante la 
presente semana: 
Fondos públicos 
Bmpróstlto de la República 
de Cuba 
(d. de la República da Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . , • 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaolonss hipoteoArlaa F . 
C de Cienfuegos i VI-
Uaclara , 
Id. Id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Cd. primera id. Gibara á 
Holgoín 
Banco Territorial 
Bonos Hlpotiicarlos de la 
Compañía de Gas y Siso-
tricidad 
Bonos de la Havana Elao-
trie Ralhvay'a Co. lea 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoiídadea do 
los F . C. U. de la Ha-
bana , . 
Bonos de la Compañía ée 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1816 y 
1897 , 
Roñes segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watei 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
(d. Idem Central Azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales C'ou-
foIMrtrias de Gas y Elec-
tricidad 
Cmpréutlte do la Repflblica 
de ""uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cubar Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español a« la isla 
de Cuba 
Bancf Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Tompañla de Ferrocarriles 
Unidoi de la Habana 7 
Almacenes ie Regla Li-
mitada 
[ < ... . 1 K'éctrtca de San-
tiago de Cuba 
Compartía del Ferrocarril 
del Oeste 
fnupunia Cubana Central 
Raflway's Limited Prete-
ridas 
Id id. (comunes) . . . . 
Kerrocarrll de Gibara I 
Holgutn 
Ta. Cnhana de Alumbrado 
se Gas . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique deV la .íabana Pre-
ferentes 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunas) 
T ¡mpaf la de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Ra!Hr^y»a Light Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
Caozas. . . 
Compañía Alñ'erera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
SpfrltuB 
Cuban Telophone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Lóp Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fe mentó Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Comoeny. . . . 







































O B S E R V A C I O N E S 
Correepondlentes al día 27 de Novlemtre 
á4 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamaote para el Diarlo de la 
Marina. 








Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
J X r P I C T A X . 
DOCTOR JULIO XLVAREZ ARCOS. JUEZ 
Municipal del Oeste. 
Por el presente edicto librado en el jui-
cio verbal número 1.827 de 1912. promovi-
do por el Licenciado seflor Ibrsiiln Urqula-
ga. a nombre de la. sefeora Rosalía Abreu, 
contra Manuel CWraea GonzUes o sus here-
deros, en cobro de olnouenta r ocho pesos 
treinta centavos en oro ospailol. se hace sa-
ber haberse señalado las ocho de la ma-
ñana del di* veinte y tres de Diciembre 
próximo y en el local de este Juzgado, si-
tuado en la Calzada del Cerro número 529. 
antiguo, para la venta en pública subasta 
de los bienes embargades en este Juiolo, 
consistentes en la mitad del dominio del 
solar de terreno situado en la manzana 
diez y nueve. Reparto de Chaple. barrio del 
Cerro, lindando por el fronte con la calle 
Suzarte. Izquierda con otro solar de la mis-
ma manzana y por la derecha con los lin-
deros de la flnoa de la seflora Rosalía 
Abreu, teniendo diez y ocho metros de 
frente por treinta y seis metros de fondo, 
estando Ineorlpto en el Registro do la Pro-
piedad de Occidente al folio 138 del tomo 
167, finca número 5.087, anotación letra A; 
habiendo sido valorada dicha mitad de do-
minio en dosolentos veinte y seis pesos 
ochenta centavos en oro espafiol. advlr' 
tléndose que no se admitirán posturas que 
no cubran los dos tercios de su avalúo y 
los licltadorsa para tomar parte en la su-
basta deberán depositar previamente en la 
mesa del Juzgado o Establecimiento desti-
nado al efecto el diez por ciento del ava-
lúo, encontrándose los autos de manifiesto 
en la Secretarla del Juzgado, en días y ho-
ras hábiles para los que deseen examinar-
los. 
Y para su Inserción en «1 DIARIO DE LA 
MARINA libro el presente en la Habana, a 
veinte y dos de Noviembre de mil nove-
cientos doce. 




O F I C I A l , 
Habana. Noviembre 27 de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez. 
M U N I C I P I O DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Negociado de Rautas y Productos.— 
Aviso do c o b r a n z a . — R é d i t o s de 
Ornaos. 
Por el presente se haee saber a los 
dueños o enoarg-ados de fincan o te-
rrenos en los que se reconoeen censos 
a favor de este Municipio( que se les 
concede un plazo de un mes que empe-
zará el 22 del corriente y v e n c e r á el 
21 del entrante Diciembre, para el pa-
go sin recargo de las pensiones venci 
das el Io de Julio, hasta el 30 de Xo 
viembre, a cuyo efecto d e b e r á n acudir 
a las Oficinas instaladas en la planta 
baja de la Casa Consistorial por Mer-
caderes, en d ías h á b i l e s de 8 a 1 1 ^ a. 
m. y de IV2 * 3% p. m. 
Transcurrido dicho plaz'O, incurri-
rán los morosos en el recargo del 10 
por 100 sobre las r e spe t iv a s cuotas 
y se c o n t i n u a r é el procedimiento de 
cobro conforme determina la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, 21 de NoTiembre de 1912 
Jul io de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
c. 3960 5-23 
M U N I C I P I O DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobrs Flete y Navegac ión , 
Embarcaciones de i^ecreo y primer 
semestre por o c u p a c i ó n de terreno 
de v í a p ú b l i c a con Kioscos, B a r a -
tillos, Sillones de L i m p i e s : de cal-
91% 92*41 zado, correspondiente a i ejercicio 
de 1912 a 1913. 
Se hace haber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Ofinaa Recaudadoras de este Munici-
pio, situado en ios bajos de la Casa 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días' hábi-
les, desde el 23 del corriente al 21 del 
entrante, durante las horas compren^ 
didas entre 8 a lH/2 a. m y IV2 * 
m de a tarde a e x c e p c i ó n de b s sá-
b a d ^ que la r e c a u d a c i ó n estará abier-
rA de 8 a HVo a. apercibidos de 
Tue ' i transcurrido el citado plaz-) no 
it isfaceoi sus adeudos, incurr irán en 
d recargo del 10 por 100 y se conti-
miará el cobro de la expresada can 1-
dad de conformidad con lo prevenido 
en los Capí tu los tercero y cuarto del 
Título cuarto de la vigente L e y de Im-
PU Habana, 21 de Noviembre de 1912 




llegigedo núm B2 
SE VENDE UNA LAKCH. 
de li-rso. con un motor de 11 
gasolina; a todas horas t-V 
- 1 3 7 ? ^ I 
A l m o n e d a P v f l a 
E l vlernea, 29 del corriente 
la tarde, se rematarán en el' * Ia 
Catedral por cuenta de quien 0̂ t41̂ ,, 
y con la Intervención de su r 00rr*W 
40 docenas de cascos de vari» re**i>Û  




Piense us t eú , j o v e n T o ^ r T -
r v e r - ^ T * 
*iejo. 
ce za de L A T R C P I C a J 
C A R I A S D E C R E D I T O 
de OHrfMo 
inundo en tes 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A l í 
DO» « • 
Jotos de valor M 
de Seeurldad m 1 mn 
yoym 1 
B A N C O N A G O N A L D E C U B A 
' "¡"3 Nor.-l 
B A N C O D E F O M E N T O A 6 R A R I 0 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
P A G O D E L C U P O N N U M E R O 3 
P o r e l p r e s e n t e d a m o s a v i s o a l o s T e n e d o r e s de 
O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s d e l a S e r i e p r i m e r a d e l Banco 
d e F o m e n t o A g r a r i o , q u e a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o de Di-
c i e m b r e p r ó x i m o , s e p a g a r á e n l a s C a j a s d e l p r o p i o Ban-
c o e l C u p ó n n ú m e r o 3 s o b r e d i c h a s O b l i g a c i o n e s corres-
p o n d i e n t e a l s e m e s t r e q u e v e n c e r á e n d i c h a f e c h a . 
H a b a n a 2 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 2 . 














B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A B E C O B A 
ESTABLECIDO EN 1856.~Decano d* Um Bancoa de la )ala de Cuba 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D4 toda clase de facUldedes B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Oficina Central: — A G U I A R Nro«. 81 Y 83—HABANA 
SUCUUSALaS EN EL INTERIOR: 














Sasrua la Granda 
Manstuiillo y Buycna 
SUCURSALES EN LA HABANA* 
O F I C I O S 42. — C A L I A N O M O N T E 202 .—BELA3COAIN » 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
HACE PACOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CRSblTO 
T OtRA LETRAS A TODAS PARTES DEL L.WTVEKSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DK, AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. Fl&NORAClONRS, COMPRA VENTA 
DB LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAÍAS DB SEGURIDAD 1 prueba da fueao para ruardar dinero, joya* y toda daaa* 
•alore* y docum ntov bajo la custodia dal lotaresade.—Alqni erea aeffán ditnoaaiono* do*' 
da f • ea adelanae.—Acostúmbreaa á pasar todas ana onerosa con CHEQUES avcti** 
BANGO ESPAÑOL y tendrá siempre el ioadRcaxua de aun pavua. _ 
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S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Serued* hacer tas op*rt*ione* por earrw. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S & E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
P Q s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I , 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
28 i 
C A J A S • R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
Y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
r>7fe 'B6-14 As 
Nov/4 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E L I R I S 
S e r e c u e r d a a lo s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e I e s d e d u j o e n s u s 
r e c i b o s d e e s t e a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o d e 1 9 0 9 , 
y a l o s q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r 
l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r lo q u e I e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e ¿ c 1 9 1 2 . 
E ¡ p r e s i d e n t e . J U A N P A L A C I O S . 
S8J * Nor.-l 
t i 
m v m k T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A V I S O , 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e a p a r t i r d e l d í a 1 ? d e 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s l o s t r e n e s d e v i a j e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a , H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y y F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e , p a r t i r á n d e l a n u e v a " E S T A C I O N C E N T R A L " y l e -
g a r á n a l a m i s m a , d e a c u e r d o c o n l o s i t i n e r a r i o s q u e s e p u b l i c a r á n . 
E l t r e n n ú m . 1 ( C e n t r a l ) d e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , s e r á e l p r i m e r o 
q u e h a r á s u s a l i d a d e a q u e l l a E s t a c i ó n e n v e z d e V i l l a n u e v a a l a h o r a 
d e c o s t u m b r e ( 1 0 P . M . ) 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 2 . 
R O B E R T O M . O R R . 
Adtnor Gene 
ral 
C >»»• 80-11 lf. 
D T A H I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n Je la mañana . Noviembre 28 de 1912. 
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I O S N U E V O S A Y U N T A M I E N T O S 
próximo domingo t o m a r á n p>. 
los alcaldes y concejales que 






w p Los pueblos esperan ile corrieiuc- • 
el\0s una ges t ión beneficiosa para los 
iterases locales en el amplio campo 
je derechos y facultades que les con-
e(Je ]a ngente L e y Orgánica , en la 
fueron desarrollados los precep-
. 3 constitucionales por los que se 
íes reconoció una amplia autonomía . 
L a referida L e y , a d e m á s de deter-
minar las iniciativas que en pro de 
las necesidades locales pueden desa-
rrollar los Ayuntamientos, faculta a 
éstos para estudiar las adiciones o 
variaciones de cualquier orden y na-
turaleza qne por su topogra f ía , cos-
tumbres, carácter , recursos, pobla-
•An v otras circunstancias le sean ciou ,v 
p e s a r í a s ó út i les , y para puntuali-
zar lo qne les perjudique de dicha 
kev o lo qne les convenga introducir 
en ella de modo que resulte con-
^uente con la realidad de la vida lo-
cjl. sugiriendo así los propios intere-
gados las f ó r m u l a s legales que, a su 
juicio, mejorar ían , a m p a r a r í a n y 
desarrollarían sus peculiares intere-
ses. De modo que los Ayuntamientos 
v los alcaldes no pueden estimar res-
tringidas sus iniciativas para la rea-
lización de cuanto puedan considerar 
conveniente o necesario al interés 
procomunal, que debe ser su propio 
interés por el carácter que les da la 
representación con qne han sido in-
vestidos por el sufragio de sus conve-
cinos. ' 
En realidad de verdad poco o na-
da han hecho en beneficio pú'blico 
desde 1902 los Ayuntamientos de la 
República. No se ha visto en ellos— 
salvo contadas excepciones—ningu-
na iniciativa para realizar obras n i 
organizar servicios en condiciones 
ventajosas para el vecindario, pues 
ni en la misma r e d a c c i ó n de los pre-
supuestos se ha advertido alguna 
oripntf.fit'm halagadora para los con-
tribuyentes; lejos de esto, se ha tra-
tado en toda ocas ión de recargar los 
tributos, sin destinar parte de ellos 
al fomento de los intereses morales y 
materiales de la localidad. 
Todo lo h&n esperado los Ayunta-
mientos de la acc ión del Poder Cen-
tral por medio de créd i tos del presu-
puesto del Estado o de leyes especia-
'w o del recurso de los repartimieu-
^s, que representan una carga m á s 
Para los vecinos; y así se han com-
puesto calles, construido caminos, 
acueductos, rastros, etc., s in que, por 
tanto, pueda decirse que los recursos 
binarios de los presupuestos muni-
c,Pales han tenido ap l i cac ión ade-
mada a fines tan necesarios para el1 
bienestar y prosperidad de los pue-
blos. 
E s necesario que se inicie una e n 
de mejoramiento en la vida municipal, 
tanto en lo que a la vida interna se 
refiere, es decir, a la pulcritud en la 
administración, como en lo que toca a 
los intereses públicos , para que la ac-
ción de las Ayuntamientos sea fecunda 
en beneficios para los pueblos y pue-
da reconocerse que la autonomía qne 
se les ha concedido no debe quedarse 
reducida a una mera fórmula de go-
bierno local, sino que entraña deberes 
y responsabilidades a que no pueden ni 
deben sustraerse aquellas corporacio-
nes, so pena de verse sometidas a la ac-
ción de tutela o corrección del Podtír 
Ejecutivo que es la representación á? 
la unidad nacional, cuyos intereses re-
claman también la necesaria vigilancia 
y defensa; porque la concesión de las 
facultades del gobierno local propio 
no significa, ni puede significar relaja-
ción del v íncu lo nacional, n i conces ión 
de facultades para dejar de hacer lo 
que sea conveniente y legal, sino pre-
cisamente para todo lo contrario; es 
decir, para realizar lo út i l y convenien-
te sin trabas ni dificultades de orden 
secundario ni entorpecimientos por un 
expedienteo de tramitac ión larga y 
enojosa. 
Amplio campo dentro de los precep-
tos de la L e y Orgánica vigente tie-
nen los Ayuntamientos para desarro-
l lar sus iniciativas y llevar a cabo obras 
y mejoras para los pueblos, y, por con-
siguiente, el país espera y confía—'Ve-
remos s i con fundamento—que la re-
novación de los actualeá ayuntamien-
tos ha de seña lar el p-rincipio de una 
completa transformación en lo que a 
la vida municipal se refiere, comen-
zándose a proyectar en unos casos y a 
realizar en otros todo aquello que ne-
cesiten los pue&os y estos han venido 
reclamando sin resultado satisfactorio 
hasta ahora, salvo guando han obteni-
do que el Estado aceptase la catf-ga de 
realizarlo con detrimento de no pocas 
de sus obligaciones propias y agra-
vando la s i tuación del Tesoro Nacio-
nal, mientras que los productos de las 
rentas e impuestos municipales se des-
tinaban a pagar una burocracia costo-
sa e innecesaria en la mayoría de los 
pueblos. 
S i no se opera en virtud del cambio 
de Ayuntamientos la oportuna y nece-
saria rect i f icación de procedimientos, 
tal y como el pa ís lo desea, habrá que 
reconocer que nuestra administración 
local no es acreedora a disfrutar la 
autonomía que se le ha concedido, y 
será necesario reforzar las facultades | 
del Poder Central y suprimir no po-
cos Ayuntamientos, para dejar subsis 
tentes sólo aquellos que sean capaces 
de realizar una buena administrad 3n 
y cuenten con elementos de riqueza 
suficientes para satisfacer los'gastos 
del gobierno propio. 
Esperemos, pues, ver el resulta lo 
que reportará al país el cambio de si-
tuación que en parte se inaugura el 
dm de Diciembre con la toma de 
posesión de los Ayuntamientos, y A l -
caldes electos el día primero del mes 
en curso. 
D E S D r W A S H Í i Í G T O Í l 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
21 de Noviembre. 
De Paris se nos" telegivifía que ha 
salido ya el almanaque de la famosa 
profetisa Mad. de Thebes, para el año 
trece; publ icac ión esperada siempre 
con impaciencia por la gente tonta, que 
cree en " a g ü e r o s y cosas supersticio-
sas ^ Por l a gente de buen humor: 
doble y numerosa clientela que le ase-
gura a la avisada un buen negocio 
anual. 
E n t r e las profec ías del año que vie-
ne hay dos de mal gusto: la do (pío el 
Papa morirá y la de que el P r í n c i p e de 
Gales reinará, lo cual implica o la 
muerte o la abdicación, o el destrona-
miento del rey de Inglaterra. A Pa-
rís le anuncia la madama—que es, a 
juzgar por un retrato que trae el New 
York Herald , mujer de buenas carnes 
y que, de joven, habrá dado golpe—le 
promete un gran incendio; a Italia, 
una revolución, y, acaso, un nuevo rey; 
a Polonia, la l ibertad; a Bulgaria, qiie 
hará un gran papel en E u r o p a ; y al 
emperador Guillermo que v i s i tará a 
Paris, pero no en calidad de monarca. 
También dice que las tropas france-
sas volarán a la frontera: pero, como 
no habla de los Estados Unidos—a los 
cuales^ considera, sin duda, cantidad 
desdeñable , porque no compran bastan-
tes ejemplares del almanaque—nos 
quedamos sin saber lo nue será de Mr. 
B r y a n y del general Wood. 
A l parecer, estos dos personajes van 
a dar que hacer al nuevo Presidente 
Mr, Wilson. E l primero ha sido tres 
veces candidato a la Presidencia y con-
trola el elemento más radical del par-
tido demoerrítico. A c u d i ó a la Con-
vención de Baltimore, esperando obte-
ner allí la cuarta candidatura; como 
no lo consiguió , apoyó la de Mr. W i l -
son y se le encargó, como consuelo, la 
redacción del programa electoral. E n 
el Senado, apenes cuenta con secua-
ces; pero sí con muchos, en la mayo-
ría democrática de la Cámara de Re-
presentantes. S i en la izquierda del 
partido se lo adora, en el centro y en 
la derecha le detesta. 
S i el Presidente WilsOn no le da una 
Secretaría o una Embajada y no atien-
de sus indicaciones pol í t icas y no colo-
ca a sus ahijados, será un factor per-
turbador, que tramará intrigas y que 
pondrá obstáculos a la acción del E j e -
cutivo en la Cámara Baja . Se ha ha-, 
blado de nombrarlo Secretario de E s -
tado o Embajador en Londres; cargos 
en los cuales no encajará bien, por su 
historia y su temperamento de dema-
gogo, por su falta de experioncia y de 
conocimientos especiales y hasta por su 
aspecto y modos de predicador meto-
dista. A los demócratas derechistas 
no les d i sgustar ía que se le enviase a la 
Embajada, donde estaría en una " j a n -
la de oro," como dijo Castelar del du-1 
que de la Torre cuando P r i m lo hizo 
Regente para anularlo; porque all í no • 
tendría influencia directa y poderosa 
en la po l í t i ca ; pero, sí la t endr ía en 
la Secretaría de Estado porque residí-
ría on Washington y d i spondr ía de I 
empleos y tomaría parte en los Conse-1 
jos de Gabinete, en los que sería la fi-1 
, gura más importante, después del Pre-
1 suiente: y esto no conviene a los dere-
| chistas. 
Ni, tampoco, al amor propio y al 
¡ prestigio de Mr. Wilson; pues, con Mr. 
; B r y a n en el gobierno, se diría que és-
te y no el Presidente era el verdadero 
director de la pol í t ica. Pero ¿cómo 
prescindir de Mr. B r y a n , sin descon-
tentar a un elemento fuerte del parti-
do democrát ico? De este partido se ha 
dicho aquí , con gracia, en estos días, 
que " y a tiene, como el republicano, su 
Coronel ." A los republicanos, los di-
v id ió el coronel Roosevelt ¡ veremos si 
a los demócratas los desorganiza y los 
lleva al desastre esto Mr. Bryan , que 
I también es Coronel, pero de Xebraska. 
t y que también fué a la guerra de C u -
: ba: fué, pero no l legó, porque no pasó 
| de Flor ida . 
j Otro coronel, el do los Rough Biders, 
; Mr. Wood, no sólo l legó, si no que vió 
y venció , porque volvió aquí do Gene- ¡ 
i ra l y es ahora el Jefe de Estado Mayor ' 
.General del ejérci to americano. ; Se-j 
guirá s iéndolo después que Mr. Wilson i 
haya tomado posesión do la Presiden-1 
!cia? E s posible, hasta probable, que i 
i Mr. Wilson lo deseo, porque, como 
hombro ilustrado que os, sabe que eso | 
do hacer cambios en los mandos mi- i 
litares al c o m p á s de los cambios poli-
tióos no so usa on n i n g ú n país bien go-! 
bernado y porque tendrá noticia de 
que el general Wood ha contribuido, en 
medida considerable, a mejorar el ejér-
cito; pero /.cómo sostenerlo en ese car-
go, ante la hostilidad de Mr. Hay, Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Mi-
litaros de la Cámara de Represontap-
tes? 
E n la legislatura anterior Mr. Hay, 
que es demócrata , lo puso al presu-
puesto de Guerra una añadidura o es-
trambote—rider, se le llama aqu í—pa-
ra excluir al general de la Jefatuva 
de Estado Mayor, exigiendo para ese 
empleo, condiciones que él no poseía. 
E l Presidente Taft lo salvó do aquella 
humil lac ión ; pero Mr. Taft es republi-
cano. Ahora, un Presidente democrá-
tico no p o d r á hacer ese salvamento, si 
Mr. H a y logra, como seguramente lo-
grará, que la Cámara B a j a vuelva a 
votar que, para ser Jefe del Estado 
Mayor General, se requiera haber ser-
vido diez años en filas, in the Une, con 
graduación inferior a la de Brigadier 
General, condic ión de que carece el ge-
neral Wood. Como el Senado será tan 
democrát ico pronto, también aproba-
ría esa dispos ic ión, que el Presidente 
Wilson no podr ía rechazar sin enemis-
tarse con H a y y otros Representuntes 
de su partido. 
L a cuest ión es de algo más que de 
personas. E l general Wood represen-
ta, on el Estado Mayor, como antes M r 
Root representó en la Socretaría de 
Guerra, una pol í t i ca combatida por los 
Representantes democrát i cos : la de la 
preparación para la guerra. Esos poli-
Hcians, f u n d á n d o s e en que los Estados 
Unidos, o no han de tenor guerras, o 
las t endrán , por tierra, con naciones 
pequeñas, no necesitan esa preparac ión 
esmerada y deben gastar lo menos po-
sible en atenciones militares. Acaso, 
cuando el partido democrát ico lleve al-
gún tiempo en el gobierno, modifique 
su criterio en esta materia. 
X . Y . Z . 
L A F R E N S á 
Bilbao, tan r i sueña siempre, tan 
llena de vigor y de sangre, está tris-
te, l á n g u i d a , abatida. 
L e ha llevado la vida y la a l egr ía 
el largo cortejo de n iños que desde las 
carcajadas de un c i n e m a t ó g r a f o ha 
caminado al eterno silencio de un ce-
menterio, ¡ Un desfile infantil en que 
los n i ñ o s no parlan, no ríen, no se 
mueven! ¡ U n desfile infantil en que 
las madres no pueden acariciar, no 
pueden besar, no pueden sonreír a 
sus n i ñ o s ! 
| Un desfile infantil a c o m p a ñ a d o de 
la muerte y coreado por el llanto gra-
ve y mudo de una c iudad! 
• 
• • 
i T por qué ha ocurrido eso tan 
triste, tan e n t r a ñ a b l e m e n t e doloroso? 
Quizás sobraban á n g e l e s en la tierra 
y faltaban en el cielo. 
T a n honda, tan t rág i ca es la des-
gracia que nosotros creemos profanar 
la piedad humana si echamos lá culpa 
a algunos. 
¿Quién hace d a ñ o a los n iños? 
¿Quién en Bilbao no ha llorado y no 
ha llevado su flor a la caja blanca de 
los angeles muertos? 
Sin embargo, es preciso meditar so-
bre las causas del horrible suceso. 
Y a que no se precav ió , es necesario 
evitar para lo futuro y marcar en las 
entrañas , con la imborrable huella del 
dolor, la tremenda lecc ión . 
Xo se c u m p l i ó la ley. E l sa lón don-
de fueron a reír y de donde salieron 
muertos y heridos centenares de ni: 
ños, no se ajustaba a las condiciones 
preceptuadas, 
¡ Y es ahora cuando las autoridades 
vienen a confesarlo! ¡ E s ahora cuan-
do se llega a advertir que no es-
aquel sa lón malhadado de B i l -
bao el ú n i c o donde pudieran y 
pueden t o d a v í a ir a morir los n i ñ o s ! 
¡^Cuántos habrá en E s p a ñ a , en F r a n -
cia, en otros pueblos en iguales con-
diciones que el sa lón trág ico Je B i l -
bao ! | Cuántos hay en la Habana, en 
C u b a ! 
Dice el ^notero' de " E l D í a : " 
¿Cómo se permiten en la Habana 
esos "sa lones?" 
Pues por varias razones: una, por-
que aquí todo se permite; otra', por-
que muchos de esos c i n e m a t ó g r a f o s 
son "de correligionarios?' y hay que 
servirlos para que voten por uno o ha-
gan de agentes en el barrio: es uno de 
los derivados del sufragio universa) 
eso de que le traigan a uno, la noche 
menos pensada, fritos a los hijitos del 
alma que manda a la func ión . 
Otros se conceden por amistad; es 
la eterna y culpable debil idad; aquí 
por ser buenos, se permiten tantas 
cosas m a l a s . . . 
Y los que no son correligionarios ni 
amigos, t a m b i é n obtienen el permiso. 
¿Cómo? Pues dando unos cuantos cen-
tenes en el Ayuntamiento. 
¿ Y los inspectores? Pues se les dan 
otros cuantos centenes a los inspecto-
res y é s t o s - e n c u e n t r a n admirables los 
locales y las covachas en que los cine-
m a t ó g r a f o s es tán instalados. 
Amargo, pero verdadero. 
Y por unos cuantos votos, por unos 
cuantos centenes se compra tal vez 
la muerte de centenares de n iños y 
el llanto de sus madres. 
Ninguno de los empresarios, nin-
guno de los inspectores quiere (¿có-
mo va a quererlo?) que se muera nin-
gún n i ñ o ni que se le toque siquiera en 
el hilo de la ropa. Muchos de ellos son 
padres. 
Tampoco lo quisieron los empresa-
rios y los inspectores del triste cine-
m a t ó g r a f o de Bilbao cuando permi- j 
tíeron las infracciones a la ley. 
Y sin embargo vino la terrible des-
gracia. 
Y muchos de los n i ñ o s muertos, reL 
¡ r í a n t o d a v í a sin ese descuido, sin esá 
. impremeditada falta de precaución.^ 
P a r a evitar tremendas responsabi* 
lidades, no basta escribir la ley. 
E s necesario cumplirla y hacerls 
cumplir. 
F u é el exceso de gastos, la enorm* 
] balumba de los presupuestos naciona» 
les el flaco o el gordo que más dura» 
mente atacaron los conjuncionistas. 
j Luego son las e c o n o m í a s uno de sul 
! m á s decididos propós i to s , uno de lo< 
, puntos más esenciales de su proi 
grama. 
¿ E s indicio de la sinceridad de ea 
' ios proyectos de rec t i f i cac ión el ai» 
i m e n t ó de una Secre tar ía? 
A " E l M u n d o " no le parece mal 
ese aumento. 
Escr ibe el colega : 
Xo nos explicamos las aprensionef 
| que despierta en algunos elementos 
pol í t i cos la creac ión de un nuevo De» 
partamonto de Estado con la denomi-
n a c i ó n de " S e c r e t a r í a de la Guerra y 
M a r i n a . " S i la repúb l i ca de Cuba nn 
tuviese e jérc i to , sino pol ic ía , si no 
tuviera marina de guerra, comprende-
r íamos que no se pensase en crear la 
expresada S e c r e t a r í a . Pero tenemos 
ya un E j é r c i t o Permanente. Tenemos, 
considerablemente aumentada, una 
Guardia R u r a l , organizada militar-
mente. Tenemos barcos de guerra pa-
r a prestar el importante servicio d« 
guardacostas. Pues si todo v-sto exis-
te, no se concibe que no se haya crea-
do y a la S e c r e t a r í a de la Guerra y 
Marina,*que es la llamada a dirigif 
todos esos organismos armados, y l a 
l lamada a organizar la defensa nacio-
nal, a restaurar el orden públ ico , si se 
altera. 
E s indiscutible que Cuba tiene un 
E j é r c i t o Permanente y Guardia R u r a l 
y barcos de guerra. 
Tal vez no sean tan grandes coni'j 
los de los Estados Unidos, los da 
Alemania, Inglaterra y el J a p ó n . Pe-
ro los tiene. 
F a l t a ver ahora si para el Ejérc i td 
y los cruceros y guardacostas de C u -
ba es imprescindible una nueva Secre-
taría, la de Guerra y Marina, y si bas-
tan l a de G o b e r n a c i ó n y la jefatura 
de las Fuerzas Armadas. 
P a r a " E l M u n d o " comprendemoa 
que. no basten. 
Hace y a tiempo que tiene su can-
didato para la proyectada Secre tar ía 
de Guerra y M a r i n a : el general Loy-
naz del Castillo. 
E s mucho y muy tenaz el in terés 
con que " L a L u c h a " defiende la 
permanencia de la ' zona de toleran-
c i a " en el barrio actual. 
Pero es muy d u e ñ a " L a L u c h a " da 
hacer de su capa un sayo y defender 
lo que le venga en talante. 
A lo que " L a L u c h a " no tiene de-
recho es a insinuar sospechas mali-
ciosas sobre los que combaten ía es-
tancia de la feria de carne humana 
en plena zona comercial y en pleno 
tráns i to de familias honradas. 
" A q u í todos nos conocemos;" e» 
verdad. 
Por eso sabemos dónde le pueda 
apretar el zapato a " L a L u c h a . " 
• 
* • 
Dice el citado p e r i ó d i c o : 
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F O L L E T I N 
C H A M P O U 
U HERMANA ALEJANDRINA 
Dbra Premiada por la Academia Francesa 
P * novela se halla de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
ÍContinúa) 
iub'lnibÍdo era ma3'or- Gritos de alegr'a 
del patio a las horas de recreo; 
j^os domingos, ¡ qué de cantos, de ri-
i'O " 6 animación entre los pobres re-
dah Pero al llegar la noche, qnc-
la a ^"uelta la casa en el silencio y 
^ ^Uletud, teniendo también su en-
— o esta hora do reposo. . . L a s her-
k \ A- las de las clases y ] a s 
potÍQ- POnsario habían terminado su 
d0r lana labor; las hermanas visita-
dado i^68*1133115 y después de haber 
Peinera eena a ^as v^eOecitas asiladas, 
le r e y ? 0011 Quienes se tenía cuidado, 
refpnî n^an tcdas las religiosas en el torio. 
<Je ^ ^timas en llegar en la noche 
de c * vnnos hablando fueron, como 
^ g a S Sor Alejandrina y su 
es r Lorenza. Xo recibieron 
A p r e n s i ó n alguna, porque, si 
bien reinaba allí la más severa disci-
plina, no era posible someter a las her-
manas visitadoras a la rígida puntus-
lidad de los conventos. 
D e s p u é s de orar en pie. toda la co-
munidad se sentó a la mesa delante 
de sus platos de loza ordinaria y J o s 
cubiertos de estaño, alegres y sonrien-
tes, aunque guardando el silencio <|tt« 
la regla prescribía durante las comi-
das. 
Los conventos tienen una rara parti-
cularidad. Al l í el que es viejo pare-
ce joven. E n t r e aquellas ve int i trés re-
ligiosas, que llevaban tocas de hacía 
quizás cien años, había muchas con 
caras de n iñas , como la de la hermani-
ta Cecilia, la más joven de la comuni-
dad. Ninguna tenía aspecto de mu-
jer completamente vieja, ni la supc-
ilnra, la hermana Este fan ía , cuyas 
arrugas de octegnenaria luc ían al la-
do de una mirada l ímpida ye seren?., 
y. cuya risa era fácil como la de naa 
novicia. 
Desde su puesto vigilaba material-
mente a sus hijas, temiendo constan-
temente que el celo que desplegaban en 
su santa misión durante el día agotara 
sus fuerzas. 
E s a solicitud era todo lo que la oii-
periora podía dar a su amada comuni-
dad; porque ella, activa aníer iormen-
'te, por haber sin duda subido dema-
síadais eszakia-^ es veía Ahora casi 
privada de mover las piernas. L a s sú-
plicas de todas las hermanas la habían 
inclinado a conservar su puesto ¡ y 
aunque tambaleándose , se la veía por 
todas partes, adorada por los niños 
acogidos, temida en las clases por la 
vivacidad de su genio y la infabili-
dad de su memoria, y por tratar no de 
la mejor manera a los muchachos ya 
gran decitos del patronato. 
Los menesterosos que vis i tó durante 
tanto tiempo fuera del convento con-
tinuaban siendo su grande preocupa-
ción, y a cada instante deseaba saber 
de ellos. Terminada la cena, cogió el 
brazo de la hermana Cecil ia, yendo ac 
prisa a la sala de visitas, sobriamen-
te amueblada con algunas sillas, naa 
mesa redonda, y por todo lujo un ero 
mo. retrato del Papa, y una estatuilla 
de la Virgen, en yeso, sobre el mármoi 
negro de un reloj parado. 
Cuando la superiora tomó asiento, 
las conversaciones comenzaron todas 
a la vez. 
L a regla permit ía media hora de re-
creo a las hermanas antes de la ora-
ción y de acostarse, y la aprovechaban. 
Se agrupaban las religiosas s egún sas 
s i m p a t í a s ; Sor Cecilia acababa ue 
unirse a la hermana Alejandrina para 
darle cuenta de les sucesos del d ía : 
hazañas, tonterías o agudezas áe sus 
niños de la clase, t o m a n i c ¿ e gran iníe-
res por todo su cotnnaüera Alejandri-
na. L a primera mis ión de esta en la 
comunidad fue la de dirigir la clase 
de los n iños , y en la candida grave-
dad de la hermana Cecilia algo Je su 
propia jnveotud revivía en Sor Ale-
jandrina. E s t a amaba mucho a la j 1-
ven religiosa, n i ñ a de veinte años, de 
cuerpecito débil , frági l , y de natura;o-
za delicada, que su candidez hacía más 
atrayente. E n el jardín de las almas, 
almas como la de Sor Cecilia son IAS 
flores. L a comunidad la había encon-
trado, por otra parte, limpia de contac-
tos vulgares, no habiendo salido en su 
infancia de su aldea. 
S u padre, un ordinario labrador 
normando cuando env iudó la l levó a 
un convento para que la educaran. C a -
sado en segundas nupcias, y vuelta Ce-
cilia a la casa paterna, no fué tratadn 
bien por su madrasta, quien, la obli-
gó a huir de su casa. Entonces se 
volvió a la de las "hermanas;" pero 
no a la casa donde recibió su primera 
educación. Su corazón virgen s int ió 
amor por los desgraciados. N i ñ a aban-
donada por los suyos, quiso ser la ma-
dre de otros n iños abandonados, y, no 
oponiéndose nadie a su resolución, Ce-
cilia entró en la casa de la Provideu-
cia de Bernay, que era el que encon-
tró más cerca para realizar su ideal. 
Después , siguiendo firme en su yo-
cnción, sin sentiraienío. sin pensar que 
pudiera haber otra felicidad que la su-
ya en el mundo, contenta, alegre, dul-
ce, blanca y sonrosada, con su talle 
esbelto bajo los pliegues del burdo há-
bito, irradiando juventud y belleza, 
des leñada por sus parientes las her-
manas y los niños constituyeron s i 
familia. 
Estaba, sobre todo, unida a Sor Ale-
jandrina -. la indulgente superiora vi-
vía algo fuera de la vida común, por 
j sus enfermedades, y le hacía el efecto 
| de su abuela; era la hermana Alejan-
! drina ^uien podía servirle de madre, 
I con la experiencia que le daba su edad 
j y con el natural fervor de su almit 
F u é Alejandrina quien instruyó pri-
mero a la hermanita cuando l legó de 
Xormaudía a París un poco desorien-
tada : y es que la hermana Alejandri-
na ten ía el dón de ser atrayente para 
la juventud y ganar confianza de los 
pobres, los cuales hasta la prefer ían a 
la hermana Lorenza, que era una san-
ta. 
Después de hablar con ésta, la supe-
riora l lamó a la hermana Alejandri-
I na d i c i é n d o l e : . 
| —Ahora , usted, hermana, hábleme 
de sus pajarillos. 
E r a n éstos los pobres nuevamente 
conocidos; los pájaros humanos, a los 
cuales la caridad alimentaba- los pá-
jaros ateridos, a quienes la hermana 
Alejandrina daba abrigo; y este nom-
bre de pajarillos, en la boca de la be-
névola octogenaria, tenía tanta poesía 
como verdad. 
Los ve ía como se debe ver a los des-
validos: enternecedores y puros, por-
que las debilidades humanas en ellos 
han sido remitidas ya por el sufrimicn. 
to. Los amaba ¡ quería desde lejos aso, 
ciarse todo lo posible a su vida, y es-
cuchaba atentamente, con los ojos ba-
jos , lanzando un suspiro o desplegan-
do con una sonrira las arrugas de su 
cara, s e g ú n que se trataba de miserias 
descubiertas o de socorros llevados por 
la hermana Alejandrica . 
Cuando ésta acabó de contarle todo, 
las manos de la viejeciia se agitaron 
con un movimiento de ansiedad. 
— ¿ T e n d r e m o s todo lo que es pro-
ciso para esas pobres gentes? 
Su frente se contrajo, como si la 
asaltara a l g ú n penase pensamiento. 
— L a s medicinas, las provisiones. \o% 
alquileres ¡cues tan tanto ! . . . Y para 
esa pobre señora Quantin, ¿cuánto 83-
n a necesario? Mucho sin duda, por-
que siempre hace falta mucho para los 
que nada piden. Nuestra lista es y a 
muy larga, sobre todo en esta época 'la 
apuros, s in contar que lo es asimismo 
para nosotras, que nada nos dan. Po-
ro, en fin, ¡D ios proveerá! 
rostro se inmovi l i zó ; uníénrons» 
sus manos para orar; y como la carn 
pana se oyera, la vieja superiora t j 
sus muletillas d ir ig iéndose a la c* 
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de esta capital, inser tó en sna colum-
nas una instancia, -dirigida a las auto-
ridades, por un grupo de propietarios 
del barrio de San Isidro, en la cual 
se solicita el traslado de la zona de 
tolerancia, y se hacen algunas consi-
deraciones con respecto a la legalidad 
del DecretD Presidencial , que dejó sin 
e í c c i o el traslado de dicha zona. 
Siguiendo ê  criterio que sobre este 
asunto hemos venido manteniendo, 
no podemos por menos que l lamar la 
a t e n c i ó n de quien corresponda acerca 
de este asunto, de suyo inmoral, y 
hacer constar que estaremos alertn, 
no sea que en esta era final del régi-
men l iberal se pretenda aprovechar 
la oportunidad para lograr la aproba-
ción de a l g ú n nuevo proyecto de tras-
lado. 
¿Cuál es lo inmoral? i E l demandar 
el traslado o el defender la permanen-
cia de la zona en lo que está en v í spe 
ras de ser la entrada de la ciudad y 
(1 paso de todos los viajeros que lle-
guen a la Habana o salgan de ella? 
¿Cuál es lo inmoral? ¿ P e d i r que la 
< ai ne averiada se retire a un lugar, 
sea cualquiera, donde no apeste, o exi-
gir que siga en un barrio donde el pu-
dor de los que forzosamente han do. 
pasar por all í se ha de ver obligado a 
cerrar sus ojos, tapar los o ídos y lle-
v a r el p a ñ u e l o a la boca ante el re-
pugnante e s p e c t á c u l o ? 
Si nosotros f u é s e m o s tan maliciosos 
como " L a L u c h a , " s o s p e c h a r í a m o s 
fuertemente de esa moralidad apos-
tó l i ca con que " L a L u c h a " se aferra 
a la permanencia de la " z o n a " en el 
barrio de San Isidro. 
" L a O p i n i ó n " vuelve a agitar la 
matraca abiertamente calumniosa de 
la complicidad o i n d u c c i ó n del señor 
Rivero en el fusilamiento de los estu-
diantes. 
Y agrega\ 
R e c i e n t e . e s t á la protesta de los lí-
hi :,. . . , de la Habana, por la 
conducta : ! señor Rivero con motiv:.i 
de la muerte de Canalejas. E n las co-
lunnií is de un per iód ico que se atribu-
ye el c a r á c t e r de órgano , el más au-
torizado do la colonia española , se ha 
querido Justificar el crimen del pri-
mer ministro español . 
" L a O p i n i ó n , " como todo el pú-
blico que lee el Diario, sabe muy bien 
que eso es tan falso como lo otro. 
Sabe, Pfcj elimos, que no es honrado 
el decirlo. 
Y basta. 
Son la serie Jad y la buena fe lo mu-
nos que podemos exigir a " L a Opi-
n i ó n " para contestarle. 
^ a b f u m J i l a s 
D E l O í í S E 
D E P O S I T O ' L A S F I L I P I N A S " HA5ANA 
B A T U R R I L L O 
Antonio Bravo Correoso, juriscon-
sullo de gran popularidad en Oriente, 
apo&tó mil duros a la candidatura Me-
nocal-Varona. con los señores Justo 
C a m p i ñ a y Enrique Saumel, y los ga-
nó, CobradoK los mil del ala, obsequió 
a sus contrarios con dos cajas de cham-
pagne y a sus correligionarios del CftW 
Mano eon varios barriles de cerveza. 
Y . , . aquí entra lo bueno: como había 
espontáneamente ofrecido, ha destina-
do el importe de la apuesta a limosnas 
entre familias pobres y honradas de 
Santiago. i 
E l colega de quien tomo la noticia 
anuncia que ha empezado ya el repar-
to y que las familias favorecidas ben-
dicen la generosidad de Bravo Correo-
so para quien tenemos todos loa hom-
bres de bien un aplauso caluroso. 
Y véase có.üo hasKi en ote detalle, 
la victoria conservadora ha sido una 
bendic ión de Dios: en unos cuantjs 
hogares cubanos donde ayer había 
hambre y tristeza, el triunfo nuestro 
ha dejado alegría, siquiera pasajera, y 
consuelos y esperanzas. 
¡ Qué grandes aparecen los hombres 
cuando, como Bravo Correoso, repar-
ten el bien entre los necesitados; y qu'-' 
hermosa manera de celebrar un acon-
tecimiento pol í t i co! 
¡ Y qué hermosas las mujeres cuan-
do, olvidando sus propias necesida leá 
y sus propias tristezas, se sienten atraí-
das hacia los seres infelices y con elloa 
quieren compartir su escaso pan ! 
Una dama amiga mía, conmovida 
por el llamamiento que hice a la pie-
dad de las cubanas para .̂ jue me ayu-
dasen a recabar de los poderes públi-
cos leyes y resoluciones que aminora-
sen los horrores de Mazorra, me con-
sulta si no sería eficaz medida, y elo-
cuente, y popular, iniciar una suscrip-
ción, que ella encabezaría, a semejan-
za de la realizada en tiempos de E s -
paña para adquirir un acorazado, y 
recientemente para comprar una ban-
dera; suscr ipción en que la cuota fue-
ra una simple peseta; suscr ipc ión en-
tre mujeres de Cuba, para favo'recer a 
las pobres locas de Cuba. 
Xo se sabe adonde podría llegar la 
reeolecta. U n comité se encargar ía de 
invertirla en mejorar la condición de 
aquellas infelices, de quienes se ha di-
cho que no tienen buenas camas, n i 
bastante ropa, ni todo el alimento res-
taurador necesario. Y la lección sería 
tan eficaz, que el Congreso se sent ir ía 
avergonzado de su apat ía y legis laría 
para hacer de aquel antro de dolor un 
manicomio modelo, .donde pudieran 
curar miles de desventuradas. 
¡ Q u i é n toma la generosa iniciativa? 
L Quién? 
Cierto, mi ilustrado amigo J . R i -
g'itti: aunque a lgún colega hace burla 
del doctor Dolz por su actitud en el 
incidente con Gonxález. estuvo a buena 
altura el popular vueltabajero. pres-
cindiendo del derecho de inmunidad 
eojuo representante y prestándose a 
concurrir al juicio correccional. 
Eso debieran hacer siempre los ele-
Míirca rrcislrada 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Á c e i í e V e g e t a l M e x i c a n o . La umea prepa-
ración vejelai qus devuelve al cabello su color 
primitivo, ya sea rublo, c a s i n o o negro, n :t u Marca recístrn'ía 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como paaa con otraá pre-
paraciones que cont íanen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceita de tocador, sin que se note que 
e s t á t e ñ i d o , por venir desde la raÍ2 su color primitivo. 
E x í j a s e el acuite del doctor F é l i x M a r t í n Espinosa, que es el legí -
timo mejicano. 
G E N I T O R D E L C A B E L L O : De la mñsma procedencia que el 
anterior. • 
E n breve tiempo de usar el G E N I T O R sale el pfelo y va crecien-
do ha^ta ouedar largo y abundante. 
P a r a los calvos, si en l a cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede asar parp vigorizar el vulvo pi lar y hac^r 
crecer y desarrollar el que hav fino y corto, si l a cabeza e s tá lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el G E N I T O R ni ninguna otra 
p r e n a r a c i ó n . 
E n cinco d ías de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la e c u s e r v a c i ó n y desarrollo natura l del cabello, 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino v sedoso. 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
gidos <lel pueblo, aun cuando fueran 
acusados, para dar a este el ejemplo de 
respeto a los' tribunales de just ieu . 
Ahora yo invito a usted a proclamar 
la entereza, el civismo, la dignidad 
del juez Mario Montero que, sabien-
do contrariar a Dolz, y a centenares 
de conjuneionistas; y frente al triun-
fo conservador que es factor muy res-
petable en las deisiones de los emplea-
dos públ icos , fal ló condenando a Gon-
zález y sentando con palabra enérgica 
y patriota la necesidad de reprimir el 
desquiciamiento reinante y castigar 
la irrespetuosidad en moda. 
Lo natural habría sido, en nuest-o 
fatal medio ambiente, que el juez Mon-
tero, dado que Dolz no acusaba y que 
a influjos de los "Muchachos de 1| 
A c e r a " la reconci l iación había sido, 
absolviera a González conquistándose 
el aplauso de la galería. Pero él, sin 
rencor, sin severidad, con toda la ecua-
nimidad de un magistrado, comprolvó 
la falta del subalterno al superior y 
del simple ciudadano al legislador, y 
c o n d e n ó " p a r a que el pueblo cubano 
se vaya habituando a la idea de que hay 
un l ímite a la igualdad social: el de la 
pos ic ión que por méritos propios y 
s impat ía colectiva alcancen algunos 
ciudadanos." 
También necesitamos, entre muchas 
cosas, jueces íntegros . 
De un cable do Washington, aplau-
diendo que en la asamblea liberal ha-
ya prevalecido el criterio de no ir a 
la guerra: 
" C r é e s e también que el reconoci-
miento del propósi to que tienen los 
Petados Unidos de impedir las revo-
luoiones, ha contribuido mucho a que 
los fiberales tomasen dicho acuerdo." 
Con la oportuna declaración de ese 
periódico, en 1906 no habría caído la 
primera Revolución. Desde que se sa-
be que los Estados Unidos no volve-
rán a regalar los caballos ajenos, nues-
tro proceso pol í t ico ha entrado en una 
nueva faz. Bendita resolución la que 
no deja a los partidarios de la gue-
r r a c ivi l más perspectiva qu© el suici-
dio ; la probabilidad de vencer y rei-
nar a uso de medio Hispano Améri-
ca era un incentivo poderoso. 
L o que he dicho otras veces; feliz 
coincidencia esa de que lo .que convie-
ne al tutor es precisamente lo que con-
viene a los que en Cuba trabajan; paz, 
orden, salud y progreso. No es ma-
la fe la suya; es amistad leal, que r3-
duada en su propio provecho también. 
Y como decía un colega ayer: he-
mos asegurado la nueva zafra; zafra 
colosal en tabaco y en azúcar; agrego 
yo: muchos millones en perspectiva; 
mucho de bienestar particular. E.s« 
es nuestro problema económico: ase-
gurar zafras. 
Cada cubano que enriquece es un 
conservador; cada familia que tiene 
quo perder, es un enemigo de la gue-
rra c iv i l ; cuanto menos miserables, 
menos revoltosos. Demos a Cuba cua-
tro .'iñ.i.s de tranquilidad, de trabajo, de 
cosechas, y sin injusticias del gobier-
no, y la patria se habrá salvado, E< 
hombre: he ahí el peor enemigo de la 
paz de los pueblos. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U de A. 
. Dt venta en to-las las droguería* 
y farmacias. 
A l lector que me envía un ejemplar 
de la Gaceta Teatral, periódico redac-
tado por das cultos cronistas habane-
ros: Verdad que ha sido un lapsus 
la publ icación d i cierto epigrama del 
viejo repertorio español , en que apare-
ce zarandeando un pobre fraile. Pe-
ro no más que un lap&tu. 
H e le ído todo el numero y no hay 
nada inconveniente. Puede seguir re-
part iéndose la publ icac ión en palcos y 
butacas, sin que pierda nada la serie-
dad de los jóvenes ilustrados redacto-
res. 
Ese epigrama hizo gracia: se necesi-
taba algo para llenar un hueco en la 
plana respectiva, y se metió. E l len-
guaje, no obstante, no es ofensivo aun-
que la idea resulte muy maliciosa—en 
el epigrama, no en su adopción. 
Sí, señor Figueroa: he le ído la nue-
va instancia de la Asociación de Veci-
nos del Distrito Este, pidiendo el pron-
to traslado de la Zona de Tolerancia, 
tan inmediata a la nueva Es tac ión 
Terminal. Hemos escrito mucho y ar-
gumentado mucho en pro de esa me-
dida que reclaman la cultura, la ho-
nestidad y la estética. 
Y , créalo usted: si en estos meses no 
se resuelve, el nuevo Gobierno acome-
terá decididamente la empresa. A mo-
ralizar a su país viene el general Me-
nocal. A ayudarle eficazmente viene 
el general Freyre . Les secundaremos 
todos los hombres honrados. Y osa 
Zona es una vergüenza para la H a -
bana. 
S i el gobierno liberal quiere ano-
tar eso entre sus pocos triunfos pa-
triót icos , hágalo. S i no, otros lo ha-
rán. Basta y a de promiscuidades 
familias decentes y prostíbulos infa-
mes; basta de lascivia y escándolo en 
las principales calles de la ciudad. 
Joaquín- N. A R A M B U R U 
P O S T - B A T U R R I L L O 
A J o a q u í n A r a m b u r u 
VT 
E l afecto y est imación de un amiijo 
son divinos dones que siempre be colo-
cado por encima de todas m ŝ conve-
niencias, pasiones y necesidades, y co-
mo sé que nada puede contribuir me-
jor al enojo de un cubano que la con-
tradicción, me he abstenido de disentir 
con aquellas personas que quería con-
servar en el estrecho círculo de mis ín-
timos. 
S a b í a que el ilustre escritor de Gua-
n^ja.v podía ser considerado como una 
excepc ión en este particular y que con 
(1 pod ían discutiixe libremente todos 
los temas sin incurrir en su desagrado, 
sin llegar a tibiezas y rompimientos de 
relaciones casi fraternales, motivo de 
orgullo para mí. 
Los hábitos se nos imponen de tal 
suerte que—aludido varias veces en los 
Baturril los,—casi siempre con frases 
de elogio inmerecido, no quise contes-
tar púb l i camente nada de lo escrito 
respecto a mí, de terminándome a ha-
cerlo el d ía que entendí que mis pala-
bras servir ían para evitar conceptos 
equivocados por parte de los que no me! 
conocen y momentos de duda y confu-
sión en ¿uanto a las personas que me 
distinguen con su aprecio. 
Me honré escribiendo en estas co-
lumnas una carta abierta y cinco artí-
culos E l t í tulo de estos y el tono de 
todo 'lo escrito por mí demuestran que 
no quería discutir y que mas bien pro-
curaba que desde campos distintos pu-
diéramos movernos los dos en el terre-
no común de nuestro amor a Cuba, pa-
ra hacerle conocer a todos los que en 
ella viven los peligros que nos amena-
zan los errores en que incurrimos, los 
vicios que nos aniquilan, los abismos 
que nos atraen, para buscar los reme-
dios a todos nuestros males, alcanzar 
la paz moral y dejar fuera de toda du-
da que el mantenimiento del orden pu-
blico es lo único que puede hacer me-
nos peligrosas nuestras relaciones con 
los Estados Unidos y afianzar nuestras 
libertades públicas, tan amenazadas 
por los desmanes del Gobierno como 
por las convulsiones y amenazas del 
partido polít ico que—con razón o sin 
ella—se considere despojado de la vic-
toria. , , . m A 
Trabajos urgentes de mi bufete me 
impidieron durante dos días o tres con-
tinuar esta serie de ar t í cu los ; y al tra-
tar de reanudarlos rae dediqué a leer 
-ncon sincero deleite—varios Baturr i -
llos haciéndome al final de la lectura 
una pregunta para mí aterradora: 
¿ H a b r é dado lugar a que Aramburu 
haya dejado de ser para mí el amigo 
de siempre? Y , sin saber qué contestar 
me, decidí suspender mis art ículos has-
ta que una visita a Guanajay me per-
mitiera saber a qué atenerme. 
Antes de hacerme esa pregunta, «1 
señor Marco Antonio Dolz, periodista 
de muy buena historia, había solicita-
do una interviú mediante un cuestio-
nario que conservo en mi poder. A n -
tes de la hora fijada para mi contes-
tac ión tenía terminado ese trabajo pa-
ra poner de manifiesto una vez más que 
siempre me veo obligado a escribir de 
prisa y corriendo y que por este motl-
vo es imposible entender que lo ha-
go limando mi obra y buscando ex-
presamente la palabra que más pueda 
herir o mortificar a mi adversario. 
Antea de contestar las ocho pregun-
tas que me había dirigido " L a Noche," 
hice constar que las estimaba como una 
honrosa dis t inc ión y al mismo tiempo 
una contrariedad, ya que estaba escri-
biendo en el Diario de l a M a r i n a una 
serie de artículos, s egún un plan pre-
viamente trazado, referentes a las cues-
tiones palpitantes; y agregué textual-
mente: " L a única reserva—no quie-
"ro llamarla condic ión—que establez-
"co, es que mi trabajo no vaya prece-
"dido de t í tu los y subt í tu los Uamati-
"vos, y que tampoco se pretenda sinte-
" tizar mis pensamientos en la forma 
"que los periódicos emplean hoy para 
"que el públ ico enemigo de la lectura 
"pueda ahorrarse el trabajo de leer los 
" a r t í c u l o s extensos. Mi pensamiento 
" í n t i m o y mi intenc ión es tán en toda 
" m i obra y no en las palabras escogi-
"das de acuerdo casi siempre con los 
"deseos e intenciones del que realiza 
" l a e l e c c i ó n . " 
E s e trabajo salió en el periódico " L a 
Noche" con t í tulos , subt í tu los y ex-
tractos de acuerdo, sin duda, con las 
impresiones personales de su ilustrado 
director. S i n necesidad ñ 
bras que dejo copiadas 
ponsabilidad me cabía r 
los e impresiones qué no m 
c í a n ; pero, hecha esa i ese?^ 
que se crea con d iv, _ 
como persona de bucn;; > J f ^ J j 
gado a leer toda la intervi? 9 
4 % 
expresar respecto a ella jUicf ^ 
presiones personales. 08 0 in. 
A l d ía siguiente publicó "t 
n i ó n " un art ículo titulado "t * 
lue ión es i n m i n e n t f . n i l ¿ ^ 
ra l la exige." Pude observar ^ 
ese art ícu lo se copiaban seis '-^^ 
de la citada interviú, preced^^" ' 
subt í tu los que eran tan a i ^ , ? * * t ? ! 
pluma como el t í tulo , advirtiend 
bién que aparecían con letras 
culas frases que yo había escrito*^ 
misma forma que el resto de - ^ ^ 
bajo. 
No me consideré obligado a 
foto 
periódicos de mi partido los pá ' " jeto 
rect i f icac ión alguna, porque más d 
vez me ha sucedido que de un t V 
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N E R V I T A 
Jarabe de Gl icero-Fosfatos , Agidos y Forniatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i f u y e n l e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A u i m p o t e n -
c i a . D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y C E R E B R O . - D l a r i a m e n t e 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxi to seguro, 
rápido, las A N E M I S A , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura Era'ia. pídase á los Laboiatorio* de 
A N G L O - A M E R I C A N P B A R M A C E U T I C A L C O . , L T O 
CANADA. MEXICO. NUEVA YORK 
59, D I N G W A L L R O A D . 90. B E E K M A N S T R E E T 
C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
D r . G o n z á l e z 1 ^ E Y i ^ F E ! F ° I i * ? l { j L ' i ^ l l l " ' l ™ i 5 f f , l ! i l 
ame en general, escrófula y raquitismo de lo» niñoa. 
que conven ían con sus propósitos v 
piraciones y los periódicos conserva 
res aquellas palabras mías que pJ-
servir de base para hacerle danoV^ 
correligionarios, sin referirse lmô  
otros a las tendencias y finalidad 
todo el a r t í c u l o ; y como " L a Opinj 01 
no citaba siquiera mi nombre, 
sido una salida de tono solicitar * 
ac laración. E n el número corres^ 
diente al viernes 22 me hizo 
" L a O p i n i ó n " que el artículo "La 
vo luc ión es inminente" iba a ser ̂  
nunciado por el señor Fiscal del 8t 
premo; y entonces me pareció una 4 
corrección deslindar responsabilidad, 
disculparme siquiera, prefirió 
aguardar esa denuncia para demost* 
que la in terv iú publicada por "Lav 
che'5 no es delictuosa, ya se la apr^ 
en conjunto y a sea conocida por uno 
varios párrafos . 
L a denuncia no se ha hecho, con 
sentimiento de mi parte; pero debo 
señor Aramburu la oportunidad del» 
cer estas aclaraciones y de justifict 
en sucesivos art ículos que mi obra 
pac i f i cac ión moral no ha sido interniu 
pida por ninguna palabra ni por 
eho alguno. 
Me pregunta tan ilustre amigo qi 
de terminó en mí un arrepentiraiem 
tan rápido , por qué he prescindido ^ 
mis buenas intenciones anteriorment: 
expuestas y cuál es el motivo de no h* 
ber cumplido la promesa que Iiím i 
pa í s de interponer mis consejos t bi 
influencia en evi tac ión de medidas ei-
tremas. 
Y yo contesto sencillamente que» 
he escrito una sola palabra fuera d 
estas columnas en desacuerdo con h 
cinco Post-Baturrillos anteriores y (ar-
ta abierta dirigida al señor Araratit-
r u . Amigo tan querido es, antea f 
nada, un gran polemista con quien» 
no quiero ni debo discutir; pero * 
vez le mego demuestre que en la inte 
v i ú publicada por " L a Noche" e» 
te una sola af irmación mía que 
fique esas dudas que expone y las pfr 
guntas que me dirige. Si me convenft 
abjuraré públ i camente de todos M 
errores ¡ pero si en la interviú de "U 
Noche" no hay nada pecaminow,» 








































C 3711 alt. 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
PARIS 
3817 Not.-I C 400 
C U Í B E N T A a ñ o s de é x i t o y n i i l l a r e s ! 
d e e n f e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r s - I 
g u e r í a d e "SAiN J O S E " c a l l e de l a i 
H a b a n a n ú m . 112 y e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de crédito. 
f U N D I C I O N d e C E M E N T O 
« t . o J á 4 " 1 0 R O T L L A N T 
. TANQUES Y PIEDRAS FILTRO *t™*PCflSMSJftL* 
r q x f l T i m * v n o . , PRTENTflDO. W a s / a O M OEL 
26 N. 
M4 
L I O Ü I D A G I O K D E J ( M 
E I v D O S M ^ ^ 
A N G E L E S 9 ^ 
L I Q U I D A M O S C i I • N - í ^ ^ ^ 
en relojes y joyería -,^0 
vedad, oro 18 quiUe.^ * f 
zafiros, esmeraldas "!ll,ie:> ' S 
«te. , todo se ha rebajado 
por ciento de sus piecio^, . 
dar en este mes. 
Damos fastura do garant í^ 
E n joyer ía corrien . J 
quilates, tenemos gr frí 
estilos modernistas, ai 
das las fortunas. o ' * 
Relojes para esballi oji** 
pas, oro 18 quilates, i , ga^ 
de áncora learitimos, á 3, «> ' 
tenes en adelante. j of0 
Eelojes de Reñor.0,. 3 " . \ \ \ ^ 
quilates, con diamante 
suizos, á 2, 4 y 6 c o t i c e * 
doble. Tnaci^' 
Anillos ajustadore-. tí* 
de 14 v 18 quilates, ó 
cuatro nesos. Valen ei aom^ p|<^ 
No compren antes ^ ^ ^ 
relojes, joyas y ^ ^ ^ ^ ^ . s 1 ^ 
sa importadora de bri l lad 
ría. y U i P ^ 
E U D O S D E M 
d e N . B l a n c o » V . 
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n ha habido por mi parte arre-
d»6 n • +a« ni incumplimiento de p e n r i m i e n t o s , ^ . ^ . ^ ^ al <íradicalig. 
p r o n 1 6 ^ ^ ^ este caso—debe enten-
01 ' ponvulsionismo. 
a e S íerminaré sin asegurar qne no 
N con el señor Aramburu al 
me eD ip me atribuía la paternidad de 
A r t i c u l o q u e - < i e 8 p u é s de t o d o - n a -
& ía de inconveniente, por mas que 
dft ra en desacuerdo con mis impre-
^ T n e r s o n a l e s . Y que, de una vez 
¿empre, afirmo que art ículo que 
^det 
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¡os y jí 
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^ T i í ^ m i firma es obra que no me 
5 !:nece sin que pueda evitar que los 
¡ S i c o s copien, sin incurrir en mi 
P ado ni cometer incorrección, 
Íe$&gUñ parte que más les agrade de lo 
8 vo les dov, sin derecho alguno, al 
QUe • o público. L a prensa moderna 
S S m i todas partes grandes exigen-
^ v absoluta libertad. S in deberle 
¡ 5 * ^ la prensa, soy tan respetuoso 
t sus derechos y tan indulgente con 
licencias, que he llegado a entender 
no hay nada en mí que no esté su-
6 a su invest igación y crít ica, sien-
A áe advertir que nada consigue quien 
ÍÜ piense y proceda como yo; porque 
1 neriodista moderno, con o sm el 
lirado y conformidad de los mteresa-
f todo lo investiga y todo lo hace lle-
at al público en la forma más conve-
liente a los fines que' persigue cada 
periódico. 
adolfo C A B E L L O . 
U n F i s c a l en el Tr ibunal Supremo. 
ITn F i s c a l en oada una de las A u -
diencias. 
Dos Tenientes Fiscales en el Tr ibu-
nal Supremo y uno en cada una d^ 
las Audiencias. 
Seis Abogados Fiscales en la Au-
diencia de la Habana. 
Dos en las de Oriente Santa C l a r a 
y Matanzas. 
Uno en las de Pinar del Río y Ca-
m a g ü e y . 
E n c o n m e m o r a c i ó n del d ía 
E l Sr . B E R E X G U E R propone y así 
lo acuerda el Senado, suspender la 
ses ión en prueba de respeto a la coa-
m e m o r a c i ó n del fusilamiento de los 
estudiantes. 














. i « ALMORRANAS SE CURAN EN 6 A 
i DI 4». con 61 UNGÜENTO DE PAZO, ya 
an 5lmPles' sangrantes, con picazón o 
£tero«s. por rebeldes que sean. 
é T c o n g r e s o 
S E N A D O 
L a s e s ión de ayer 
Comenzó a las cuatro y cuarto de 
ls tarde. 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez 
actuó de presidente. 
Y de secretario el s e ñ o r Erasmo 
Regüeiferos. 
E n el Cacahual 
El Alcalde de Santiago de las Ve-
jas invita al Senado a la ceremonia 
anual que hay costumbre de celebrar 
el día 7 de Diciembre en el Cacahual , 
en memoria de la muerte del gene-
ral Placeo y de su ayudante Francis -
co Oómez Toro. 
El Senado designa como comisio-
nados a les señores que componen la 
Mesa. 
L a r epresentac ión F i sca l 
Se envía a estudio de las comisic-
de Justicia y Códigos y Hacienda 
y Presupuestos, un proyecto de ley 
que presentan los s e ñ o r e s Regueifo-
roi, Osuna y L a Guardia, que modi-
fica el artículo 272 de la L e y Orgáni-
ca del Poder Judicial , d e j á n d o l o re-
dactado en la siguiente forma: 
"En los tribunales h a b r á represen-
taftiones del Ministerio F i s c a l en la 
forma siguiente: 
C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
nuiy prontOjUsando diariairenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
venta, en todas las Drogrierías. 
***** MIU pnra los cakoIlM y lm 
barton, nn^ro • rnataño. 
Precio co»t. SO. 
y o 
P E » 0 ! 
perl 
t í * 
V I '&29iU0O v i « Sâ U'BÍ.IC 
^ "^PITbiio no 9J9dTis enb ounJSitpi 
^ ou £ OApHjed-e uo a^eiAuoo v\ 
M a d r e s d e f a m i l i a ! 
»omln?0 ve4is ^ vuestrahijasufrir en los 
form! i en <}ue la naturaleza tiende á 
*im]li , 7 ^e'arrallarla, no vaciléis en 
v»Kt T ' * • ̂  Verd?deras Pildoras 
époCa' J 1(? ni'smo en el caso de que sus 
'frteTii Se a Preaeuten con dítlcuitad ó 
V o Y ' ^ e n t e . Perqué, en el-oto; el 
^üet 4 i Ver<>»<iera» Pildoras de 
» i C o l a dosis de una á dos pildoras 
re»tabl-*nZ0 dc cacla coniída. basta Para 
^Iosa fr en P000 tiempo las fuerzas 
j para mos aun de los m&$ agotadosi» 
did^ i,CUrar COn seguridad y sm sacu-
d«kn enfermedades de languidez y 
rtbeidí, aun a(lue,las más antiguas y 
tnuje».. .a ^do otro remedio. En las 
blanca cen d«3aParecer las pérdidas 
Crferu y '"í'Stablscen ráDldamente la aldo iregulaf,dild de lft8 ¿Pocas. Esta 
^^emi» Z1̂ "11̂ 11' razrtn Para q"e '* 
toinr,!,.'a 116 Medicina de Pnri» se haya 
chis lím en aProbar la fórmu'a da di-
^ ^ n a o r a s á fin de qurt «Irva de ga-
T^ acuerHS *nfermos; bonor que rara 
^ n u p . , * la docta corporación. De 
Wr/(50<las ^ Armadas, 
í̂ceg v Z10.'0- — Como quiera qu á 
J^eiofr* 0el norabre de Vallet, hay 
'Het v nCe P^doras no preparadas por 
í ^ l h ^ K ?0n CMÍ «'empre ineficaces 
?• Paiahr- ' exÜwe sobre la envoltura 
J* V»! ]*?^. : V e r d a d e r a » Pildoras 
^ i ¿ y ,as señas del Laboratorio : 
. > i ¿j^C6- ÍQ, rué Jacob, Paris. 
i & * t v n eras Pi'^orat Vailet ton 
Uevan impresa en negro la 
'J* sobre coda pildora. 6 
CUHARA DE REPRESENTANTES 
27-XI.1912 
Por falta de " q u o r u m " no pudo ce-
lebrar ses ión la Cámara de Repre-
sentantes. 
Solamente asistieron 38 señores . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a s e s ión de ayer 
•Ayer tarde ce lebró ses ión la Cáma-
ra Municipal. 
Se aprobó el acta. 
L a renuncia de Azpiazo 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del señor Eugenio L , Azpiazo, renun-
ciando su cargo de Presidente del 
Ayuntamiento habanero. 
L a Cámara, por m a y o r k , aceptó 
dicha renuncia. 
L a renuncia del señor Azpiazo, se-
gún se nos informó, tiende a evitar 
que por' cualquier ind i spos i c ión o en-
fermedad repentina del doctor Jul io 
de Cárdenas tenga que hacerse él 
cargo de la A lca ld ía , por s u s t i t u c i ó n 
reglameTitaria, lo cual res tar ía un vo-
to a los liberales en el acto de la eles-
c i ó n de la mesa del Ayuntamiento el 
domingo p r ó x i m o y dar ía el triunfo 
a los conjuncionistas. 
F i n a l 
D e s p u é s de aceptada la renuncia se 
r ompió el ' 'quorum." levantándo.5G 
la ses ión. 
E L 2 7 D E N O V I E M B R E 
A l dar cuenta en nuestra edic ión 
anterior de las honras fúnebres cele-
bradas ayer en sufragio do las v íc t i -
mas del 27 de Noviembre de 1871, ol-
vidamos consignar que, entre los ora-
dores que hicieron uso de la palabra, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los- estudiantes, 
•figuraban los j ó v e n e s Octavio Mana-
l ich y J u a n Manuel Díaz . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al pifitino. Coló-
minas y Compañía , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
tural. 
D e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
E l Ministro de E s p a ñ a ha recibido 
del Ministerio de Estado español la 
i siguiente nota i 
j E l Ministerio de la Guerra , de 
; acuerdo con la autor i zac ión que le 
j concede el ar t í cu lo 333 de la ley de 
j reclutamiento y reemplazo de 19 de 
| Enero de 1912, ha dispuesto que de-
i be quedar en suspenso el funciona-
| miento de las Juntes Consulares de 
Reclutamiento hasta el año 1914. 
Los mozos que se consideren com-
prendidos en el p r ó x i m o reemplazo 
deberán presentarse personalmente y 
a la mayor brevedad posible en este 
Consulado, de 8 a 12 a. m.. donde se 
les ins tru irá en todo lo relativo a su 
alistamiento. 
A los p r ó f u g o s y desertores acogi-
dos al indulto de 25 de A b r i l í í l t imo 
se les part i c ipará por medio de la 
prensa la reso luc ión reca ída a sus. 
respectivas instancias si su domicilio 
no ps conocido de este Consulado. 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
L a s deformidades de los dientes 
son causa de varios trastornos de or-
i den diverao; y además , alteran sensi-
blemente la f i sonomía . Todas las ano-
mal ía s dentarias, son eficazmente tra-
tadas y corregidas en el gabinete den-
tal del doctor Taboadela. m é d i c o ciru-
jano y dentista; las d e m á s operacio-
nes de la boca las practica por los mé-
todos m á s modernos. L a consulta es 
diaria de ocho a cuatro. San Miguel 
76, esquina a San N i c o l á s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Bienvenida 
H a regresado de su viaje a los E s -
tados Unidos, donde ha permanecido 
por espacio de tres meses, nuestro 
amigo A ilustrado doctor Alfredo (j . 
D o m í n g u e z , m é d i c o de la Sanidad del 
Puerto de la Habana, que tuvo a su 
cargo importantes servicios, que des-
e m p e ñ ó admirablemente, durante la 
úl t ima epidemia de peste b u b ó n i c a 
que fué combatida por la Secre tar ía 
de Sanidad con la e n e r g í a y la com-
petencia que de todos ia conocida. 
E l doctor D o m í n g u e z , luiembro de 
una antigua y ar i s tocrát i ca faimlia 
cubana, ha tomado parte en tres con-
gresos m é d i c o s que.acaban de cele-
brarse en el Norte y que son el 
"Americano de la Salud P ú b l i o í i , " el 
"Nacional de Higiene en Washing-
ton" y el "Congreso de C i r u j a n o s " 
que se e f e c t u ó en X e w Y o r k , en los 
admirables salones del " W a l d o r f As-
toria H o t e l . " 
E n su excurs ión por los Estados 
Unidos a c o m p a ñ ó al doctor D o m í n -
guez su elegante esposa, su s impát i -
co hijo Alfredo y otros familiares. 
Damos a todos nuestra más car iño-
sa bienvenida. 
L a p a v i m e n t a c i ó n 
y l a c a l l e d e l a M u r a l l a 
Una de las calles de más movimiento 
comercial es sin duda la de la Muralla, 
y sin embargo, es de las que menos 
atiende el Departamento de Obras P ú -
blicas. 
Hace tiempo que han presentado los 
comerciantes de esa calle una instan-
cia pidiendo la pav imentac ión , toda 
vez que ya hacía bastante tiempo que 
la C o m p a ñ í a del alcantarillado había 
terminado sus trabajos a l l í ; mas hasta 
ahora no se ha accedido a esa justa pe-
t ic ión. 
Aquello ya no es calle; es una serie 
de furnias, en donde atascan carros, 
guaguas y coches. E s inmenso el per-
juicio que ocasiona tal abandono, por-
que mientras esté en ese estado la calle, 
se dificultan mucho las ventas de mu-
chos establecimientos. 
E l D iar io de l a M a r i n a , que publi-
có la instancia de los comerciantes, ya 
se había hecho cargo de la pésima si-
tuac ión de la calle de la Muralla, y ha-
bía llamado la atención a las autori-
dades. 
Ahora insistimos de nuevo rogándo 
que se atienda la jus t i f i cadís ima queja 
del comercio de la referida calle, a fin 
de que comiencen inmediatamente en 
ella los trabajos de pavimentac ión . 
RESFUÍADOS CAT EAN DOI.OR DE CA-
BEZA. E l LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La firma 
de "E . W. GROVE" en cada cajita. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
ZONA FISCSL DE LA HABANA 
Noviembre 27 de 1912. 
Total recaudado hoy: $12,244-26. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G C O N A L 
. Noviembre 27. 
Observaciones a las 8 a, m, del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímltros: Pinar del 
Río, 763,lo; Habana, 762'77; Matanzas, 
•763'13; Isabela de Sagua. 761'90; Cama-
güey, 761'37; Songo, 761'05. 
Temperatura: Pinar del Rio, del mo-
mento, ^O'O, máxima, 29*0, mínima 19'02: 
Habana, del momento, 2ü'5, máxima 24'7, 
mínima 20'5; Matanzas, del momento, 23'0, 
máxima, 27'2, mínima 17'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 24'5, máxima 26'5, mí-
nima 22'5; Camagüey, del momento, 23'4, 
máxima 26'4, mínima 22'1; Songo, del mo-
mento, 24'5, máxima 29*0, mínima 21*0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE. 4'5; Ha-
bana, S E . flojo; Matanzas, E . 4'5; Isabela 
de Sagua, E N E . flojo; Camagüey, N. id.; 
Songo, N. id. 
Lluvia:, Camagüey, 40*1 milfmitros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Camagüey y Songo, parte cubierto. 
Matanzas, despejara; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Orozco, Artemisa, Nue-
Sibanicú, Cascorro. Guálmaro, Camagüey, 
Cristo, Songo, Tiguabos, Guantftnamo, Cal-
manera, Songo, Cacocún, Baracoa, Dos 
Caminos, San Luís, Mayarí, Prestón, Fel-
ton, Santiago de Cuba, Holguin, Auras y 
Velazco. 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
c o n ( Q u i n a y £ a c a o 
t jíOOUVIMNT. LE i OUch 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s d e toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus ca l i -
dades de finura y 
gusto 
5 B - < B o u r $ - l ' A b b é 
Exúansb las Firmas 
Bugeaud 1 Lebeaolt 
soiMt las Botel la». 
S X J2A£,X.A 
i us nnciPius raiiciis 
Un franco protectorado 
E n una nota presentada reciente-
mente a l gobierno de Nicaragua por 
el Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Weltzea, se anuncia una nueva 
e x t e n s i ó n de la po l í t i ca norteameri-
cana de expamionismo hacia las pe-
queñas repúb l i cas de Santo Domingo, 
Cuba. Guatemala. Salvador, Nicara-
gua. Honduras. Costa R i c a y P a n a m á . 
Se ha significado en ella que la 
gran r e p ú b l i c a del Norte a p o y a r á 
nuevamente a los gobiernos const i tu í -
dos en los citados pa í ses , y no a los 
que emanen de una r e v o l u c i ó n triun-
fante ¡ que empleará su fuerza f ís ica 
y moral contra toda r e v o l u c i ó n ins-
pirada en el ego í smo , y que proteje-
H con todo su poder a l efecto, a to-
das las legaciones y ciudadanos ame-
ricanos residentes en dichos países , y 
en cambio, e x t e n d e r á n sobre ellos un 
amplio y franco protectorado. 
Los pa í se s protegidos, p o d r á n con-
tinuar el beneficio del Gobierno, m á s 
no les será permitido retroceder a 
un estado de turbulencia y descon-
cierto anárquico . E l g u a r d i á n conti-
nental, siempre en movimiento, cuida-
rá de que tales cosas no acontezcan 
y de que todos conozcan lo que al 
efecto v a y a disponiendo. 
E l anuncio ese. que dicho sea de 
paso h a provocado mny acerbas crí-
ticas, es el acto m á s significativo de 
la a d m i n i s t r a c i ó n Taft y al propio 
tiempo, una concurrencia l ó g i c a y 
producto natural de la doctrina fa-
mosa de Monroe, al par que una res-
puesta a las exigencias de las nacio-
nes t r a s a t l á n t i c a s que han pedido la 
p r o t e c c i ó n de "Washington a favor de 
sus subditos residentes en dichos 
pa í ses , y a que se consideran protegi-
dos por la referida doctrina contra 
la conquista extranjera, v no les es 
permitido envolver a los Estados Uni -
dos en dificultades con Europa . 
Pero, es muy significativo que se-
mejante advertencia haya venido po-
co d e s p u é s de que el Senado america-
no ampliase la cé lebre doctrina y es-
tando en v í speras de la apertura del 
Canal de P a n a m á , lo cual evidencia, 
que. lo que los Estados Unidos pre-
tenden es tener bajo su dominio a 
todas esas naciones antes de que se 
haya, completado la gran v í a inter-
oeean ía sin dejar pretexto a la inter-
v e n c i ó n de E u r o p a en dichos pa í ses . 
Cuál será el «fecto de esa política, 
sobre las lejanas repúbl i cas del Sud 
de A m é r i c a ? . ¿Será menor que al 
presente su amigable actitud hacia 
los Estados Unidos? E n esta ú l t ima 
n a c i ó n al parecer se tiene el candor 
ño creer que puede ser bien aceptada 
una poltica que tienda a establecer 
el panamericanismo como especie de 
salvaguardia contra la anarquía polí-
tica. 
Si la R e p ú b l i c a Argentina. Bras i l 
y Chile estuvieran más cerca de las 
r e p ú b l i c a s centro americanas, p o d r í a n 
asumir ta l vez, la pesada carga - de 
calmar las tendencias revolucionarias 
de sus p e q u e ñ a s hermanas y M é j i c o 
aunque quisiera aceptar esa penosa 
o b l i g a c i ó n no lo haría , dado que su 
p o l í t i c a ha sido siempre contra la in-
t e r v e n c i ó n y de respeto al derecho 
ageno. 
Los Estados Unidos, no cabe duda, 
que han extendido virtualmente sus 
l ími te s hasta P a n a m á y es muy na-
tural que se interese por la paz de 
sus vecinos. 
L a nueva pol í t ica es un resultado 
l ó g i c o del impecialismo dominante en 
la gran repúbl i ca cuya bandera on-
dea hoy desde Puerto Rico hasta F i -
lipinas. 
Sabido es que. hace muchos años el 
Presidente Jefferson al meditar so-
bre el porvenir de la parte sud del 
Continente, tuvo la v i s i ó n de que C u -
ba ser ía un Estado de la mis ión ame-
ricana, y ahora vemos, como muy 
probable que tal vez sea. ese el destino 
de esta hermosa isla. 
L o natural hubiera sido, que Mé-
jico, C u b a y los Estados centro ame-
ricanos hubiesen formado una confe-
derac ión latina, apta para defender-
se de toda opres ión posible inspiran-
do respetos y dando pruebas só l idas 
de l a existencia de un espritu de 
unidad en las naciones confederadas, 
pero dado la debilidad presente de 
todos esos pueblos y su estado cons-
tante de a g i t a c i ó n y de revueltas en 
que viven, el Gobierno americano se 
ha cre ído en el deber y con el derecho 
I de implantar en ellos su uti l itaria po-
l í t i ca continental. 
Fundada I7S2. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e d ' B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
P a r a el Estre~iimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y VSS^K* 
arrojan del sistema la bilis y demás secre- 1 Acerque el rr*b«do 
ciones viciadas. Es .una medicina que Vd.la pildora entrar 
regula, purifica y fortalece el sistema. I <!B ltt'¿oca-
Para el Estreñimiento, Billesidad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliente Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de ia impurera de la sangre, ao tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Fundada ¡847. ^ •£» » 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e I C O C I C 
^ ^ / P y j^f R e m e d i o universa l para dolores . 
\¿s rf" Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
PRECIOSIDADES 
SOiV /as B A N D í R I T A S de todas l a s Naciones que 
regala a sus consumidores , l a marca de cigarros 
E S un precioso trabajo sobre r ica seda , que se 
presta para confeccionar bonitos adornos p a r a l a 
casa , tales como, C o j i n e s , Tapetes e infinidad de 
otros obietos. — 
3781 
P R O C E D I M I E N T O 
O R I G I N A L 
F ó r m u l a Inimitable y Unica , 
L a Mejor que en su clase 
Conoce l a Ciencia 
M é d i c a 
L a Ozomulsinn es una c o m b i n a c i ó n 
f a r m a c é u t i c a del m á s puro y excelente 
Aceite de H í g a d o de Bacalao de No-
ruega, premiada con medalla de oro; 
de Hipofosfitos de Oal y Sosa y de 
Ol icer ina, todo ello emulsionado, ozo-
nizado, purificado y preparado bajo 
la d i r e c c i ó n y s u p e r v i s i ó n de quími-
eos expertos y de facultativos compe-
tentes. 
E l efecto medicinal de tocios y cada 
uno de estos componentes es harto 
conocido y no requiere n i n g ú n derro-
che de elocuencia n i de retór ica su 
p r e s e n t a c i ó n . 
L a s cualidades alimenticias y nu-
trit ivas del Aceite de H í g a d o de B a -
calao, especialmente el producido en 
las costas de Noruega (ún ico que en-
tra en l a preparac ión de la Ozomul-
s ión ) son proverbiales e indiscutibles. 
E l Hipofosfito contribuye al valor 
de este gran medicamento con sus 
propiedades reconstructivas de ner-
vios, m ú s c u l o s y tejidos. 
L a •Glieerina aporta sus cualidades 
refrescantes y cicatrizantes al proce-
dimiento curativo, en tanto que la 
Ozon izac ión de és tos componentes'ele-
va el conjunto a un grado superior de 
pur i f i cac ión y per fecc ión . 
L a preparac ión y e laborac ión de es-
te medicamento son resultado de un 
procedimiento original, de una fór-
mula inimitable, única , incluyendo l á 
mejor clase de ingredientes. 
L a Ozomnls ión es. cual si d i jéra-
mos, tabla de sa lvac ión para innume-
rables tuberculosos, a smát icos , escro-
fulosos, neuró t i cos , afectados a los 
bronquios, a la garganta, al pecho, a 
los pulmones, pacientes de fiebres y 
calenturas, acatarrados, tocados da 
raquitismo, personas constitucional-
mente débi les , y sobre todo, un mag-
ní f i co regenerador para convalecien-
tes de toda especie." 
Cuantos facultativos han tenido 
ocas ión de usar y analizar la Ozo-
mnls ión se muestran u n á n i m e s y con-
testes en preconizar sus méri tos y 
cualidades nutritivas, vigorizadoras y 
reconstituyentes, y no vacilan en re-
comendarla para sus clientelas y en 
usarla no tan só lo en sus c l ín icas , si-
no en sus familias; lo que ciertamente 
no h a r í a n a no merecerles la más im-
pl í c i ta confianza. 
Ninguna persona de raciocinio fia-
ría su salud y la de los suyos a lo des-
conocido. 
" E l infrascrito, méd ico -c i ru jano , 
certif ica que desde hace unos años h * 
estado usaado la Ozomnls ión siempre 
con buen resultado sobre todo en ca-
sos de tuberculosis incipiente y escro. 
í u l o s i s . " 
D R . H A R R Y S T R N U Z , 
Panamá. 
Los frascos de color pardo de l a 
Ozomnls ión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomnls ión 
son de dos t a m a ñ o s : fraseo grande de 
16 onzas y frasco mediano de 8 onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y F a r m a -
cias . Ozomnls ión , Co.* N . Y . 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
Te lé fono A. 2566. Teléír. Teodomirt», 
Adaptado ffia 
D I A B 1 Q B S L A MAEINA—EJdic ión la niaííana. Noviejubre 28 de 1912. 
P O R L A S O F I C I N A S 
^ S C S E T A l l l A G O B E i l N A C I O N 
E l Ministro de E s p a ñ a 
E l Ministro de E s p a ñ a , señor Arro-
yo y Moret, estuvo ayer tarde a sala-
dar a l Secretario de Gobernaciúia, 
?eñor Menc ía . 
Charles Aguirre 
A y e r tarde se e n t r e v i s t ó con el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , doctor Men-
cía, el coronel Charles Aguirre , Jefe 
de la P o l i c í a Nacional, que se encuen-
tra en uso de l icencia. 
A s e g ú r a s e que el coronel Aguirre 
será nombrado Ministro de Cuba en 
Colombia y que el general Armando 
J . R i v a , actual Ministro en M é j i c o , 
c c u p a r á el cargo que aqué l deja. 
E l s e ñ o r Antonio Zambrana, ac-
tual Ministro en Colombia, que se 
encuentra con licencia en la Habana, 
pasará a M é j i c o . 
E l Alcalde de Marianao 
Llamado por ol Secretario de Go-
bernación , doctor Menc ía , a las siete 
de la noche de ayer c o n f e r e n c i ó con 
és te el Alcalde de Marianao, general 
Baldpmero Acosta, sobre asuntos de 
aquel municipio. 
E l general Acosta m a n i f e s t ó que 
en dicho t é r m i n o reina absoluta tran-
quilidad. 
Recogida de armas 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n dic-
tará hoy una c ircu lar dirigida a los 
Gobernadores, Alcaldes y jefes de 
destacamentos de la 'Guardia R u r a l , 
para que por los medios a su respec-
tivo alcance hagan saber a los veci-
nos que se ha ordenado la recogida 
de las arma-s largas que se les entre-
garon con motivo del movimiento ra-
cista, d á n d o l e s un plazo prudencial 
para que lo verifiquen. 
Presupuesto revisado 
Se ha dado por terminada la revi-
s ión del presupuesto extraordinario 
para el ejercicio de 1912 a 1913, for-
mado para las atenciones de la J u n t a 
Provincial E lec tora l de la Habana. 
Consultas resueltas 
Se han pasado los telegramas si-
guientes : 
Presidente Ayuntamiento Carlos 
Rojas. 
Habana, Noviembre 27 de 1912.— 
Concejales pertenecientes al p e r í o d o 
que expira en primero de Diciembre 
p r ó x i m o , deben cesar ese día en sus 
cargos, aun cuando se demore cónst i -
tuc ión Ayuntamiento por no estar 
proclamados los nuevos concejales, 
en ese caso deben tomar poses ión de 
sus cargos dentro de los diez d ías si-
guientes al de su proc lamac ión , se-
g ú n previene ar t í cu lo sesenta L e y 
Municipal. — Menc ía , Secretario de 
Gobernac ión . 
en su escrito del d ía veinte, le signt-
fico la conveniencia de avisar con an-
t i c i p a c i ó n debida ' a concejales en-
trantes y salientes que el acto de U 
c o n s t i t u c i ó n del Ayuntamiento se lle-
vará a cribo el d ía primero de Diciem-
bre p r ó x i m o , a las doce del día. L a s 
sesiones del p e r í o d o deliberativo de-
' ben celebrarse en d í a s h á b i l e s . — M e n -
cía, Secretario de Gobernac ión . 
Alcalde Municipal L a j a s . 
Habana, Noviembre 27 de 1912.— 
| Me refiero a su telegrama de ayei*. 
Conceja l electo para cargo de Alca l -
de Munic ipal debe optar por uno u 
otro cargo antes del d ía primero 
Diciembre p r ó x i m o , s e g ú n determin-i 
el ar t í cu lo ochenta y cinco de la L e y 
Municipal , y en caso de optar por el 
de Alcalde no hay inconveniente en 
que concejal suplente que correspon-
da, suceder le tome poses ión el d í a pri-
mero de Diciembre con los nueva-
mente e l e g i d o s , — M e n c í a , Secretario 
de G o b e r n a c i ó n . 
Alcalde Municipal San J u a n y 
Mart ínez . 
Habana, Noviembre 27 de 1912.— 
S i miembro J u n t a de E d u c a c i ó n que 
ha sido electo concejal opta oportu-
namente por el primer cargo confor-
me autoriza a r t í c u l o cuarenta y si 31; i 
L e y Municipal , no existe inconve-
niente para que concejal suplente 
que le corresponda sucederle tome 
p o s e s i ó n d ía primero Diciembre pró-
ximo con los nuevos concejales.— 
Mencía , Secretario de Gobernac ión . 
la f a b r i c a c i ó n de azúcar y al cultivo I de Beneficencia de legalizar la venta 
de la remolacha en Alemania. S e g ú n de los diez solares pertenecientes a 
dichos informes en el corriente año i dos caba l l er ías de t ierra que son de 
molerán 344 fábr icas o sean tres m á s ' ia propiedad del hospital " S a n Is i -
que en 1911. E l mayor n ú m e r o de f á - ! d r o " de P inar del Río , interesando 
brieas se hal la en el territorio prusia- I que por esa C o m p a ñ í a se abonen los 
no que cuenta con 260. L a s otras 84 intereses devengados por los terrenos 
se hal lan repartidas en el reino de Sa- i que adquir ió y de los cuales percibe 
jonia, la Silesia, Hannover y Schles- j sus réd i tos . 
wig-Uolsteiu; el Ducado de Bruus-1 
wick y el de A n h a l t ; la provincia de 
Posen; la Prus ia Oriental y Occiden- I 
Alcalde Municipa.l Y a g u a j a y . 
Habana, Noviembre 27 de 1912.— 
Si por cualquiera circunstancia no 
pudiera tomar p o s e s i ó n el nuevo A l -
calde electo o constituirse el Ayun-
tamiento el d ía primero de Diciembre 
p r ó x i m o , debe hacerse cargo de la 
A l c a l d í a Municipal el Presidente 
del Ayuntamiento o el que haga sus 
veces si é s t e se hubiere constituido; 
en caso contrario, el concejal de m á s 
e d a d . — M e n c í a , Secretario de Gober-
nac ión . 
Presidente Ayuntamiento P inar del 
R í o . 
Habana, Noviembre 27 de 1912.— 
Evacuando consulta que hace usted 
de les BGintWM. 
F>T-©clo,5V4üplarta 
Slemcre * 1» vetits en le 
Par marta del Dr. MftMMl 
Johnfto*. Ha *os*<ic i 
otros, lo enrorá á nstM. 
Baga la pmeba- % soti-
i NO ENSAYARÉ NINGÚN O T R O ! 
e Muy Se-
ñor mió : 
a Faltaría 
á nn deb^r 












« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el üenlol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
¿ la >:oca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
«< De tal raerte me encuentro satisfe-
cho de los resultados obtenidos con su 
dent«rríco. que jamas ensacaré ninsiún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. v una caía de 
Pasta Dentó!. Firmado : |Paul Locarol , 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
l e y ? . « 
El Dentol (aeua, pasta y polvo) es, en 
efecvo. un aentifrico qup, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro a?ra-
oable. 
Creado de conformidad con los traba-
Jes de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca: impidiendo, por 
tanto, ó curando seauramente !a cariet 
df los dientes, las intlamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca u a sensación de fres-
cura deliciosa y persistentr.. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
•iolentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacia* y Perfumería'!. 6 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l general Machardo 
E l general Sr. ( ¡erardo Afádlttdo 
estuvo ayer tarde en la Secre tar ía de 
Estado a visitar a l s eñor Manuel San-
guily. con el objeto de manifestar.e, 
en t é r m i n o s de la mayor cordialidad, 
que en las notas publicadas en el pe-
r iód ico ' ' L a O p i n i ó n , " de anteayer, 
acerca de la asamblea liberal, se le 
atribuyen equivocadamente fras-^s 
que él no p r o n u n c i ó y que p o d r í a n 
herir y last imar al s eñor Sanguily. 
E l general Machado hizo presenie 
al Secretario de Estado que sus de-
claraciones se l imitaron a referir los 
detalles de la entrevista que acompa-
ñ a d o de los s e ñ o r e s J u a n Gualberto 
Gómez, Alfredo Zayas, Ambrosio 
Borges, Ignacio Rernírez y otras per-
sonas, ce l ebró con el señor Sanguilv 
en la S e c r e t a r í a de Gobernac ión el 23 
de Octubre pasado. 
E l puente " H a b a n a " 
E n l a S e c r e t a r í a de Estado se reci-
bió ayer una nota de la L e g a c i ó n 
americana, referente a algunas obje-
ciones que hace la " H a v a n a C o a l " 
sobre la c o n s t r u c c i ó n del puente ' 'H . i -
Vana ," por entender que uno de los 
estribos perjudica las maniobras de 
los buques. 
Con tal motivo, el ingeniero cons-
tructor del puente, señor Duvorzak, 
estuvo ayer tarde en la Secre tar ía d3 
Estado. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Renuncia 
E l s e ñ o r Belisario Alvarez ha re-
nunciado el cargo" de Contador Ge-
neral de la Loter ía . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l a z ú c a r de remolacha en Alemania 
L a Oficina Imperia l de E s t a d í s t i c a 
ha publicado los informes relativos a 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. Rigruen dos enr ías 
de dos de esas profesionales acerca del 
l í erp ic ide: 
"Estoy en el caso de recomendar el " l í er -
picide Newbro," por haber impedido la i'íií-
da de mi cabello, y como loción no tione 
superior. 
(f.) Bertha A. Trtil l lnser. 
Especialista de la Tez. 
29"ri Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la calda del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Graoe DoHrc. 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St.. Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabellarlo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mone3a 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
• boratorios " E S C O " , BA181EUX Francia) 
Ln la Habana. : D' M. J0NHSOH. Obispo 53. — 
>fOfl« SARRA.Teniento Rej 4l.-D'TAQUECHEL,0biípo27. 
C l o r o s i s , > k e u i * B s t e n i a 
Raquitismo. Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t a s , etc . 
Son curados por la 
O M - L E C Í T H I N E B I L L O N 
Medicación ícsíóroa reconocida por 
Celebridades Módicas y en los Hespí 
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
k ® E S LA UNICA 
r las t 
•s i f 
entre todas las LECITHrNAS que ^, 
ha sido objeto de comunicaciones hecha;, 
i la Academia de Ciencias. \ la Academia de 
Medicina y á la Sonedad do Bk.logiadc Pana 
F . B I L L O N . 46. Uve Pitrre-Chirron. P* 
y en tojas dropieíiis y farmacia*. 
ta l ; la Pomeriana; el Gran Ducado 
de Meckiemburgo; las provincias de 
j-íraudem burgo y del R i u , Turingia y 
Wesfa l ia ; el Gran Ducado de Heese, 
y Baviera , G-uttemberg, Nassau y Ba-
da. 
L a superficie dedicada al cultivo 
de la remoladla, en toda Alemania., 
alcanza la c i fra de 546,350 hec táreas . 
L a prosperidad del cultivo que se de-
muestra con un aumento de 43,069 
h e c t á r e a s sobre la superficie cultiva-
da el pasado año, hace esperar fun-
dadamente quecon un tiempo favora-
ble se o'htendrá una excelente cosecha. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Caso sospechoso de Pelagra 
A l Comisionado de I n m i g r a c i ó n se 
ha dirigido escrito por la D irecc ión 
de Sanidad p a r t i c i p á n d o l e que ha si- ¡ 
do. examinado detenidamente el en- '< 
termo que como sospechoso de ,Pela- • 
gra, se encuentra en observac ión en | 
el Hospital N ú m e r o Uno, no resultan-
dp ser esa la enfermedad que padece. ! 
T a m b i é n fué examinado por el doctor ¡ 
Raimundo Menocal c r e y é n d o s e que 
00 se trata de enfermedad trasmisihle.1 
L icenc ia 
L e han sido concedidos 20 días de ' 
licencia al doctor Eugenio S é n e i e z l 
Agramonte, Jefe de Despacho de l a : 
D i r e c c i ó n de Sanidad. 
R e l a c i ó n de enformedades trasmisibles 
A i Jefe de Servicio de Salubridad j 
P ú b l i c a de los Estados Unidos se ha j 
remitido una re lac ión de los casos do I 
L A H O R A O F I C I A L 
Como en todas las oficinas del Es-
tado los empleados de las mismas es-
tán obligados a entrar y salir a una 
misma hora f i ja , con el objeto de evi-
tar reportes y raspaduras; si estos re-
portes menudean, han acordado pro-
veerse de los ún icos relojes qué mar-
can la hora fija y si'gura. como son los 
| relojes suizos que llevan las marcas 
A B C 
v 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
fábrica creada hace 142 años que es 
la mejor g a r a n t í a que se pueda ofre-
cer. Los obreros hacen lo mismo: pi-
den los a u t é n t i c o s relojes de 
R O S K O P F 
E s ún ico importador el a lmacén de 
Joyas finas. Bril lantes y re lojer ía sui-
za dé Marcelino Mart ínez , Mural la 
27, altos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo Civ i l 
I n f r a c c i ó n de ley. — Desahucio.— 
Alvaro Suárez del Vi l lar contra Dá-
maso B o r r á s . — P o n e n t e : Sr. Revi l la . 
—Letrados : Rosainz y Lombard. 
Sa la de lo Criminal 
In fracc ión de ley.—Ministerio F i s -
cal contra Raimundo F e r n á n d e z Gon-
. zález. Amenazas v tentativa de eolia-
enfermedades trasmisibles y defuncio-1 eh0i_pon(Jnto . gfc Doni(,stre. - F i s -
nes ocurridas en los t é r m i n o s munici-
pales de la Habana y Regla durante 
la decena comprendida entre el 11 y 
el 20 del corriente mes. 
Traslado de restos 
H a sido autorizado el señor Anto-
nio Arredondo para trasladar del 
Cementerio de Cristóbal Colón a los 
Kstados Unidos, los restos del señor 
José Rabe l ! y Pnbil l . 
Contra la salud públ i ca 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha dirigido escrito al señor Inge-
niero Jefe d$ la Ciudad par t i e ipándo-
le que en reciente inspecc ión sanita-
ria realizada en la calle de Consulado 
entre Colón y Trocadero. se ha com-
prebado la existencia de un gran 
charco de agua en dicho punto debi-
do al mal estado en que se encuentra 
la mencionada calle en ese tramo. 
Jueces Municipailes 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se han 
enviado varios telegramas y comuni-
caciones a numerosos jueces munici 
ca l : Sr . Figueredo. 
I n f r a c c i ó n de ley.—Rogelio C . N'o-
vo y Gi l . Rapto.—Ledo. M. A. Viei-
tes.—Ponente: Sr. D i v i ñ ó . — F i s c a l : 
Sr . Bidegaray. 
I n f r a c c i ó n de ley .—Francisco F l a -
quer y Ramírez de Estenoz. Malver-
sac ión de caudales.—Ledo. M. F . 
Viondi.—Ponente: Sr. Ferrer . — Fis -
ca l : Sr . Figueredo. 
I n f r a c c i ó n de ley.—Ministerio F i s -
cal y A g u s t í n Ros Suárez y otro. H u i -
to y falsedad.—Ledo. A. Castro Due-
ñ a s . — P o n e n t e : Sr . Gutiérrez . — F i s -
cal : Sr . Figueredo. 
A i -
A U D I E N O I A 
Tienen notificaciones en l a 
diencia las personas siguientes: 
Letrados.—Helio R. E c a y . • Angel 
Caiñas , Virgi l io Lazaga, Miguel V . 
Constantin, J o s é A. F e r n á n d e z . E n -
rique Castañeda . Hilario C. Brito, 
Carlos I . P á r r a g a , F e r m í n Aguirre. 
Guillermo Armas. 
Procuradores .—Luis Castro. Ana-
pales de la Repúbl i ca , r o g á n d o l e s se i.™;*0; P í r e i r a ' Granados, López Alda 
sirvan remitir los datos e s tad í s t i co^ a 
la mayor brevedad, con el objeto de 
mantener al día el importante estu-
dio de la mortalidad en los diversos 
t é r m i n o s de la Repúbl i ca . 
De Beneficencia 
• Se ha dirigido escrito al s e ñ o r Ad-
ministrador de la Empresa del Ferro-
zábal . Barrios , I . Dauiny. ürqtt i jo , 
Zayas, L e a n é s . Reií i iera. J o s é Rodrí-
guez. Sterling. Sierra. 
[Mandatarios y partes.—Franeis.'o 
.María Dnarte. Manuel F e r n á n d e z , 
J o s é F". López , Narciso Ruiz, Oscar 
do Zayas. Lu i s Mérelo , J o s é l i l a , 
J u a n J . Muller. Antonio Camus, E s -
tanislao Hermoso, Domingo L . Oli-
earril del Oeste par t i c ipándo le el j va. J o s é Corzanego, A n d r é s F . Vive* 
acuerlo tomado por-el señor Direc tor ' ro. Francisco Pereira, Francisco V . 
•i •• 
= d e l D o c t o r J O H S O N 
c o n i a s E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
Herrera Bernardo Chaple, Francisco 
G Güiros Emi l io Letameudi, Lu i s 
Salvado, Jorge Menéndez , Jacinto 
Martínez, Benito Fernandez, J o s é A. 
de la Cuesta, Francisco D í a z y D í a ; , 
Francisco R. Miranda, Alfonso Lope... 
El e n c a n t o d c l o s n i ñ o s 
¿Cuál es el encanto de los n iños? 
E l encanto de los n i ñ o s son los jugue-
tes Bor eso la J u g u e t e r í a predilecta 
de' los m ñ o s . E l Bosque de Bolonia 
tiene encantados a los n iños , con el 
inmenso surtido de juguetes de gran 
novedad que va presentando para 
Noche1 Buena, Pascuas, A ñ o Nuevo y 
Reyes. . 
Y a lo ha repetido vanas veces, y lo 
repet irá mil, E l Bosque de Bolonia 
dará una gran sorpresa a la ciudad de 
la Habana, presentando el surtido 
de juguetes más grandioso que se ve-
rá ni se vio. 
Se ruega a todas las familias que 
tengan que hacer regalos de juguetes, 
vean antes este m a g n í f i c o surtido que 
so exhibe en E l Bosque de Bolonia. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " W A S G E N W A L D " 
_Con carga general 194 pasajeros, 
fondeó en puerto ayer el v a p c ale-
mán Wasgemvald, ' ' procedente de 
Hamburgo y escalas. 
E L L U G A N O " 
Este vapor i n g l é s sal ió ayer para 
Matanzas. 
L A " F U T U R E " 
Para Tampa sal ió ayer la ' goleta 
americana " F u t u r e . " 
A L H O S P I T A L 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to, fueron remitidos ayer al hospital 
" L a s A n i m a s " los pasajeros del va-
por a l e m á n " W a s g e m v a l d " Mariano 
Coral , de 10 años de edad, y la seño-
rita Placeres González , de 23 años , 
por encontrarse ambos padeciendo de 
fiebre. 
E L " K A T F O S " 
Este vapor noruego entró en puer-
to ayer, procedente de Baltimore, con 
carga general. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Con carga, correspondencia y pa-
sajeros, sa l ió ayer tarde para L a Co-
, iaiou 
runa y Santander el v 
"Alfonso X I I I . " ai)0f ^ 
E L " E S P A G X K . , 
Hoy a las once de la mañ 
ra a la mar, con destino a t 
zaire y escalas, el van*. 
" E s p a g n e . " 
E L V A P O R " K A R L ¡L 
H A C E G A D O A SU 
E l vapor a lemán ' 'Kar l '* 
que sa l ió de este puerto el r N 
actual con destino a P u e r i l 
Honduras, no ha llegado 0 ?ar 
destino, t emiéndose le hav ^ 
alguna novedad. 
Los consignatarios de dich J 
en esta plaza han cablegrafi é 
distintos puertos para ve 
quieren alguna noticia de afeá 
que. el que se supone pue^ i01 
perdido al ser azotado por ai 
racán. ^1 
C o n d u c í a a su bordo dicho \» 
50 pasajeros de tránsito qtte A 
Europa , de donde procedía 
Desplaza el " K a r l Sehiie" 
toneladas. 
E l total de personas que ]ipY.l 
su bordo entre el pasaje y ia J 
lac ión era de 147. 
E L V W E S P H A L 1 A " 
Procedente de Hamburgo, . J 
res. M á l a g a y Cádiz, entró en a 
en la tarde de ayer el vapor ai 
" W e s p h a l i a . " 
L A S B ^ I E J O R E s I 
ampliaciones se hacen en 3AK 
F A E L 32, fo tograf ía de Colomiu, 
Compañía . Vean nuestras mueJ 
precios. 
Postales 6 retratos desdo un pJ 
meiüa docena en r.delant.e. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d 
Los niños peores y desvalidos 
ian'solo con la generosidad de 
personas buenas y caritativas; \ 
sitan alimento::, repitas y cuanto 
da produeirles bienestar, El Duj 
sario espera que se le recitan ¡e 
condensad a, arroz, azúcar y al« 
repita y calzarlo. 
Dios premiará^ á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos, 
E l Dhpensarfo se halia en ia d 
ta Lnja del Prdacio Episcopal, H 
na n ú m e r o 58. 
np;. M. PSli1^ 
H A S T A 
Que el e s t ó m a g o está agriado, lleno de gases pungentes y ídii 
A r r i b a con las Pastillas del Doctor Richards, y todo ello desaparece 
mo por encanto. F u e r a las eructaciones agrias,l las acedías , los mareoil 
.'iaqueeas, el mal aliento, fuera los ú l t i m o s , v e s t i g i o s •dv la inJigestiini 
todo esto, y mucho más ocasiona. L a s Pasti l las del Dr . RicharJs sel 
notar por la prontitud y la perfecc ión de sus buenos efectos. -Millonfi 
hombres y millones de mujeres las e s t á n usando y son testigos de sus? 
des mér i tos . Gracias a ello, esos miles de seres humanos, curados y libní 
de sus tormentos, comen con apetito de aquello que más les gusta y i 
mor a malas consecuencias, sabiendo que, gracias a este excelente reí 
dio, ya no tienen más razón de ser los padecimientos de ¡estómago. 
Sr, R i c h a r d s : Deseo mostrar mi agradecimiento a las Pastillas del 
Kiehards por los grandes beneficios que me han hecho. Y a llevaba un 
de sufrir los efectos de malas digestiones, con especialidad la ta"1 
apetito, los desvaneeimientos de c á b e z a y las terribles noches de inso* 
que pasaba, y con el auxilio de las incomparables Pastillas del Dr. 
chards, que me fac i l i tó el Ldo . Alfredo Porta en la farmacia "SanU 
t a . " me siento otro hombre en cuanto a salud y buena disposición. A' 
rizóle para publicar esta modesta de d a r a c i ó n de un entusiasta y ^ 
come de usted, S. S., 
(Pirmado) Eugenio de a Torre y Ciarte, dependiente del café )f 
10, P inar del Río , (Cuba,) 2 de Noviemb-e de 1912. 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Grnn E l i x i r tónico omtoniaonl antignMtrfílK>('". 
Prescrlpto por el C L E R P O MEDIC O para combatir con éxito la» 
E i ^ F E P l i f i E O A D S S d e l E S T O M A ^ 
nnjjctenoia, convalceencin, enteritis. Uevuclve ai 
unciones y a.scgura perfecta digre.sliún por mnch*» f 
111 
C 3878 alt. Nov.-ll 
MoIcMins «leí embarnz.o, i., 
K<> la normnliilad ¡le hun fu 
que se coma. 
"En boticnn 91 tr. Por $3-20 manda I fr. D U . GARDANO, Bclascoala nflm 
\enra« íen ln-cIoro-nnen . ía . TIMs, lmp,fenci:, ,nfíotamic. . to vital. •«'b"l*,|Í 
rcbral . ataque» nervioHo», catarro bronquial, damfttieoa » pulmonar, H™"" 
linfatU.no de loK niiio,,, son «lempre vencido» con lo* 
Hipofosfitos compuestos del Doctor Gardano. 
..-rJ*0trnrOñO<rrCOn-m"yCntC de lan ^ n ^ m e d a d e » consecutiva»., nervio** f l f i f 
nares. E n not ica» $1-20 fr. Por 93-85 manda 4 fr, DR. GABOANO, BHa.ca*» 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e 
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u < ¡ a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
C 913 
JIM-
FORMA A N T I G U A 
rOBMA MODERNA 
N u e s t r u j p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
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Litre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor 
.•aaa en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. . M 
r « K ^ r ? ^ S S ^ r l 8 i l ? S é U > n e S ' las latas llevarán estampadas en labias L ^ Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E 
las tapit̂ 5 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsif.cadcres. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad. 
se en el ca«.n Á ^ Z J Ü ^ T ^ -s-e aceite posee la gran venta;ltií. pric01 '̂ 
tt PARA F L r ^ O n^rT8eJas lámPa^s. cualidad muy recomendable. P ¿ 
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C A R T A S _ D E J C E B A L 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
N O T A S D E V I A J E 
E N B I L B A O 
H e m o s l l e g a d o a B i l b a o ; s a l i r de 
la e s t a c i ó n y h a l l a r n o s en e l c e n t r o 
la a n i m a c i ó n b i l b a í n a , es u n a mis -
m a cosa. B i l b a o , como B a r c e l o n a , es 
una c a p i t a l de p r o v i n c i a que p a r e c e 
cap i ta l de u n E s t a d o , p o r l a v i t a l i d a d 
que desde el p r i m e r i n s t a n t e reve -
lan V e n i m o s de p o b l a c i o n e s de t a n -
ta a n i m a c i ó n y t a n t o t r á f i c o como 
G i j ó n , O v i e d o , S a n t a n d e r ; s i n e m b a r -
cfo l a e n t r a d a en B i l b a o nos p r o d u c e 
una s o r p r e s a . P o r m u c h o que s e p a -
mos c u á l es l a f u e r z a i n d u s t r i a l , y e l 
p o d e r í o c o m e r c i a l , y l a r i q u e z a m i n e -
ra de B i l b a o , nos s o r p r e n d e s i e m p r e 
la v i d a e x u b e r a n t e de e s t a c i u d a d . 
Sabemos que es u n a de l a s g r a n d e s -
acaso l a m á s g r a n d e — p o t e n c i a s eco-
n ó m i c a s de E s p a ñ a , p e r o n u n c a nos 
imaginamos que se h a de r e v e l a r t a n 
ostensiblemente. N o s e m p e ñ a m o s en 
cons iderar a B i l b a o como u n a c a p i t a l 
de p r o v i n c i a , y s ó l o es t a l . a d m i n i s -
t ra t ivamente . 
S i e m p r e que nos m o v e m o s p o r e l 
vni iado t e r r i t o r i o de n u e s t r a P e n í n s u -
la nos h a l l a m o s c o n l a d i f e r e n c i a p r o -
funda, creo que c a d a d í a m á s h o n d a , 
ontre el c e n t r o y l a p e r i f e r i a : e n t r e 
trda la i n m e n s a m e s e t a c e n t r a l , y to-
(i¡i la d i l a t a d a f a j a c o s t e r a . E l que 
vjye de c o n t i n u o en l a r e g i ó n cen -
tral, se a c o s t u m b r a a l modo de s e r 
que todas l a s cosas t i e n e n en el cen -
tro, en lo que p o d r e m o s d e c i r C a s t i -
l la; c u a n d o de es ta p a r t e p a s a m o s a 
la otra, a u n a r e g i ó n de cos ta tene-
mos s i e m p r e u n a v i v a s o r p r e s a que 
ti desenvue lve en u n a ser ie de pe-
(¡iioñas s o r p r e s a s . 
A s í nos s o r p r e n d e , a p e n a s e n t r a -
mos en B i l b a o , l a r i q u e z a , a ú n m á s ¡ 
la opu lenc ia de este pueb lo . E l c a s o 
do puede s e r m á s s e n c i l l o : es que 
los opulentos do B i l b a o g a s t a n s u 
dinero en B i l b a o m i s m o ; en é l ed i f i -
can sus m a g n í f i c o s p a l a c i o s , en é l v ir 
ven rodeados de c o m o d i d a d , de lu.io. 
E s lo m i s m o que o c u r r e en B a r c e l o -
na. P o r eso B a r c e l o n a y B i l b a o son 
dos g r a n d e s p o b l a c i o n e s . E n C a s t i -
lla es o t r a e o s a : h a y p r o v i n c i a s que 
son t a m b i é n g r a n d e s f u e r z a s e c o n ó -
micas: como S a l a m a n c a p o r e j e m p l o , 
comarca de f u e r t e s c a p i t a l e s pues tos 
m a c t i v i d a d ; p e r o los c a s t e l l a n o s opu-
lentos t i enen sus m i r a s p u e s t a s en 
M a d r i d ; no en l a c a p i t a l de s u p r o v i n -
cia ; y m u c h o m e n o s ' e n su p e q u e ñ o y 
tseondido p u e b l o . M a d r i d se e n g r a n -
dece, y se h e r m o s e a a e x p e n s a s de to-
das las p r o v i n c i a s c e n t r a l e s . I^a c i u -
dad m a d r i l e ñ a , en s í m i s m a , no es 
r ica , n i es t a m p o c o r i c a l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d . A l c o n t r a r i o ; creo no equi -
vocarme d i c i e n d o que se c u e n t r a en 
tre las m á s p o b r e t o n a s de E s p a ñ a . 
E s t o no obs ta p a r a que en M a d r i d se 
e s t é n e o n s t r n y e n d o a c t u a l m e n t e , y se^ 
hayan c o n s t r u i d o d u r a n t e los ú l t i m o s 
diez a ñ o § s u n t u o s o s p a l a c i o s . 
R e c o r r a m o s l a c a s t e l l a n a , l a s a n -
chas a v e n i d a s m o d e r n a s , como l a d e l 
P r í n c i p e de V e r g a r a o l a de V e l á z -
quez , v e a m o s todo e l n u e v o c a s e r í o , 
de u n l u j o d e s a c o s t u m b r a d o , i D e 
q u i é n s o n estos i n m e n s o s ed i f i c io s que 
e s t á n t r a s f o r m a n d o a q u e l M a d r i d 
r a m p l ó n y a b u r g u e s a d o ? P u e s s o n 
de los g r a n d e s t e r r a m i e n t ó s de todo 
el c e n t r o de E s p a ñ a ; no y a c a s t e l l a -
nos p r o p i a m e n t e : t a m b i é n de e x t r e -
m e ñ o s , y de m a n c h e g o s , y de a r a g o n e -
ses. D e v i z c a í n o s o de c a t a l a n e s se 
c o n t a r á n m u y pocos . E l l o s c o n s t r u -
y e n en s u c a p i t a l ; m u c h a s veces , n i 
en s u c a p i t a l ¡ en s u h u m i l d e pue-
blo. 
Y esto que d igo de V i z c a y a y de 
C a t a l u ñ a p u e d e a p l i c a r s e , m á s o me-
nos , a todos los h a b i t a n t e s de l a s cos-
tas de E s p a ñ a . P o r eso es t a m b i é n 
O v i e d o u n a h e r m o s a p o b l a c i ó n de t i -
po m u y m o d e r n o , y lo es V a l e n c i a , y 
lo es M á l a g a . Y p o r eso en c a m b i o , 
l a s h i s t ó r i c a s c i u d a d e s de C a s t i l l a 
l a n g u i d e c e n . M a d r i d t i ene u n a f u e r -
z a de a t r a c c i ó n i r r e s i s t i b l e . L a m a -
y o r p a r t e de los g r a n d e s c a p i t a l i s t a s 
de l c e n t r o ( y " c e n t r o ' ' es dos t e r c i o s 
de l a P e n í n s u l a , ) v i e n e n a l a cor te , 
y en l a c o r t e e d i f i c a n , y v i v e n , y 
g a s t a n . M a d r i d es como u n a espon-
j a que c h u p a de t o d a l a m e s e t a ; pe-
ro s u p o d e r de a t r a c c i ó n no a l c a n z a 
a l a c o s t a ; u n a s p o c a s l e g u a s ante s 
de l m a r . l a f a s c i n a c i ó n m a d r i l e ñ a se 
b o r r a , se p i e r d e . Y E s p a ñ a e s t á ro-
d e a d a de h e r m o s a s p o b l a c i o n e s mo-
d e r n a s o m o d e r n i z a d a s ; a l m i s m o 
t i e m p o que g u a r d a b a s t a n t e p u r o s 
sus r e c u e r d o s g l o r i o s o s : A v i l a , S e -
g o v i a , T o l e d o , B u r g o s , . . 
E n este c u a d r o g e n e r a l , que en s n -
j m a r i a s l í n e a s t r a z o , e s t a b l e c e r í a a l -
| g i m a s n o t a b l e s e x c e p c i o n e s , como V a -
! l l a d o l i d y Z a r a g o z a , c i u d a d e s c e n t r a -
j les que c r e c e n y se m o d e r n i z a n ; poro 
en u n a l u c h a m á s t e n a z c o n lo h i s l ó -
i r i c o . 
D e esta m a n e r a nos e x p l i c a m o s l a 
¡ s o r p r e s a de B i l b a o ; u n a c a p i t a l de 
p r o v i n c i a en d o n d e no se r e s p i r a e l 
a m b i e n t e p r o v i n c i a n o . M e d i c e n a l -
gunos b i l b a í n o s que y o me e n g a ñ o ; 
que s u p u e b l o es u n a c a p i t a l de pro-
v i n c i a en e l v u l g a r s en t ido de l a p a -
l a b r a : y y o c r e o que s o n el los los en-
g a ñ a d o s s i t enemos en c u e n t a que to-
do e n 'el m i í n d o es r e l a t i v o . E l l o s 
c r e e n que m e d e j o e n g a ñ a r p o r laa 
a p a r i e n c i a s , y que en e l fondo , l a v i -
d a b i l b a í n a es v i d a p r o v i n c i a n a . N o 
me e n g a ñ a n l a s a p a r i e n c i a s ; p o r q u e 
soy u n v i a j e r o que v a de paso , y c u e n -
to lo que veo , y como lo veo. L a a p a -
r i e n c i a es u n a r e a l i d a d : a u n q u e no 
sea t o d a l a r e a l i d a d . D e b a j o de es-
tas a p a r i e n c i a s h a b r á o t r a s c o s a s ; sa 
h e m o s que l a s h a y , en e fec to ; y o no 
p u e d o p e n e t r a r en e l las . P e r o a ú n 
a d m i t i d a s : esa e x t e r i o r i d a d exube-
r a n t e , a n i m a d a , b u l l i d o r a i no es u n a 
r e v e l a c i ó n de v i d a ? ¿ P o r q u é l a s 
c i u d a d e s m u e r t a s no t i e n e n esta rm^-
m a e x u b e r a n c i a ? A l g o h a b r á en lo 
i n t e r n o c u a n d o t a n r a d i a n t e se nos 
p r e s e n t a lo e x t e r n o . N o me p a r e c e 
a m í que a n d e t a n r e ñ i d o lo de d e n t r o 
y lo de f u e r a , el ̂ ondo y l a s u p e r f i -
cie . 
las " P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s , " que1 en n u e s t r a v i d a s o c i a l " m a s a n e u -
' e l p r i m e r deseo d e l v i a j e r o que 1 1 c - ¡ t r a , " es d e c i r , g r a n d e s g r u p o s de 
g a a B i l b a o , es e l de i r a L a s A r e n a s , ; c i u d a d a n o s que p o r i n d i f e r e n c i a o 
! a P o r t u g a l e t e y a la s m i n a s 77, y que 1 p o r d e s i l u s i ó n , o p o r p e s i m i s m o , o 
e l t r a y e c t o a c u a l q u i e r a de estos si- p o r a b a n d o n o , o p o r p e r e z a , o . . . p o r 
t í o s no p u e d e s e r m á s e n c a n t a d o r . I c o m o d i d a d i n f a m e , no t o m a n pues to 
H a c e b a s t a n t e s a ñ o s q u e e s c r i b i ó P i - a i p a r t e e n l a a c t i v i d a d p o l í t i c a , 
r a l a , y t o d a v í a p u e d e d e c i r s e lo m i s - j V i v e n e n u n a " n e u t r a l i d a d 7 ' b u r -
mo, s i n m á s que a ñ a d i r A l g o r t a y ! g u e s a de e g o í s m o v i t u p e r a b l e . L o s 
P l e n c i a , e x t r e m o s h a m o s de l a c i u d a d , b i l b a í n o s , c o n p o c a s e x c e p c i o n e s , se 
que de e n t o n c e s a h o y se h a n ñ m d a d o '. i n t e r e s a n , m u c h a s v e c e s c o n b r í o , a l -
y h a n p r o s p e r a d o r á p i d a m e n t e . g u n a s v e c e s c o n v a l e n t í a , en l a v i d a 
L o p r i m e r o que de B i l b a o a t r a e er,, p ú b l i c a . S a b e n s e r c i u d a d a n o s e n e l 
en efecto, todo este r e c o r r i d o de l a m á s a l to s e n t i d o de l a c i u d a d a n í a , 
l í a , en u n a e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a de ! H e o b s e r v a d o que en l a c a p i t a l de 
14 k i l ó m e t r o s . T i e n e c a d a r i b e r a s u V i z c a y a , h a s t a l a m u j e r t i ene , m á s o 
t r a n v í a , y s i a l t é r m i n o de u n a h a l l a - menos^ os tens ib le , u n a fíliación s o c i a l 
mos el a r i s t o c r á t i c o b a r r i o de P o r t u - ! JT p o l í t i c a . O t r a c i r c u n s t a n c i a : en 
galete , a l t é r m i n o de o t r a nos h a l l a - ; B i l b a o f o r m a n m a y o r í a s los b a n d o s o 
roos en e l no m e n o s be l lo y e legante | ̂ os p a r t i d o s e x t r e m o s ¡ d o m i n a n los 
de L a s A r e n a s , y u n poco m á s l e jos , I r a d i c a l i s m o s . O l a e x t r e m a d e r e c h a 
o l a e x t r e m a i z q u i e r d a . L a s f u e r z a s 
i n t e r m e d i a s son m u y p e q u e ñ a s , y de 
a c t i v i d a d m u c h o m e n o r , 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
c lominando y a l a m a r l i b r e , en el ú l 
t imo e x t r e m o de l a r í a , A l g o r t a , l a 
p i n t o r e s c a , l a l u j o s a y g r a c i o s a b a -
¡ r r i a d a en donde f i n c a n los m o d e r n o s 
c a p i t a l i s t a s b i l b a í n o s . Y a ú n m á s 
a l l á , s o b r e l a c o s t a a b i e r t a , c o m i e n -
z a e l br ioso d e s a r r o l l o de o tro s u n -
tuoso b a r r i o : P l e n c i a , t r o z o cos tero 
que p o r e l l u j o , p o r l a r i q u e z a , t o m a 
y a e l n o m b r e de " l a cos ta de o r o . " 
C a d a u n a de estas g r a n d e s b a r r i a -
das , p u e d e c o n s i d e r a r s e como u n pue-
blo, c o n s u c a r á c t e r p r o p i o . P o r t u - i d iado e] p e r í o d o de i n t e n s í s i m a labor 
galete es el que r e p r e s e n t a los p r i m e - 1 p o l í t i c a que p r e c e d i ó y a c o m p a ñ ó a l a 
» 
« * 
D i c e P i r a l a , en s u a m e n o l i b r o de 
N O T A S L I G E R A S 
L a s ú l t i m a s notas que p u b l i c a m o s 
las d e d i c a m o s a l d i s c u r s o de a p e r t u r a 
del a ñ o a c a d é m i c o 1912-13 en l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l , y a no h a b e r me-
ros e s p l e n d o r e s de B i l b a o , a r a í z de 
las g u e r r a s c i v i l e s . P o c o d e s r u é s , 
e lecciones, y a h u b i é r a m o s d icho a l g j 
del notab le d i s c u r s o que el s e ñ o r J u 
f r e n t e a f r e n t e , a l o tro l a d o de l a lio J o v e r y A n i d o , competente d i r e c t o r 
r í a , e m p e z a r o n l a s c o n s t r u c c i o n e s de j del I n s t i t u t o de s e g u n d a e n s e ñ a n z a de 
L a s A r e n a s . P r o n t o f u é esta p a r t e S a n t a C l a r a , l e y ó en la a p e r t u r a de l 
como u n a c i u d a d de p a l a c i o s , hote les 
y j a r d i n e s . V i n o u n a n u e v a g e n e r a -
c i ó n de i n d u s t r i a l e s y de m i n e r o s , y 
a s e n t a r o n sus o p u l e n t a s m o r a d a s m á s 
c u r s o a c t u a l en a q u e l centro docente 
A h o r a , que podemos d e d i c a r unos m i -
nutos a t r a z a r estas l í n e a s , v a m o s a 
d e d i c a r l a s a l susodicho d i scurso . N o 
a l l á , en l a s a l t u r a s de A l g o r t a , d o m u j se c r e a que h a pasado la o p o r t u n i d a d 
n a d o r a s de l a m a r , de l a r í a , y de los 
montes . Y a no b a s t a ; l a g e n e r a e i ó i 
que a c t u a l m e n t e se a b r e pase en la 
v i d a , se e x t i e n d e p o r los c a n t i l e s de 
P l e n c i a . 
P a r a s e r en todo, t ipo de c i u d a d 
m o d e r n a , t i ene B i l b a o u n c e n t r o de 
p o b l a c i ó n on donde se c o n c e n t r a la 
v i d a a c t i v a , en donde e s t á n los g r a n -
des c o m e r c i o s , los B a n c o s , los t ea tros , 
los c a s i n o s , t o d a l a a c t " ' i r { a d de u n a 
el d i s c u r s o d e l s e ñ o r J o v e r no es el es-
cr i to de c i r c u n s t a n c i a s , que c u m p l e u n a 
m i s i ó n de l momento y p i e r d e luego to-
do v a l e r ; no, es u n estudio medi tado , 
r e f l ex ivo , en que se s e ñ a l a n con dec i -
s i ó n y e n e r g í a a lgunos de los m a l e s 
que a c t u a l m e n t e a t a c a n a nues tro pue-
blo, a s í como l a neces idad de combat i r -
los y r e m e d i a r l o s . T a l vez p u d i e r a 
j u z g a r s e u n tanto p e s i m i s t a el mencio-
nado d i s c u r s o , o t a l vez el s e ñ o r J o -
v e r de in tento sombrea u n poco el c u a -
c i u d a d r i c a y t r a b a j a d o r a E n e s t a i dro que en s u estudi0. p r e s e n t a p a r a 
p a r t e t i ene B i l b a o s u c a s e r í o a l to , sns ' f i j a r m á s i n t e n s a v poderosamente l a 
ca l l e s a m p l i a s , l i m p i a s , y s i e m p r e a n í - ; a t e n c i ó n de l lector h a c i a las do lenc ias 
m a d a s p o r el . i n c e s a n t e m o v i m i e n t o de ¡ qUe s e ñ a l a 
gentes , c o c h e s y t r a n v í a s . E n esta 
" C i t y " no f a l t a n los h e r m o s o s pa -
seos, como el c é l e b r e A r e n a l , que f\y 
los d í a s de t u r b u l e n c i a s p o p u l a r o s 
suele s er , en B i l b a o , lo que es l a 
R a m b l a en B a r c e l o n a : e s c e n a r i o 
p r i n c i p a l de l a s c o n t i e n d a s . M í i s de 
• « 
u n a vez , u n o y otro , m a n c h a d o s de 
s a n g r e . 
Q u e t a m b i é n en los r e c u e r d o s t r á -
g icos l a c i u d a d de B i l b a o nos i m p o n e 
la c o m p a r a c i ó n c o n B a r c e l o n a Suíi 
E l d i s c u r s o t iene, como nota p r i m o r -
d i a l , u n sent ido l amento p o r l a f a l t a 
de aprec io , p o r el escaso m é r i t o que a 
l a c o m p e t e n c i a se concede entre nos-
otros a l a h o r a en que estamos. Y no 
puede negarse que e l a u t o r t iene r a z ó n ; 
no es l a c o m p e t e n c i a el " v a l o r s o c i a l " 
que l e g í t i m a m e n t e d e b i e r a s er y el t í -
tulo ú n i c o e i n d i s c u t i b l e p a r a l l e g a r a 
las c u m b r e s m á s a l tas d e - l a g e r a r q u í a 
los p u e b l o s que r e p r e s e n t a n l a m á x i - 1 gocial Tnsiste el s e ñ o r J o v e r en esta 
m a a c t i v i d a d e s p a ñ o l a , los dos c e n t r o s idea y exp0ne y a n a l i z a los funestos 
en d o n d e c o n m a y o r v e h e m e n c i a e s t á 
p l a n t e a d a l a l u c h a s o c i a l y l a l u d i a 
p o l í t i c a . S o n . f i n a l m e n t e , los dos 
pueb los en donde f e r m e n t a n — e n c a -
da u n o a s u m a n e r a — l o s i d e a l e s regio-
n a l i s t a s . E n B i l b a o , como en B a r e e -
efectos que n e c e s a r i a m e n t e h a de pro-
d u c i r l a f a l t a de competenc ia en los 
l l a m a d o s a g u i a r l a soc iedad de l a 
c u a l f o r m a n parte , y ded ica elocuentes 
p a l a b r a s a r e c o m e n d a r aque l la s so lu-
c iones que s e g ú n s u c r i t e r i o son l a s 
l o n a , a p e n a s ex i s t e lo que l l a m a m o s i m á s i n d i c a d a s p a r a m e j o r a r n u e s t r a s i -
t u a c i ó n , y y a en este c a m i n o recomien^ 
d a e n c a r e c i d a m e n t e , como no p o d í a 
menos de suceder en hombre de c u l t u -
r a y de s u p o s i c i ó n o f i c ia l , que se at ien-
d a con t o d a p r e f e r e n c i a el magno pro-
b l e m a de l a e d u c a c i ó n , que é l conside-
r a b á s i c o . D e l a e d u c a c i ó n , no de l a 
i n s t r u c c i ó n , d ice e l s e ñ o r J o v e r , y lo 
m i s m o nos a trevemos a r e p e t i r nos-
otros, s i b i e n con menos t í t u l o s y me-
nos a u t o r i d a d que él . E n efecto, en 
todo s u d i s c u r s o v i b r a como u n leit 
motiv, l a r e c o m e n d a c i ó n ins i s tente y 
f u n d a d a de l a t r a s c e n d e n c i a de l a edu-
c a c i ó n , c o m p r e n d i e n d o en esta p a l a -
b r a , no s ó l o l a d i f u s i ó n de las c ienc ias , 
no s ó l o l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l , que é l 
a p r e c i a en todo s u a l t í s i m o v a l o r , y 
que es 1c que g e n e r a l m e n t e se denomi-
n a i n s t r u c c i ó n , s ino que p ide y r e c l a -
m a que esa i n s t r u c c i ó n e s t é a v a l o r a d a 
p o r l a e n s e ñ a n z a t e ó r i c a y p r á c t i c a de 
l a m o r a l , p a r a f o r m a r , p o r s u c o n j u n -
| to, u n a v e r d a d e r a e d u c a c i ó n que a l -
i canee a todo el h o m b r e y es t imule s u 
' a r m ó n i c o e i n t e g r a l progreso . A de-
¡ m o s t r a r s u tesis d e d i c a e l a u t o r m u y 
i a c e r t a d a s cons iderac iones que d a n a s u 
| d i s c u r s o u n a a c t u a l i d a d y u n a i m p o r -
j t a n c i a m u y s u p e r i o r a l a que o r d i n a -
r i a m e n t e s u e l e n t e n e r . p r o d u c c i o n e s 
a n á l o g a s . 
X o queremos t e r m i n a r estas pobres 
cons iderac iones s i n t r a n s c r i b i r a l g u n a s 
p a l a b r a s de l i n t e r e s a n t e d i scurso , p a r a 
d e s p e r t a r en quienes v e a n estas l í n e a s 
el deseo de leer el t r a b a j o a que nos re-
fer imos , lo c u a l nos p e r m i t i m o s reco-
m e n d a r con todo i n t e r é s . D i c e , pues , 
entre o t r a s cosas, el s e ñ o r J o v e r , l a s 
s i g u i e n t Q » : 
" S ó l o donde h a y competenc ia m o r a l 
e i n t e l e c t u a l h a y p r i n c i p i o de a u t o r i -
d a d ; y como donde h a y a u t o r i d a d h a y 
poder y donde h a y poder puede subsis-
t i r e l E s t a d o , de a h í que l a r e s t a u r a -
c i ó n d e l i m p e r i o de l a competenc ia es 
p a r a nosotros c u e s t i ó n de v i d a o 
m u e r t e . 
" A este p r o p ó s i t o no bas ta confor-
m a r s e c o n d i f u n d i r las luces de l a sa -
b i d u r í a h a s t a c o n v e r t i r l a s en a u r o r a 
m a r a v i l l o s a que a todos l legue como 
u n a v i b r a c i ó n e t e r n a de l genio h u m a -
no, es prec i so f o m e n t a r t a m b i é n l a edu-
c a c i ó n m o r a l y c í v i c a y f o m e n t a r l a en 
l a escue la , en los I n s t i t u t o s y en l a U n i -
v e r s i d a d . 
" L a c u l t u r a c i e n t í f i c a h a de com-
p e n e t r a r s e , en c o n j u n c i ó n a d m i r a b l e , 
con l a c u l t u r a m o r a l y c í v i c a . H a y 
que h a c e r s u r g i r a l h o m b r e y a l c i u d a -
dano a l mi smo t i e m p o . " 
Y m á s ade lante a g r e g a : 
" N o bas ta , pues , como se ve, c o n d u -
c i r n o s h a c i a l a c i e n c i a , que conmueve 
a l m u n d o y t r a n s f o r m a las soc iedaaes , 
p o r s ó l o l a i n s t r u c c i ó n , es prec i so ade-
m á s i r en pos de l a v i r t u d que modele 
n u e s t r o c a r á c t e r ; y s ó l o a s í q u e d a r í a 
c o n s a g r a d a l a competenc ia . 
" D e modo que la i n s t r u c c i ó n debe 
ser s i e m p r e c o m p a ñ o r a i n s e p a r a b l e de 
l a e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l y de l a edu-
c a c i ó n m o r a l . , , " 
Y como no p o d r í a m o s c o o f i n u a r 
c o p i a n d o p a r a t r a s l a d a r aq n* todas 
las exce lentes ideas que e l d i s c u r 
So cont iene , repet imos l a a n t e r i o r reco 
m e n d a c i ó n de s u l e c t u r a , y ponemos 
p u n t o . 
j ó s e ANTONIO T A B O A D E L A . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E Q U I V I C A N 
Noviembre 22. 
Bautizo. 
Previa y atentamente invitado, tuve el 
gusto de asistir ayer a una fiesta agrada-
bilísima, con motivo del bautizo de una 
graciosa niña, fruto de un matrimonio 
tan simpático, como la respetable señora 
Nazarla Acosta y el señor Feliciano Arro-
jo. 
L a neófita recibió por nombres los de 
I Digna Pastora y fué apadrinada por el 
acaudalado comerciante de esta localidad, 
señor Ramón Pola y su esposa, la respeta-
ble dama Fara Domínguez. 
Terminado el bautizo en el cual ofició 
1 el reverendo Cura Párroco señor Francis-
co García Vega, fué obsequiada con dul-
ces y licores, la concurrencia allí reunida. 
Le deseo a la nueva cristianita, una lar-
ga vida colmada de todo género de feli-
1 cidades. 
L a Banda infantil de Bejucal. 
E l domingo próximo pasado nos honró 
: con su visita nuestro querido y digno Al-
¡ calde Municipal señor Mariano Roban, tra-
| yendo consigo a la Banda Infantil con que 
¡ debido a su plausible iniciativa ha sido 
I dotada la culta y pintoresca ciudad de Be-
jucal. 
En el parque Juan Bruno Zayas ejecu-
tó la Banda lindas piezas musicales, que 
merecieron elogios y aplausos del nume-
roso público allí congregado. 
Baile. 
Para el día 22 del próximo mes de Di-
ciembre está anunciado un baile en la so-
ciedad "Martí," el cual promete resultar 
espléndido. 
P. D R I T O . 
S A N T A C L A R A 
D E R O D A S 
Noviembre 20. 
L a Cruz Roja. 
Anoche quedó constituida en esta pobla-
ción la Delegación de la "Cruz Roja." 
En la morada del Reverendo y muy que-
rido Padre Powers, y correspondiendo a 
atenta invitación, reuniéronse con tan lau-
dable propósito, distinguidos miembros da 
nuestra sociedad, y después de un ligero 
cambio de impresiones, quedó constituido 
el comité con la siguiente Directiva: 
Presidente: doctor Fortunato S. Osso-
rio. Jefe Local de Sanidad. 
Primer Vice: Ledo. Joaquín Alba. Se-
gundo Vice, señor Tomás Alduncín. 
Secretario: Antonio G. Péñate. Vice, 
Juan López. 
Contador: Rvdo. Daniel Povers. Vice. 
Francisco Leyra. 
Tesorero: Francisco Rodríguez. Vice, 
Manuel María Castillo. 
Director de Almacén: Liberato Prieto. 
Vocales, Ledo. Miguel A. Rangel, Filome-
no Valdés, Pío Pedroso y Manuel Gracia. 
L a elección de esta Directiva, que inte-
gran tan distinguidas personalidades de 
nuestra sociedad, ha merecido la general 
aprobación. 
Partida. 
Después de algunos años de residencia 
entre nosotros, donde hubieran de captar-
se la consideración y aprecio merecidos, 
se han trasladado a Cienfuegos, fijando 
allí su nueva residencia, los distinguidos 
esposos señora María Rita Ventosa y doc-
tor Fidel Crespo, actual y queridísimo Al-
calde Municipal, que cesará en breve, pa-
ra dejar el puesto, al que como él ha ele-
gido el pueblo en las recientes y pasadas 
elecciones. 
Esta sociedad que tantas pruebas de 
distinción y cariño dió a tan distinguidos 
esposos, lamenta sinceramente su partida 
y con el adiós de su despedida acompaña 
votos por su felicidad. 
E L CORRESPONSAL. 
P R O F E S I O N E S 
DR. HERNANDO SEDUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 108, de 12 a S. toejo» b-s íllae ex-
cepto los doirilnÉfos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
C 3991 B-2« 
R. DE ARMAS 
mm mm m\mm 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüir.. «0, de I A 6. 
Tci¿fo»« A-TSM. 
A- JL I I 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO D K NI*OS 
Consultan de 12 a 3 — C h a c ó n u ú m . 81, 
^ - - ' u t n a a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdirector del AbíI« de Enujenaaon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de l a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3733 Nov.-l 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E A 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. C o n s u l t a s t e 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de p r v f e s o r « s para que el públ ico NO T E N O A 
Q U E E S P E R A R , y oon lo» aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eníer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 13 á 3. 
L.«a n*m. 46. Telé fono A-
3744 Nov.-l 
P R E C I O S 
Extracciones, deede $ 1.-O0 Dientes de espiga, desde . . . % 4-CO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " TOO Incrustaciones " . . . E>-S0 
Ortficacionea " S-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e * * - 2 - * p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a » de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s f ist ives, de S á 3 p. m. 
C 3666. . . 26-1 NTov. 
T*wrMmr&rjrM*jrrr**jrj'jk**jr*-**WJr*-*jrjr*jr*-jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * . 
Gonzalo e. mvm\ 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E I A 4. 
Rfitu«l{n: Prado núm. 123, prlacipnl. dcreehi 
TcUfnau A->U2I Apartado »•» 
C 3913 26-15 Nov. 
. G . E . F B N L A Y 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A J 
ABOGADO Y NOTARIO 
Uercaderrn 4, eltoa. Telefono 
3762 Nov.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MMleo de la Casa de Bcnefioeaela 
y Materaidad 
ios 
D R . A D O L F O R E Y E S 
En*ermeda«i«» 4*1 Katámac» * í«*«»tíua« 
«xe i»alv«iueuie . 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
"ospital «je gan Antoriío de París, jr por el 
tl isi» (je jR orina, aang.e y microscópica 
Consultas: do 1 & 3 de la tarde. 
T Lttmparilln oújn. 74, altoa. 
teléfono 574. Automát ico A-S&Sl 
Nov,-l 3738 
DOCTOR H. ALVÍREZ ARTIZ 
»afr rmedafies de la Garsaota. Naris 7 Oidoa 
^onsultaa de 1 4 s. Consulado 1H. 
S Ü * Nov.-l 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t i 
y cutabl*CÍInientc> <iedlcado al tratamiento 
0e r?C!6n de las enfermedades mentales y 
Teosas . <Cnlco en su clase.) 
^-rlsílna SS. 
3750 
Especialista en las ^iifermedades uu 
Bifioa. m í d i c a s y quirúigrlca». 
Cotisultaa da 12 á 3. 
Acrniar aflou »Oíj'/á. TelMono A-SOM. 
3749 Nov.-l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO I'L'Bt-IGO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CrBA WUM. T E L E F O N O 5ÍM. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
3736 Nov.-l 
D R . D E H O G U E S 
O C l I .I>TA. Pe regreso >1e su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo 'a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, te lé fo -
no A-3940. 13438 26-19 % 
D i f . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Enfermedades de se-
ñoras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 
13310 26-16 N. 
Telé fono A-2S23 
. . . Nov.-l 
0R- RICARDO ALBALAOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
írecü«. ad Médic*' corrientes de ai ta 
»«» corrientaa galv inn as. F a r l d l -
¡lent, saJe v'bratorlo, duchas da aira ca-
^elVí eíC' 
3736,1' A~J*544— Com^oatcJa i t i (bar »«•) 
—•— ^ Nov.-l 
\ G o n z a l o P e S r o s o 
^Oe&mu**0 I : K L H O S P I T A L NUM, 1. 
,**a *a v í a . nrluarin. , aUUla y en-
Kx4ltl fertHcdadea veaéreaa. 
T r a V " mr*tr,>,,e«plco. y ciato.eAptco. 
•a u,* ail<:ato de la S I I U . por el "«•«•• 
COv-rT?" In«raiuu8cnlar é Intraveanaa. 
^NoULTAS E N A G U I A R NUM. «5: 
BOV,r> D E 11 A , -
|42g ,C,LÍO: T U L I P A N NUMERO 20 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
C 3893 13-15 Nov. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR EL ÜOS 
3763 Nov.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nüm. 1. Principal 10 y 11. De 1 1 6 . 
T E L E F O N O A-700a. 
374.! ' Nov.-l I 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrajano del Bo.pital N&mere Uoo. 
SspecIall.Ta del Di.pen.arte u TumayL. * 
Vlrtndea 138.—TclUatiu A-31ÍS. 
ClraJla.- 'Vfaa Uriaarlns. 
Consultas: De 4 á ó p. ra. 
3743 Nov.-l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elecc ión do 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, Consulado 
128. entre Virtudes y Animas. 
13234 13-14 
DOCTOR A D O L F O DE L A M A R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 11 a 1. Luz número 15, altos. 
13079 26-12 N. , 
0 " M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s l ó m a s o . intestinos. Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
V i l l egas cm. 66, de 2 a 4. 
Da consultaa por correo. 
13151 £ 26-12 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Cateúr&tlco de la Escor ia de Medicina 
M A S A G E VIBRATORIO 
Consultas de 1 a Z Ue ta tarde 
Neptmio nfim. 4S, bajos. Te l é fono J<5ft. 
Gratis sdlo ¡unes y miércoles 
3751 Nov.-l 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Eapeciallsta en Enfermedade. de loa OJoa 
y de loa Oídos, (¿allano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a B.—Teléfono A-4011 
Domlcltio: Línea entre J T K., Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
3747 Nov.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAtleo por epoalclAn de la Facaitad da 
Medicina.—Clroiano del Hoapiinl Nfi-
mero Pao.—Cofe.Mltaa: de 1 A S. 
Ajnlscad núm. S4. Teldfoa* A-4544. 
O. Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eufcriuedade. de uifiwa, .efioras y Clrnarfa 
en tceneral. CONSULTAS: de 12 á J. 
Cerro nftia. CIB. Teléfono A-371B. 
3746 Nov.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D AD VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 1« á. 3-
3731 Nov.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernisimoa 
CONSUETAS D E 111 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 8 2. 
3739 Nov.-l 
Sanatorio del Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automflvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabaoon. — Telefono BUL 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 Ü 2. 
Teléfono A-3C4C. 
3731 Nov.-l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n ú m e r o 1IO 
Dr. S. Alvarez y Giianaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de laa escuelas da 
París y Berlín. Consultas de 1 A S. Po-
bres de S U 4. un peso al mea. 
Industria camero 130 
3737 Nov.-l 
DR.EU8ENI0 ALBO Y CABRERA 
An'iguo Médico del Dispensarlo de IMbercu-
losos, y actual Jefe de la CUulc* de 
ruberculcirot del Hospital Numero Vno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados. d« 3 a E. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demáa días. (12-00 al mes.) 
3754 NOV.-1 
Polvos dentrtflco% elixir .cepllloa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
12915 26-7 Nov. 
Dr. Juan Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Conaaltn. y opornelone. «le 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
3745 Nov.-l 
SIS-I Ju. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A P O 10«« 
Ck 1-E. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n a u J t a s de 12 á A 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
OR. J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3683 26-1 Nov. 
3740 Nov.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRKCTOH DE LA ¿JASA OB S A L U D DB 
La A NOCÍ ACION C A N A R I A 
C I l t u a i A G E N E R A L 
Cocaalta . d iar ia . í e 1 « X 
Leattad nftnj. Stt. T c l í f o n o A-4^M. 
N q v - I 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L I I A L A P K J O 
Compo.tela "uní. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an&lluls de orina, esputos, 
sangre, lecVie. vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ©te 
AnAU.ia ele uriue. (completo), ca-
poto., aancre ^ leche, do. p«aoa (2.> 
T E L E F O N O A-3d44. 
3734 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3755 Nov.-l 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
12639 26-30 Oct. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos.—Especial ista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 i 4. 
Compostela 2S, modera*. T e l í ion o \-4 tus 
Nov.-l 3752 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estd-
mago e intestinos, según el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
3760 Nov.-l 
Laboratorio del Dr. Plascticia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3G6' 2C-1 A'ov. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Na»-
víosas . Piel y Venéreo-sifi ltt lcaa. 
Consultas do 12 & 2. Días festivas dw 1S t 
Tro.-. i íero 14, antimio. Teléfono A - 5 4 i ¿ 
3753 Nov.-l 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . E E U M A Z A NUM. 46, ALTOS. 
Con^altaa de 1 A 4. 
C 3949 Nov.-2? 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vía» u.'lna- I 
rías. ClruJIa en general. Consultas de JJ ' 
t 2, en San Lázaro núm. 246. Domicnio 
particular: 11 entre 4 y $. núm. 27 Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
3756 Nov.-l 
s . c á n c i o b e l l o y m u c o 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrujauo del Huapital Aúmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-








D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, h«rnlas. Impotea-
cía y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: da 11 4 i > de 4 4 (. 
0<<iy Nov.-l 
DR. J E S U S M. P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, Nevr 
York y la Habana. OCITLISTA. Oídos. Na-
rlx y GsrE-ania. Consultas diarlas de 1 a 
i. P a r a Pobres de 11 a 12. |1 a l mes. Re i -
na núm. 28. te lé fono A-775C. 
12485 162-26 Oot 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A ^ " 
Reiaa OC, altoa. Teléfono 3S-ta 
D I A R I O . D E L A M A R I N T A . — M o t ó n de la nrañsna. Xcxviciíiíirí1 28 ae T9T2, 
S R T A . L U C R E C I A B O R I 
l E s t r e n o 6 e l a ó p e r a 
" ~ >— 
e n e l ^ í l e t r o p o l i t a n 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
C o n s u l t o r i o 
E s punto menos que imposible el con-
venza su carácter y piense que la 
exagerada timidez, llega a convertirse 
en nn defecto social, aunque sea de los 
más excusables. 
Vn-giss mein nichi .—Sin ver la tela 
testar con acierto a las innumerables : y el encaje me es difícil decidir; pero 
preguntas que se me hacen sobre asun- ] por lo que me refiere creo que puede 
tos que entran de lleno en la moderna hacerlo como dice, 
ciencia de la Medicina y de la Cirujía . 
U n a cosa es recetar sobre determina 
da pomada para el cutis, sobre esencias 
y vmagrillos de tocador, y otra el pre-
tenedr rectificar la Naturaleza. 
L a ciencia con ser ciencia, sólo con-
sigue una pequeña parte de lo que pre 
Klisahffh.— Primera .—Los zapatos 
más modernos son de forma algo más 
corta que la francesa, y de charol negro 
combinado con piel blanca. 
Segunda.—Los sombreros de invier-
tende: y aun eso, a fuerza de crueles ¡ no se distinguen por el ala pequeña,-
amputaciones ¿ Cómo voy yo a conse- I bastante vuelta: unos son redondos, y 
guir el milagro de rectificar defectos otros tienen a la vez algo de birrete 
f ís icos ante los que encuentra la cien-
cia no pocos obstáculos? . 
Me obliga a expresarme así el temor 
de que pueda tomarse por descortesía 
o desatenc ión si no contestase a pre- i 
guntas de cierta índole. 
Pre fer i r ía que mis lectoras me con- ' 
sultasen sobre los innumerables Secre-' 
tos del Tocador, como conservación del1 
y de capota. So adornan con plumas, 
a igré i tes , y sobre todo, con aves del pa-
raíso. 
S e g ú n lo exige la estación, los som-
breros se llevan de peluche. terciopelo 
y fieltro; estos ú l t imos se prestan a 
modificar su forma, adaptándola con 
arte a la f i sonomía de quien los lleve. 
L a pluma llorona ha decaído. ¡ S e 
cutis, &; sobre el medio de librar de los j ha llevado tanto! 
ataques de la humedad a blondas, se- i T e r c e r a . — S í : se usarán mucho de 
das y encajes; sobre las labores q\ie paño y terciopelo. 
tanto enriquecen y adornan los gabi- Cuar ta .—Habiéndose hecho no muy 
netes de las jóvenes , y sobre toda esa j escaso abuso en la ú l t ima estación de 
multitud de cosas que constituyen la 
preocupac ión de las mujeres. 
Por condescendencia he accedido a 
los tonos vivos y brillantes que impo 
nía el gusto oriental, éstos han dado 
paso a los colores neutros v oscuros 
X e w Y o r k , 12 de Noviembre. 
E l recuerdo de anoche quedará en 
mi memoria envuelto en una onda lu-
aninosa. H a c í a años que no as is t ía a 
una de esas admirables funciones :ir-
t í s t i c a s y sociales de fama mundial, y 
al conlemplar desde la platea la gran 
sos. pero saben centellear con faejjp 
ruegos en los que no se hace sino aña- i que parecían olvidados; citaré a usted, 
dir un nuevo engaño a los que ya ha- entice otros, el bronce, el ciruela, encar-
yan experimentado las otras pruebas, nado antiguo y toda la gama de los 
L a mayor parte de las recetas sobre | verdes. 
rectificaciones del físico son ineficaces] Quinto.—Ponga en cuatro cuchara-
cuando lo exige un momento d r a m á - l 0 a Plaz0 í a n lar*P flue agotar ía la pa-j das de leche cruda el zumo de la cuar-
tico. Se ciencia 
de cualquiera; aparte es-
comprende que semejante t0) hay C|ue convenir en Que Jo 
Manon inspirase a Des (irieux la m á s que un médico no 
que 
consigue 
loca de las pasiones, a pesar de ios 
pesares y hasta la muerte. 
L a voz de esta joven de veinte y 
herradura de palcos llenos de hermo-! tros aííos qué viene a medir su arte 
«as mujeres vestidas de gala y rów ('on l&s excelsas cantantes de su tiem-
plandecientes de joyas, el inmenso en-^ P0- c a u t i v ó i n s t a n t á n e a m e n t e por l a 
es 
imposible que esté al alcance de proce-
dimientos caseros que si bien fueron 
experimentados con éx i to por determi-
nada persona, tal vez no dé resultados, 
tratándose de otras cuya naturaleza es 
distinta. 
Sentado esto, paso a ocuparme de 
ta parte de un l imón y dése lociones, 
conservando untado por espacio de 
veinte minutos: transcurridos éstos, 
puede lavarse. 
Sexta.—Puede sumergir el bordado 
en agua fría, después de haberlo pasa-
do por otra caliente; pero si los hilos 
no son de color firme, tarde o tempra-
no, desteñirán. 
E s cierto que son muchas sus pre-
Vespucio.—No hay Untura rubia, 
propiamente dicha, para el cabello y lo 
que se suele vender bajo ose t í tu lo es 
agua oxigenada diluida al 5 o al 10. 
P a r a emplear este procedimiento, 
evitando que el cabello se estropee, o se 
reseque demasiado, se debe hacer uso 
de un cuerpo graso luego de lavarle. 
Athos de LA-CÍ/.—Siento .Iccirlo que sus 
versos no puedo publicarlos porque no 
sería correcto tomar esta página como 
vehículo de voraces llamas amorosas. 
A d e m á s , el amor reclama intimidad, 
misterio. Creo (pie mejor haría en-
v iándolas directamente a la señorita 
! Joaquina Costales, propietaria de tan 
bellos ojos, para no quitarle el derecho 
de saberlo antes que nadie. 
E s o sí, le aconsejo que arregle un po-
co los versos, porque encuentro en ellos 
más amor que buena rima. 
MARINA C A S T I L L O . 
( T o m o e l m a r 
Cuando en celajes de bruma 
Se duerme el mar blandamente, 
Fingiendo lechos de pluma. 
Podrá ver cómo es tu frente 
Tan blanca como su espuma. 
Y como tu rostro belltf 
Tras la mantilla no escondas 
Y preste al mar su destello. 
Notarás que tu cabello, 
Como ©1 mar, se riza en ondas. 
Y no debes extrañar, 
Pues con lógica te arguyo, 
Que, sin poderlo evitar, 
Al pasar al lado tuyo 
Exclaman todos: —"¡La mar!" 
Ricardo Guijarro. 
H C o s 6os iDumas 
Alejandro Dumas, hijo, en los J 
mienzos de su carrera de autor dramá, 
tico estaba más rico de ilusiones qu¡ 
de dinero. Hal lábase .su padre cníoneei 
en el apogeó de su gloria; sus novelaS 
le p r o d u c í a n sumas enormes, pero él 
gastaba como un Nabab y á menudo st 
eucontra'ba .sin un céntimo. 
E n 1851, antes de " L a dama de lai 
camelias." paseando por el bulevar en. 
coutró Dumas hijo, al célebre critico 
Florentino, á quien invitó á almorzar 
D i r i g í a n s e al "restaiarant" Brebantj 
cuando Dumas dijo al cr í t ico: 
—¿ Llevá i s dinero ? 
Florentino rarpondió negativamente. 
— L o preguntaba—le dijo Dumas^ 
por que no traigo más que diez francos 
y es poco \para un almuerzo fino. 
—Seremos fruga les . . . 
—No, no; tengo una idea. Mi padre 
vive á dos pasos de aquí, y voy á darle 
un pequeño sablazo. 'Esperadme delan. 
te -de este quiosco, que en seguida vuel-
vo. 
— ¿ Q u é tal resaltado?—le pregunt-S 
Florentino a l verle, y Dumas le montes, 
tó con tristeza: 
— ¡ C o n t r a p r o d u c e n t e ! T a no tenijj 
más que cinco f r a n c o s . . . . 
\C\xa f r a s e 6e ^ u b i n s t d n 
U n a joven muy bonita se presentí 
en cierta ocasión á Rubinstein pidiéo-
dolé que l a oyese tocar el piano. 
E l célebre artista accedió á ello, 1A 
joven tocó una pieza y el maestro la «§« 
cuchó -con ivligiosa atención. 
— ' i Q u é os parece que haga?—!» 
p r e g u n t ó la joven, levantándose del 
piano. 
Y 'Rubinstein. sonriéndose, no con-
testó m á s que una palabra; 
—pCasaros! 
liseo repleto hasta el ápice del paiví-
so (hacía una semana (pie era imposi-
ble conseguir una localidad, •ni pu.' 
pinvza de su timbre. E s un ó r g a n o be-
l l í s imo, con agudos cristalinos y afi-
n a d í s i m o s y un registrp medio rico y 
amor ni por dinero.'' y mucha gente.' pastoso que emite con la facilidad de 
encopetada había pagado veinte- du- lln arroyo que corre, l í m p i d o y suave. 
algunas de las consultas <pi(i se me han guntas: pero las ha envuelto éfí e squí 
hecho, en las que observo riguroso tur-1 sita cortesía, que hubiera tenido por 
no, porque los días que liemos estado • iiupenlonable no contestarlas, 
sin publicar esta plana lian atrasado el Puede dirigirse a mí sin la menor 
ros por un asiento en el p e n ú l t i m o 
b a l c ó n ) , me cons ideré dichosa de for-
mar parte de aquella privilcgiad.i 
concurrencia. 
E l cartel anunciaba la ' ' M a n o n " 
de Puccini . obra que no se había dad ) 
aquí en un lustro. E n el programa la-
zaban nombres m á g i c o s : Caruso y 
Scatti , con el bajo, de grata reeord.i-
e i ó n en la liaban;). Pere l ló de Seguró-
la. Como protagonista había una "(t í -
butante." la joven '•prima donua ' 
e s p a ñ o l a Lucrec ia Bori , 
E l tenor y el barí tono, antiguos fq-
roritos, conocedores de su públ ico , 
iban confiados en aplausos' seguros. 
S ó l o la soprano, t ímida y modesta. Cft-
• i una niña, aunque hecha ya a lo^ 
triunfos, estaba emocionada al punto 
de desfallecer. E r a un momento deci-
• ivo de su vida, la presentac ión ante 
aquel auditorio monstruo en la escena 
que h a b í a n pisado easi todas las glo-
rias del teatrb l ír ico moderno. 
Pero para la Bor i todo fué sencillo: 
bas tó l e mostrarse. L a ingenuidad do 
mis modales, el encanto de su sonrisa 
y la s i m p a t í a que irradia de ^u per-
sona predispusieron todos los án imos 
en su favor. 
L a entra-da de Manon en diligencia, 
«u actitud, su humildad, las prime-
ras notas del papel, suaves y dulces, 
contribuyeron a aguzar la especta-
ción. Cuando c a y ó el t e lón del primer 
acto pudo pronosticarse la victoria, 
que se dee id ió francamente d e s p u é s 
del segundo. 
E n el elegante sa lón rococó, vesti-
da con una primorosa toilette L u i s 
X V , parec ía la l inda Bori un "bis-
enílt ' de Sajonia o una figurita baja-
da de un lienzo de Watteau. B a i l ó el 
minué , se rió, c o q u e t e ó , d e r r a m ó a 
manos llenas la sal de su gracia y en-
tró con pie derecho en todos los cora-
zones. 
E s mona, esbelta y grác i l ; fina, dis-
t inguida y hechicera. Sus grandes 
©jos negros son l á n g u i d o s o candoro-
Tione un temperamento vibrante y 
sabe cautivar con su hermosura y. su 
sentimiento. 
Su dicc ión, correcta: enuncia con 
la mayor d i s t inc ión . Sa l ió airosa de 
la tremenda, prueba; no d e j ó duda ta 
salva atronadora de aplausos que pre-
mió la labor de su primera jornada. 
Lucrec ia Bori , como d e c í a al prin-
cipio, es e spaño la , valenciana. Su 
Consultorio. 
Una provinciana.— Primera.—No es 
oportuno dar parte de casa por medio 
de tarjetas mientras se visten crespo-
nes. 
Segunda.—El luto por un hermano 
es de un. a ñ o : seis meses de rigor y seis 
de alivio. 
Tercera.—No se usan para la calle. 
pena, cuantas veces lo desee. 
Mrjoso tis. — P rimera. — Precisamente 
he visto hace pocos días un juego de 
cuarto tal como usted lo desea. E s de 
estilo " I m p e r i o , " con bronces y ador-
nos exquisitos. . Lo componen, un ar-
mario de tres lunas, siendo exterior la 
drd centro, e interiores las de los lados, 
permitiendo al abrirse que se vea por 
entero la figura. Tiene una cama 
^ r a m i e . preciosa; dos mesas de noche: 
Ignorante del r i m n / r í . — P r i m e r a . - — toilette de tres lunas: un par de buta-
Los manteles con letras grandes, y las cas tapizadas: dos sillas y chiffonnier. 
apellido teatral h a sufrido un cam-, servilletas con iniciales pequeñas de I H a llegado recientemente de Paris . 
bio. no se llama Bori . sino Borja . co- j igual dibujo. L a s más benitas son las i pUode dirigirse a mí y le diré el esta-
mo la famosa Duquesa de F e r r a r a . I enJaza(ias- ! I blecimiento. 
T- , Segunda.—Dos, cuadrados. jfófmtirft i ; Oniere one le i n d i n n ? 
Ignoro por que no quiso conservar en m 6 n i * i i r>egHnaa. ¿vemeit qut IP maiqu.. 
- , i • , , , . , 1 T e r c e r a . — E n el centro de la parte ; unn esencia ^ ^ / Í Q » E n casa de W ü -
su vida profesional nombre tan ilus-; alta de ]a sábana? la (|Ue sp V13elve como | son 0bispo 52? - S t e l l a Mare ," y ten-
tre. I una media vara, y sobre la que se co ló- ; ga ia seguridad de (pie d i f íc i lmente en 
No ha estado en Cuba mim a la de- ican las almohadas, no dejando ver m á s i contrará m á s delicada 
,. . . i - , ! que los encajes, o calados y la marca. 
UciQsa a r ü s t a . pero quiere mucho * \ se cubre todo con una 
nuestra isla y abriga la esperanza ' iejcoicija elegante. 
conocerla a l g ú n día . ¡ O j a l á ! C u a r t a . — L a s toballas pueden mar-
Me he extendido tanto hablando J e ! carse al pasado, o a punto de marca, y 
la soprano, que poco lugar queda pa - i l a s ^ tienen franjas de colores, repi 
ra el resto de los in térpretes . Pe 
L a s letras se hacen de regular tama 
ñ o y adornadas, o sencillas, s egún se 
P a ñ e r a . "El isabetch. 
Tercera .—¿Cansarme u s t e d ? . . . No, 
s eñor i ta : en modo alguno. 
E J m a T. 
ñoñas por 
- Pásese todas 
las cejas un 
las ma-
cepillilo 
¿qué he de decir yo que no se h a y a di-
cho de Caruso. el rey de lo« tenores, 
de Scatt i . artista de talla como can-
tante y como actor? E l conjunto era 
admirable. No hay m á s que pedir en 
cuanto a "mise en scene'' y decora-
ciones, ni en cuanto a coro, compues-
to de voces bellas y frescas, discipli-
nadas con m a e s t r í a . L a orquesta, de 
cien profesores bajo la batuta de Po-
lacco—nuevo conductor que entró 
anoche en la arena a recoger lauros— 
estuvo a la a l tura acosaunbrada del 
"Metropol i tan." 
E n los entreactos el 
pasillos se l lenaron de 
dumbre archielegante j 
| tiendo en las letras los tonos predomi: fin0 v flexible impregnado en una mez-
nantes de estas. 
' foyer" y los 
una muche-
las mujeres 
cía de agua, glicerina y agua de Colo-
nia. 
quinta contestacim a 
F l u x ferroso.—Precisamente el crepé 
de China es una de las poquís imas te-
las a las que se hace muy dif íc i l quitar-
le las manchas porque no puede hume-
decerse. Siento decirle que no conozco 
el procedimiento que debe emplearse 
para lograrlo sin perjuicio del tejido. 
— A los diez y ocho años ya 
una joven se viste y peina como cual-
quier señori ta . TJO que ahora impone 
la moda es el cabello de delante algo 
ondeado; pero muy ceñido, y un moño 
bajo bastante sencillo. 
Sohleza amrricana.—Primera.— E n 
una presentac ión, el superior es el que 
debe tender la mano al inferior; una 
casada a una soltera, y ésta a su vez a 
un joven. 
Segunda .—El anillo de matrimonio 
ostentaban un verdadero derroche d( 
Pasionaria.—Puesto que lo ama us-
ted con todo su corazón, debe vencer 
esa timidez que tengo por extremada, 
y manifestarle de un modo delicado, ¡ n0 debe quitarse nunca 
pero franco, que acoge con gusto sus i Tercera .—Basta con que fije usted 
atenciones, i No ve usted que si se mués- do6 d ías ai mes para reeibir así , 
. tra tan rehacía pensara que no le es | qUedará m i s tiempo libre para salir v 
Tiqueza y esplendor. E n la enorme p V T u ' a S d i s T r a e r t T o n ^ t r r i í a f t ' z ^ J ^ 1 ™ 8 f * 1 , ' 
coneurrencia se destacaban muchas I alguna de sus amigas de us íed , ) que | J ^ u ^ 
caras conocidas. Todo Cuba en Nueva ! se» menos h u r a ñ a ? gant í s imo. 
Y o r k había acudido a la solemnidad L a ? r a c i a : el natural deseo de agrá-1 # # # 
muchos h n h i ^ r U A J ' dar, y el facilitar con arte la ocasión 
mutuos naoienclo demorado su reare-i J _ * J i l T * 
so a la H s h a ^ » • i / de ^ se raamfieste un carino del que ; Mary .—L& costumbre es que vuelva 
a segunda se- ge participa, no pueden c o n f u n d í r s e l a casa de sus padres, donde por lo ge 
; nunca con la coqueter ía de mala ley j neral se ofrece un lunch; que cambie a 
j que procura atraer por medios que i poco de traje, y que salga nara sn o*™ 
BL.VN-OHK Z. D E B A R A L T . [jsiempr^-jepruebo. I QOH BU a a r i d o . « P « su casa 
S I L U E T A S D E L O S J U E V I 
X X X I I I 
R O S E T A C A D A V A L 
mana de la ópera . 
• L a s i m p a t í a de los cronistas. 
Uno solo no hay que al estampar ei 
nombre de Rosita Cada val no lo hasa 
seguir de una frase con un elogio. 
Por mí lo digo. 
E s t á n llenas mis Habaneras de ala-
banzas para Rosita. 
Desde que apareció en sociedad pu-'-
de decirse que se ha tejido en tornó da 
esa fma e inspiradora figurita una 
guirnalda de elogios. 
Y es que Rosita Cadaval. con ser tan 
graciosa, con ser tan bonita, atesora lo 
que constituye el más supremo de lo¿ 
encantos. 
Que es la s impat ía . , 
^Arnia poderosa que l^va en ia 
a tantas v tan seguras victorias. ^ 
E n estk galería del D l A f ' V ^ n -
MARIXA t e n í a su sitio ganado 
t i l í s ima señorita , encanto de una ^ 
dad de la que es gala, ^ntre las a. 
preciadas, por su belleza, por-su 
c ía y por su dist inción. ad-aá?*' 
E l cronista, en prenda de ' ^ - ¿ 1 
ción, paga su tributo a KOSÚA ^ 
en la forma que mejor cuaara 
encantos. 
Con una flor. 
ENRIQUE F O N I ' 
D l A K i o D E L A H A B I N A . — l & á i á ó a de la mañana . Noriembre 28 de 1912. 
LfiS SUCESOS 
r i teniente J u l i á n D o m í n g u e z , en-
J i a d o de la p e r s e c u c i ó n del juego 
la Jefatura de Po l i c ía , acompa-
í i d o de los vigilantes 685 M. Garc ía 
60 L . Alvarez, previo mandamien-
f indicial, se c o n s t i t u y ó en la casa 
¿erros io n ú m e r o 120, y llenados los 
jLui s i tos legales, ocuparon todos los 
eres y maquinarias dedicados a la 
impresión de papeletas de rifas y 26 
lichea preparados para diclias im-
«resiones, a d e m á s un follador, prue-
bas borradores y 25,000 papeletas 
, rifas denominadas ' ' L a T u -
*»» " I ^ s tres golpes,'' " C u b a , " 
I 'Rápido," " E l F é n i x , " " L a Haba-
p— " ^'Huve que te coge el turco ," 
? * U V m 6 n , ; ' " L a A d u a n a , " " L a 
Bolsa." " P o r la A d u a n a . " " L a Ma-
_or " " S a n t í s i m o Sacramento," " V í r 
m ¿ de R e g l a " y "Regalo de _ Navi-
¿aá " a8í como papel confeccionado 
para 100.000 papeletas de rifa. 
Fueron arrestados los ciudadanos 
blancos R a m ó n Escobar Govín , veci-
no de Infanta 34; Domingo Anglada 
Barroso, de Gervasio 120; J o s é L a n a , 
¿e Zaragoza 2. y Franc i sco Camus, 
¿e Virtudes 139. el primero dueño de 
la imprenta y ob.ietos ocupados, y 
|os demás dependientes de la im-
prenta como t i p ó g r a f o s e impresores. 
E l teniente J u l i á n D o m í n g u e z de-
it) la casa custodiada por l a po l i c ía 
y dió cuenta al s e ñ o r Juez Correccio-
nal de la Segunda S e c c i ó n , a cuya 
flisposición quedaron las maquina-
^ y enseres custodiados en la re-
ferida casa, y todos los objetos ocu-
pados le fueron remitidos con el ac-
ta correspondiente. 
A M E N A Z A S P O R C O R R E O 
José Garcerán Bartolo, vecino de 
Villegas 55, d e n u n c i ó a la pol ic ía 
que el día 23 del actual rec ibió una 
carta anónima por l a que.se 1c ame-
nazaba de muerte y de secuestrarle 
un hijo si no colocaba 10 centenes en 
determinado lugar, a lo que no hizo 
caso; pero que posteriormente ha re-
cibido otra carta a n á l o g a , y creyen-
do que los autores de la misma pue-
dan llevar a cabo sus amenazas pone 
el hecho en conocimiento de l a po-
licía. 
H U R T O D E B I L L E T E S 
Emilio L . Satres ha denunciado en 
la sexta E s t a c i ó n de Po l i c ía , que es-
tando vendiendo billetes de la Lote-
ría Nacional en Vives y Rastro un 
individuo desconocido de la raza ne-
gra se le presentó por de trás arre-
batándole como 150 fracciones de los 
números 1,398. 3.150, 4.369. 6.461, 
7.614. 7,778. 8,361. 10.066. 10.181, 
11,972. 13.«59. 14.352, 15.760. 17.816, 
17.913. 18,305. 19.703, 20.649, 21.917, 
22.340 y 23,316 para el sorteo que se 
celebrará el sábado , emprendiendo 
la fuga, sin que pudier;¡ ser detenido. 
D E N U N C I A 
E l señor J o s é I n é s Oháppoten . en 
ffu carácter de jefe de la i n s t i t u c i ó n 
"Ciudadano C í v i c o . " presentó ano-
che un escrito en el Juzgado de guar-
dia, denunciando que el vigilante 
número 474. J o a q u í n R e n d ó n . detu-
vo ayer y los despojó de sus distin-
tivos a 1os miembros de dicha insti-
tución Pedro Mate B e n í t e z y Pedro 
Domínsniez Medero. que oumuliendo 
nna orden suvn se encontraban pro-
curando inscribir el mayor n ú m e r o 
de socios. 
Cree el sénior Chappoten que el re-
ferido vicributp con ese. proceder ha 
cometídr> un delito contra los dere-
clios individuales. 
F R A C T U R A G R A V E 
E n la Casa de Socorro de J e s ú s 
del Monte fué asistido ayer tarde 
Máximo Murinerer H i á v e / . de la frac-
hira del tercer metaenrpiauo de la 
^ano derecha, cnntntnones de sesrun-
• grado y deforma duras enidérmi-
cas en la reerión costal v cadera iz-
'Hnerda. las anales nrodujo ca-
r i m e n t e al caerse de un motor so-
los raí les de la " H a v a n a Cen-
tral." 
Kl estado del paciente fué calif í-
cado de errave. 
^ M E N O R E S L E S I O N A D O S 
A la Casa de Socorro de J e s ú s del 
Monte fur-ou llevados ayer tarde. 
Para su asistencia, dos menores lesio-
nados. 
Estos se nombran Oscar Ballester 
ai,ona. de 8 años y vecino de l a 
f i zada de .Tegua del Monte 648. y 
^'ázsro Cristóbal v Ruíz . de 11 años 
? ^?1 Propio domicilio. 
" primero nresentaba h e m a t o m í a 
*n la resnón frontal, contusiones y 
^ffarradxirfls e p i d é r m i c a s en el 
•frQslo izqnierdo con siernos de con-
pción cerebral y compres ión abdo-
minal de carácter grave, y el segun-
0 nna contus ión leve. 
^eqf1n inforTn¿ ia po l i c ía , dichos 
enores al derrumbar un pedazo de 
n f l d e l a c a s a • T e s ú s d e l M o T l t e 
• fueron al^a/nzados por los es-
^mhros. l e s ionándo los . 
, - lnff13rir» de los dos menores pudo 
^clarar. B r . l W e r ñor su estado de 
S J * * * 3 v Cristóbal por una gran 
d a c i ó n n e v o s a . 
H E R I D O G R A V E 
fnén ^ Hospital de Emergencias 
quien m a n i f e s t ó a la po l i c ía qne en-
contrándose en la oaaiUa de que es 
dependiente e.\arainando un rex'-ólver, 
Acosta p r e t e n d i ó qui társe lo para veav 
lo, diiiparándofee dicha arma-
González fué detenido. 
E l arma fué ocupada. 
E S C A N D A L O Y L E S I O N E S 
E l vigilante n ú m e r o 176 detuvo a 
Augusto Federico Stein, natural de 
Inglaterra, de 48 años de edad y sin 
domicilio, por encontrarse ebrio y es-
tar escandalizando en Arsena l y So-
memelos. 
E n la e s tac ión de po l ic ía , al formu-
lar dicho vigilante l a acusac ión , se 
l e v a n t ó Stein del banco que ocupaba 
y le d ió una bofetada, l e s ionándo lo . 
L E S I O N A D O P O R UN" T R A N V I A 
A l cruzar ayer por Merced entre 
Picota y Curazao, el dependiente Pe-
dro Miranda, de 14 años de edad y 
vecino de Cárdenas 60, t ropezó con 
un t r a n v í a e léc tr ico que lo arrojó a l 
suelo, l e s i onándo lo en el pie derecho. 
Miranda estima el hecho casual. 
^c |51Rtido ayer tarde Eugenio 
stá. de 17 años v vecino de Mo-
k de una he: 
S e c t i l de 
- ^ o calibre. 
IL rp0*^ ^ herido en el Mercado 
-*Jda p0r Uvarjgto González , 
hg^ i ^  rida grave causada 
t P ^ o y i l de a r m a de fuego de 
^ n e f i 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Noviembre 19. 
DEFUNCIONES 
Narciso L6pez, 31 años, Quinta de De-
pendientes, lotero grave; Blanca Casta-
dó, 1 afio. Sevilla 85, Infección intestinal; 
María García, 88 años, Oquendo lit. Arte-
rio eBcleroaU; María Rodrígneí, 48 días, 
Dragones 36; Margarita López, 35 afios, 
Omoa 1, Angina de pecho; María Luisa 
Herrera, 8 meses, C. del Padre 11. Grippe; 
Anselmo Pereira, 88 afios. San Rafael 120, 
Cardlo esclerosis; Magdalena Cuevas, 20 
años OfldoB 11 y 13, Homicidio por Ins-
trumento cortante; Jacinto Martín Herre-
ro, 8 afios. Meningitis; Marta Herrera, Tu-
berculosis. 
Angela M&rquez, 58 afios. Corrales 109, 
Grippe; Norberto RIvero, Maloja 129; Ar-
turo Carballo, vapor "Nuevitaa," trauma-
tismo por calda; Josefa Rodríguez, 77 
años, Zanja, Arterlo esclerosis; Liberato 
Pentón, 16 afios, L a Balear, Mal Epilép-
tico; Isidro Alvaret, 66 afios. Tejedor 28, 
Embolia; Hospital núm. 1, José Gutié-
rrez, 18 afios. Tuberculosis. 
DEFUNCIONES 
Isabel Vázquez, Clavel 2, Enteritis; Pe-
tra Sánchez, 70 años, Daolz y Prensa, Ar-
terlo esclerosis; Emilia Nín, 75 años. Cam-
panario 115, Cáncer; Carmen Rodríguez, 
24 años. Hospital de San Lázaro, Lepra; 
María Valdés, 6 meses, Casa de Benefi-
cencia, Bronco neumonía; Adolfo Casti-
llo, 48 años. Quinta L a Benéfica, escle-
rosis. 
José Fernández, 55 afios, L a Benéfica, 
Mal de Bright; María Fernández, 2 me-
ses, Santa Teresa 1, Eclampsia; Petrona 
Rodríguez. 69 afios, San Miguel 187, Cán-
cer; Digna Febles, 3 meses, Príncipe 21, 
Castro enteritis; Eleuterio González, 52 
años, Lagunas 2, Aterona arterial; José 
Díaz, 67 años, Vapor "Ypiranga," Conia; 
Hospital Número 1, María Núñez, 25 años, 
Gangrena. 
M A N I F I E S T O S 
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V > • holandés "Andyk," procedente de 
Ko; rdam y escalas, consignado a Re-
ne Dussaq y Ca. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 40 cajas quesos, 
C. Arnoldson y Ca.: 16 huacales cacao. 
Seeley, Pí y Ca.: 6 id. id. y 1 caja efec-
tos. 
R. Torregrosa: 2 Id. du1ces. 
Barceló, Camps y Ca.: 200 Id. quesos y 
100 id. bacalao. 
García, Blanco y Ca.: 35 Id. quesos. 
Salceda, Hno. y Ca.: 35 id. id. 
Mufiíz y Ca.: 60 id. id. 
A. Ramee: 85 id. Id. 
Lavín y Gómez: 95 Id. Id. 
González y Suárez: 80 id. Id. 
F . Pita: 60 id. id. 
Weng On y Ca.: 35 Id. Id. 
Carbonell. Dalmau y Ca.: 110 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 95 id. id. y 250 Id. 
papas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 180 Id. que-
sos. 
Quesada y Ca.: 80 Id. Id. 
Alonso, eMnéndez y Ca.: 150 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca,: 160 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 Id. id. 
Antonio García: 60 id id. 
J . Balcells y Ca.: 54 fardos botellas. 
F . Taquechel: 25 id. id. 
Orden: 40 Id. id. 
Orden: 150 id. Id. 
S. PIñán: 75 cajas quesos. 
Munlátegui y Ca.: 76 Id. Id. 
López y C. Ballesté: 60 id. Id. 
J . F . Burguet: 4o Id. Id. 
Fernández y García: 60 id- Id. y 25 id. 
cebollas. 
Luengas y Barros: 105 id. quesos 
BchevarrI, Lezama y Ca.: 75 id. id. 
Yen Sancheón: 5 Id. Id. 
A. Lamiguelro: 70 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 Id. id. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 caja ginebra. 
Orden: 2 id. efectos. 
Compañía de Litografías: 23 Id. id. 
Orden: 1 id. leche. 1 id. cerveza y 25 Id. 
papas. 
Orden: 60 Id. quesos y 1 Id. efectos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 id. gine-
bra. 
G. La-vton Chllds y C a : 50 Id. Id. 
Orden: 8 id. efectos. 
M. López y Ca.: 100 Id. ajos, 10 sacos 
papas y 10 id. cebollas. 
Orden: 25 cajas efectos. 
Orden: 9 id. id. 
J . Perplfián: 2 id. Id. 
Prieto. González y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 500 barriles papas. 
Para Guantánamo 
Orden: 185 cajas quecos. 
Para Cienfuegos 
J . Ferrer: 100 cajas quesos. 
Orden: 1 caja coneervas. 
Orden: 105 Id. alambre. 
Orden: 15 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. :d. 
Pa*a Cárdenas 
Menénder, Garriga y Ca.: 35 cajas que-
sos. 
B. Menéndez y Ca.: 80 Id. Id. 
Orden: 30 Id. Id. 
Iribarren y López: 55 id. Id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 185 cajas que-
sos. 
Orden: 35 Id. Id. 
Orden: 35 id. id. 
MIret y Martínez: 35 Id. id. 
Silveira, Linaxes y Ca.: 20 id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 80 cajas quwsos. 
Orden: 25 Id. Id. 
Orden: 20 Id. Id. 
Orden: 20 id. id. 
Ordan: 20 id. Id. 
Orden: 20 id. id. ' ' " 
Orden: 30 Id. id 
Orden: 85 Id. Id. 
Orden: 3 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Para Caibarlén 
Martines y Ca,: 500 saooa arrot 
LiTUtla y Ca.: 800 id. Id. 
DE AMBEREtt 
(Para la Habana.) 
Orden: 8 bultos efecto*. ' 
C. Diego: 2 Id. Id. 
Ortjz y Díaz: 4 id. 1<L 
Casteleiro y Vizoeo: 14 Id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
G. Pedroarlas: 11 id. id. 
T. Ibarra: 16 id- id. 
Orden: 12 Id. Id. 
Orden: 12 id. Id. 
Orden: 23 id. id. 
Orden: 14 id. Id-
Orden: 20 Id. id. 
A Gómez Mena: 842 id. maquinarla. 
Central Caracas: 184 id. Jd. 
Central Saz. Pedro: 198 id. Id-
López y Navarro: 80 id. Id. 
A. Fernández: 14 id. Id. 
Central Trinidad: 35 id. id. 







Tranquilidad: 88 bultos ma-




Teresa: 2 bultos maquinaria. 
Para Matanzas 
Mercedes: 1 bulto maquinarla. 
Para Csibarlfin 
Fe: 222 bulto» maquinaria. 
Victoria: 18 Id. id. 
AdeJa: 5 id. Id. 
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Vapor noruego Talkniss, ' ptrooedeate 
de Boston, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Orden: 18 cajas efectos. 
J . B. Hernández: 1 id. Id. 
E l Triunfo: 50 fardos papel. 
Diario de la Marina: 60 Id. Id. 
Orden: 534 Id. id. 
L a Unión Española: 602 Id. id. 
L a Epoca: 373 Id. Id. 
E i Mundo: 196 Id. Id. 
J . M. Bérriz e hijo: 50 cajas maíz. 
Hourcades, Crews y Ca.: 39 Id. sobres. 
J . López R.: 10 id. efectos. 
M. Ahedo G.: 60 Id. id. 
Fernández y González: 42 id. id. 
Ortiz y Díaz: 4 id. id. 
Orden: 144 pacas heno. 
A. Alonso: 329 id. id. 
A. García: 318 Id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 16 cajas efectos. 
B. Fernández y Ca.: 644 pacas heno. 
Loidl, Ervití y Ca.: 477 id. id. 
Vázquez y Fernández: 688 bultos lin-
ternas y accesorios. 
Orden: 50 id. papel. 
Suárez, Solana y Ca.: 50 id. id. y 75 ata-
dos sacos. 
Orden: 50 cajas papel. 
Orden: 45 id. id. y 122 cajas relojes. 
Moretón y Arruza: 30 id. papel. 
Martínez, Castro y Ca.: 25 id. Id. 
Orden: 5 Id. drogas. 
J . González y Ca.: 24 id. efectos. 
J . López: 30 Id. Id. 
Orden: 29 Id. Id. 
J . Duyoe: 5 id. id. 
Bustillo y Sobrinos:- 100 cajas conser-
vas. 
E . Miró y Ca.: 200 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 5 bultos efectos. 
Briol y Ca.: 1 Id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 1.105 sacos papas. 
M. López^ y Ca.: 1,165 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 1165 id. Id. 
B. Ruíz: 500 Id. id. 
V. «Jampa y Ca.: 2 cajas calzado. 
C. Arnoldson y Ca.: 10 Id. efectos. 
J . Rodríguez y Ca.: 22 Id. id. 
Orden: 56 id. muebles. 
C. Diego: 21 id. Id. 
Ros y Novoa: 14 id. Id. 
Orden: 1 id. efectos. 
Orden: 1 automóvil, 4 cajas eefetos, 30 
id. conservas, y medio barril aceite. 
Orden: 209 pacas heno y 46 bultos mue-
bles. 
Para Nueva Gerona 
Orden: ¿7 bultos efectos. 
Orden: 4 id. id. 
674 
Vapor noruego "Times,' 'procedente de 
New York; consignado a Dufau, Commer-
cial Co. 
Para la Habana 
Orden: 113 sacos talco y 17 6bultoe 
ácido. 
d-den: 2 cajas efectos. 
F . López: 130 bultos maquinaria. 
Orden: 3 id. efectos. 
A. García: 3 Id. Id. 
Orden: 1,600 fardos cartón. 
J . F . Burg-uet: 348 cajas fideos. 
L . Pous: 50o saervs papas y 1,984 pacas 
heno. 
R. Planlol: 500 barriles cemento y 2 bul-
tos efectos. 
Orden: 46 id. Id. 
Orden: 2 Id. id. 
Orlen: 154 Id. Id. 
Orden: 1,358 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 230 id. Id. 
Orden: 821 pacas heno. 
B. Wilcox: 1 bulto efectos. 
C. Suárez: 6 id. Id. 
Orden: 8 Id. íd. 
Pons y Ca.: 3 Id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 10 id. id. 
J . Alvarez: 52 Id. Id. 
Orden: 50 id. id. 
Orden: 8,550 Id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 9 Id. efectos. 
E . Miró y Ca.: 20 barriles encurtido. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 Id. Id. 
R. Veloso: 59 bultos efectos. 
Muñíz y Ca.: 306 cajas fideos. 
Valdés, Inclán y Ca.: 3 Id. efectos. 
Orden: 8 bultos Id. 
Orden: 10 Id. Id. 
Orden: 9 Id. Id. 
Brunschwig y Pont: 153 cajas ronser-
vas. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 Id. efec-
tos. 
Orden: 25 bultos id. 
Ca. Cervecera Nacional: 1 Id. id. 
Ros y Novoa: 13 Id. Id. 
Orden: 5 Id. Id. 
Orden: 14 id. Id. 
Grafía y Ca.: 13 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 7 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 5 Id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Fernández y Ca.: 33 id. id 
Orden: 62 Id. Id. 
Orden: 23 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 55 ^ 
Méndez y Gómez: 26 id. Id. 
Majó y Colomer: 74 id. Id. 
G. Pedroarlas: 16 id. id. 
M. Johnson: 50 id Id 
G. Bulle: 189 id. Id. 
Orden: 7 id. id. 
B. Alvarez e hipo: 12 id. Id-
Marina y Ca.: 28 Id. Id. ' " ' 
Orden: 38 Id. Id. 
Hevia y Miranda: 50 cajas vela. 
A. Lamiguelro: 25 atados id. 
E . Sarrá: 60 barriles drogas. 
G. Cañizo Gómez: 11 bultos efectos. 
C. Romero: 16 id. id. 
Orden: 87 Id. Id. 
Huerta, Cifuemtes y Ca.: 1 id. W. 
B aran (liarán y Ca.: 2^ Id, 14. 
A- H. de Díaz y Ca.: 1,00 cajas oaphta. 
Orden; 4 bultos efectos. 
M. Bayolo: 40 Id. UL 
Orden: 17 id. Id. 
Orden- 28 Id. Id. 
R. Torregrosa: 4 cajas confl** 
Orden: 4 bultos efectos, 700 cajas hoja-
lata y 5,259 bultos hierro. 
Para Isla de Pinos 
Orden:'18 bultos efectos. 
Orden: 6 Id. id. 
675 
Vapor inglés "Terry," procedente de Ca-
yo Hueso, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
, Barraqué, Maolá y Oa.: 10 cajas tocino. 
" S. W . t F , T. y Ca.: 300 tercerolas man-
teca. 
Armour y Ca.: -300 id. id. y 100 barriles 
puerco, 
676 
Vapor -americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smlth. 
Para la Kaoana 
Consignatarios: 3 baleos muestras. 
W. B. Fair: 100 sacoá habas. 
The Borden y Ca.: 1 automóvil, 3,184 ca-
jas leche y 5 id. efectos. 
S. W. í. F . T. y Ca.: 88 bultos quesos 
y 85 id. puerco. 
Suero y Ca.: 100 id. quesos. 
Galbán-y Ca.-:'100 id. id., 825 sacos ha-
rina, 128 bultos maquinaria y 20 tercerolas 
manteca. 
Negra y Gallarreta: 147 bultos quesos, 
82 Id. frutas, 5 id. ciruelas, 1 Id. apio, 1 
id. coliflor, 4 id. ostras, 2 Id. higos, 1 Id. 
dátiles, 1 id. manzanas y 11 id. jamanes. 
E . Miró y Ca.: 100 cajas quesos, 100 id. 
manteca y 200 id. dátiles. 
Lavín y Gómez: 1 caja efectos, 350 id. 
dátiles, 60 sacos frijoles y 60 cajas que-
sos. 
M. López y Ca.: 479 barriles papas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 225 cajas quesos. 
A. Blanch y Ca.: 100 Id. Id. 
J . M. Mantecón: 85 cajas quesos y 50 
id. licor. 
Quer y Ca.: 50 id. quesos. 
E . R. Margarít: 100 Id .id. 
Villaverde y Ca.: 60 id. id. 
R. Torregrosa: 250 bultos quesos, 8 id. 
dulces, 8 Id. jamones, 146 Id. dátiles y 1 
id. salchichón. 
Orden: 174 bultos quesos, 70 id. frutas, 
10 id. uvas, 3 id. ostras, 60 id. dátiles, 10 
id. unto y 8 Id. Jamones. 
J . F . Burguet: 44 cajas quesos y 60 Id. 
sal. 
Rodanas y Várela: 85 Id. quesos. 
G. Ruíz y Ca.: 80 id. Id. 
González y Suárez: 50 Id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 6 cajas galletas, 
20 id. dátiles y 10 sacos frijoles. 
T. Ezquerro: 300 sacos harina. 
Orden: 25 cajas galletas, 10 Id. Jamo-
nes, 2 id. tocino, 265 Id. conservas, 25 id. 
whiskey y 5 sacos nueces. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos y 
100 id. mantequilla. 
Pita y Hno.: 50 cajas quesos, 100 sacos 
frijoles v 33 id. galbanzos. 
Romagosa y Ca.: 225 cajas quesos y 
50 Id. mantequilla. 
Orden: 50 cajas quesos. 
Hevia y Miranda: 125 id. Id. 
Brunschwig y Pont: 55 bultos quesos y 
25 Id. conservas. 
G. Bulle: 150 barriles quesos y 32 bultos 
efectos. 
Orden: 106 bultos frutas. 
Milanés y Alfonso: 4 Id. dulces, 2 Id. 
drogas,. 150 sacos fajoles y 500 cajas 
maicena. 
Orden: 15 cajas higo, 50 id. dátiles, 1 Id. 
salchichón y 50 Id. conservas. 
Viadero y Vclasco: 26 cajas dulces. 
J . M. Bérriz e.,hijo.: 7 Id. higos y 102 
Id. dátiles. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 38 sacos ca-
cao y 7 bultos efectos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 9 cajas higos, 
40 Id. ciruelas, 36 Id. dátiles y 10 id. con-
servas. 
M. García: 201 id. M. 
B. Bowman: 150 cajas aguarrás y 200 
sacos papas. 
Orden: 145 bultos frutas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 230 sacos frijoles. 
Orden: 185 Id. Id. 
Salom y Hno.: 260 bultos frutas. 
Orden: 126 id. id. 
Orden: 45 id. id. 
Orden: 12 bultos quesos, 88 Id. frutas y 
75 cajas huevos. 
Echevarrl, Lezama y Ca.; 225 sacos gar-
banzos. 
A. Ramos: 60 id- id. 
Ballesté, Folio y Ca.: 100 cajas dátiles. 
Tauler y Guitlán-' 400 id. Id. 
A. G. Domínguez: 1 automóvil. 
Orden: 100 barriles cemento y 3 bultos 
efectos. 
Orden: 60 cajas quesos y 220 bultos fru-
tas. 
Hijos de Prieto: 222 Id. id. y 200 sacos 
papas. 
García y Gutiérrez: 500 id. Id. . 
Crespo y -Ca.: 88 sacos harina 
VÜIar, Gutiérrez y Ca.: 30 barriles si-
rope. 
Marquete y Rocabertl: 20 barriles man-
zanas. 
Orden: 70 bultos, frutas. 
Avisador Comercial: 221 fardos papel. 
M. López y Ca.: 2 cajas efectos. 
Orden: 14 id. levadura. 
Restoy y Otheguy: 2 cubos 'luesos. 
Pavana Post: 81 bultos efectos. 
Orden: 3 id. Id-
Administrador de Hospitales: 19 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Rubiera y Hno.: 5 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
J . Parajón: 6 Id. id. 
J . González: 4 id. id-
Orden: 77 id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 90 id. id. 
Alvarez y Hno.: 143 id. id. 
A. Estrugo: 295 id. id. 
Orden: 33 Id. Id. 
Orden: 9 Id. Id. 
González, García y Ca.: 6 Id. Id. 
F . Unidos: 676 id. id. 
E . Sarrá: 27 id. id. 
Cuban and Pan American Bipress Go.: 
87 id. Id. 
Pernas y Ca.: 19 id. id. 
Orden: 15 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 Id. Id. 
Ornen: 7 Id. Id. 
G. Lawton Chllds y Ca.: 24 Id. Id; 
Benguría, Corral y Ca.: 72 id. id. 
Díaz y Alvarez: 25 Id. Id. 
M. Johnson: 347 Id. Id. 
P. Boulanger: 61 id. id. 
Orden: 3 Id. Id. 
C. Diego: 2 Id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 23 id. Id. 
Orden: 3 Id. id. 
Ord^n: 2 Id. Id. 
Orden: 28 Id. Id. 
Orden: 30 Id. Id. 
A.lvarez, Valdés y C a : 26 M. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 26 id. id. 
Marina y Ca.: 212 id. id. 
Harrfs Bros Co.: 141 id. Id. 
C. Fernández: 30 id. Id. 
Central Nueva Paz: 2 id. id. 
Orden: 16 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Capestany y Garay: 193 id. id-
Palaclo y García : 72 Id. Id. 
Orden: 38 id. Id. 
C. Fernández y Ca.: 77 id. id. 
Suárez, golana y Ca.: 160 id. id. 
Orden: 665 id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 97 M. Id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 34 id. Id. 
Pons y Ca.: 38 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 9 id. id. 
Orden: 23 id. Id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 13 id. Id. 
L a Tropical: 61 id. Id. 
Orden: 31 'd. id. 
Orden: 28 Id. Id. 
Casteleiro y VIzoso: 180 id. Id. 
Horter y Fair: 105 id. Id. 
F . B. Hamed: 296 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Prieto y Hno.: 7 id. id. 
Cuban Trading Co.: 3 Id. id. 
Orden: 3 id. Id. 
Orden: 26 Id. Id. 
Orden: 6 Id. id. 
C. Hinze: 12 Id. id. 
V. Suárez y Ca.: 22 id. id. 
Orden: 9 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 3 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 3 Id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: '3 id. id. 
Fernández, baldés y Ca.: 124 Id. id. 
Achútegui y Ca.: 84 id. id. 
Orden: 2 Id. id. 
Orden: 4 Id..id. , 
Vda. de Aedo U. y V.: 27 id. Id-
Alvarez, García y Ca.: 37 Id.'Id. 
Veiga y Ca.: 51 Id. Id. 
B. Supply y Ca.: 10 id. íd. 
Orden: 4 Id. Ld 
Orden: 9 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 6 Id, Ifl, 
Orden: 49 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 4 Id. i.d 
Orden: 7 Id. Id. 
Méndez y Góme*: 17 Id. .Id. 
F . Taquechel: 12 id. Id-
Orden: 10 Id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 2 id! Id. 
Asouru y Ca.: 95 Id. Id. 
V. Loríente: 10 Id. id. 
Orden: 31 id. id. 
Orden: 7 id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Central Dolores: 2 Id. id. 
Orden: 100 id. Id. 
Seeley. PI y Ca.: 35 Id. id. 
G. Rodríguez: 2 id. id. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 97 id. Id. 
Orden: 5 id. id- y 
Orden: 25 Id. Id. 
Orden: 26 id- id. 
Champion y Pascual: 10 id. Id. 
, tj . E . , Swam: 4 Id. W. 
EL H . . Alexander: 7 id." Id. • ' 
A. Incera: 8 Id. M. 
Orden: 8 id Id. 
Orden: 34 id. id. 
Orden: 11 Id. Id. 
Solana y Ca.: 19 Id. Id. 
Orden:. 10 Id, Id.' 
L a Lucha: 1 id- i.d 
. Orden: 20 Id, id. 
Ingenio Portugalete: 2 Id. Id. 
J . G. Rodríguez.y Ca.: 16 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 25 id. id. 
González, Renedo^y Ca: 15 id. Id. 
Orden: 6 Id. id. 
Ord^n: 4 Id. IA 
Orden: 39 Id. Id. 
Orden: 877 id Id. 
J . de la Presa: 8 id. Id. 
Orden: 26 Id. id. 
D. Lanzagorta y Ca.: 27 Id. id. 
Orden: 17 Id. id. 
Fernández y Ca.: 26 Id. Id. 
Orden: 20 Id. Id. 
Orden: 141 id. id. 
Orden: 23 id. id. 
Orden: 8 Id Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 19 id. Id, 
Havana Olí R. Co.: 3 Id. id 
J . Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
Orden: 14 Id. id. 
M. Martínez: 24 Id- Id-
Orden: 85 id. í¿. 
G. Zimmermann: 16 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. Id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 1 id. id 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 5 Id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Barañano, Gorostlsa y Ca.: 1 Id. id. 
Orden: 1 id, id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 Id. Id. 
Prieto, González y Ca.: 6 id. id. 
Pella y Palomo: 3 Id- id. 
Suárez y Rodi'íguez: 4 Id. Id. 
C. Fernández: 9 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Mercedlta Sugar Co.: 18 Id. id. 
G. Muñoz y Ca: 43 id. id. 
J . B. Clow e hijos: 17 id. Id. 
Orden: 7 Id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 35 Id. td. 
Orden: 38 id. Id. 
Orden: 48 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 32 id. id. 
Orden: 35 id. Id. 
Orden: 80 id. id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 12 id. Id. 
Pons y Ca.: 2,027 id. Id. 
Orden: 22 Id. id. 
Orden: 40 id. id. 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
C A R I D A D P E R L A D E I Z A G U I R R E 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s 
q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , h i j o s , t í o s y a m i g o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e e n -
c o m i e n d e n e l a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , A g u i a r 
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H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 2 , 
Maximino Izaguirre E c h e v a r r í a . — A n a . Maximino. Manuel. 
Car idad y Natal ia Izaguirre y Perla.—Juan y Tomasa Reyes 
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n a g a . — J o s é M a r í a VidaL—Rafael Bango.—Bernardo F e r n á n -
dez .—José Garc ía y Ca.—Izaguirre. Rey y Ca .—Dr. Fé l ix Pqjés. 
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D I A R I O D E L A K l A E I N A — E d i c i ó a i« la mañana. Noviem 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
Adoración Roparsdora del Santísimo 
Sacramento. 
E l pasado domingo celebró la Asocia-
ción Pontificia, lo que pudiéramoe llamar 
la Asamblea anual, pues ella es más so-
lemne que otras Juntas generales. 
For la mañana ae pide al señor las luces 
necesarias para que los acuerdos de la 
Asamblea, sean dignos de su nombre y 
tiendan a glorificarla. Por la tarde termi-
nada la magna reunión, se vuelve al tem-
plo para rendirle gracias por los favores 
alcanzados dr su bondad. 
A las nueve el templo lucia espléndido, 
no sólo por sus adornos sino por la concu-
rrencia del bello sexo, y sobre todo de 
unos doscientos asociados de la Obra Pon-
tificia, presididos por el señor Jesús Oliva 
Crespo, ostentando todos la insignia de 
los caballeros pontificios. 
También las Asociaciones del Apostola-
do de la Oración y la Pontificia de seño-
ras, lucían su insignia como la más pre-
ciada Joya. Ofició en la Misa solemne el 
Director" de la Asociación P. Manuel Me-
néndez, en cuyo rostro se reflejaba la ále-
gría de que se hallaba poseído al contem-
plar a tantos fieles y sobre todo a sus 
queridos pontificios. 
L a fiesta resultó muy hermosa en la 
parte musical, y en cuanto al sermón todo 
eran elogios para el P. Amigo, quien como 
siempre, fustigó el vicio, alabó la virtud y 
espoleó la pereza de los católicos a fin de 
que sacudan su inercia, y obren pera ser 
dignos de llevar este nombre lo cual se 
consigue laborando y orando o sea practi-
cando lo que dice el romancero: "A Dios 
rogando y con el mazo dando". 
Satisfecho'» todos regresaron a sus ca-
sas, concurriendo a cubrir la respectiva 
hora de vela ante Jesús Sacramentado. 
A las tres de la tarde la mayoría de 
los 220 asociados varones se hallaba en 
la sacristía del templo. 
Después de invocar la asistencia del Es-
píritu Santo declaró abierta la sesión el 
P, Menéndez, concediendo la palabra al 
Secretarlo, quien da lectura a una bien re-
dactada memoria que la junta aprobó con 
señaladas muestras de satisfacción, así 
como el balance de Tesorería. 
Merced a la amabilidad del caballeroso 
eeflor Oliva, hemos podido hacer el si-
guiente extracto de la memoria: 
Hace Incapié en que debemos contribuir 
a que la piedad aumente y crezca, y pro-
curar que la fe se posesione de aquellos 
corazones y hogares de los que estuviere 
desterrada, haciendo por cuantos medios 
posibles. fuere que las costumbres buenas 
y santas se difundan en esta sociedad don-
de el mar de las inmoralidades se desbor-
da; determinando que estos y otros pun-
tos de vista de la vida cristiana debieran 
ser el asunto preferente de la obra de la 
Asociación. 
" E l número de socios en 30 de Octubre 
era de 402 varones, designándose a con-
tinuación los nombres de los asociados 
fallecidos por los cuales se elevaron pre-
ces al señor". 
Las cuentas del bienio último fueron 
aprobadas, resultando un saldo a favor de 
la Asociación hasta el 30 de Octubre últi-
mo de $35-05 centavos moneda americana, 
$1-30 centavos oro español y $492 plata 
española. 
Al ver el estado floreciente de la Aso-
ciación no nos extrañó que al declararse 
abierta la elección, la Junta unánimemente 
reeligiese para el cargo de Secretario, al 
señor Jesús Oliva Crespo, y para el de Te-
sorero, señor Pedro Blay, que también 
venia ejerciéndolo. 
Fué reelegido asimismo para Vicesecre-
tario el señor Manuel Alvarez del Rosel 
y se eligió para Vlcetesorero al señor An-
gel Justo Párraga. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Nombrar para el tumo de adoración de 
Reparadoras un Secretario, siendo elegido 
el eefior Diego Torres y un Tesorero, re-
eultando electo el señor José A. Senare-
ga; acordándose asimismo que en la De-
üegación existente en la Iglesia de Jesús 
del Monte, continúe de Secretario el señor 
Manuel Alvarez del Rosal y eligiéndose 
pera Tesorero al señor- Angel Justo Pá-
rraga. 
Se acordó después que desde Enero 
próximo se diga en la Iglesia de Jesús del 
Monte los domingos la misa de 12 costea-
da por la Asociación; y por último, que 
el día 28 del mes actual se celebren en la 
Iglesia de Jesús del Monte sufragios por 
los asociados fallecidos. 
Los acuerdos tomados han sido, impor-
tantes y que redundarán en el mayor es-
plendor de la Asociación. 
E l P. Menéndez pronunció un hermoso 
discurso. 
Con las preces de ritual se dió por ter-
minada la Asamblea, pasando después al 
templo, donde se rezó la Estación y el 
Rosarlo, verificóse en seguida la solemne 
procesión del Santísimo por el parque con-
tiguo al templo dando guardia al Santí-
simo la Asociación Pontificia de señoras 
y caballsros, y el Apostolado de la Ora-
ción, cantando durante el trayecto. 
Recogida la procesión se reservó el San-
tlaimo, dándose la bendición a! pueblo, 
quien luego entonó con entusiasmo el 
Himno del Corazón Santo. 
UN CATOLICO. 
Orientales y su solar, por L . A. de He-
rrera.—La lección del tiempo, por B. S. 
O.—A propósito de un estudio de J . In-
genieros, por Diego Carbonell.—La edu-
cación en Colombia.—Hablar es plata, ca-
llar es oro, por Beta.—Odo al Amor, por 
Leopoldo Lugones.—Tradiciones, por En-
rique Pérez.—La Monarquía en Colombia 
(documentos).—"El diarlo de Bucaraman-
ga, por Cornelio Hispano.—Lo del Putu-
mayo, y Tacna y Arica (documentos).—Li-
bros castellanos.—Obras recibidas—Unión 
panamericana; opinión del señor E . Res-
telll.—Sección Comercial e Informativa, 
con notas diversas. — "Híspanla" y la 
Prensa. 
Su agente en esta República nos supli-
ca hagamos constar que tendrá sumo pla-
cer en remitir ejemplares de muestra a 
cuantos los soliciten. E l precio de sus-
cripción es de un peso moneda americana 
al año. 
Felicitamos una vez más a los inicia-
dores de "Híspanla" por el merecido éxito 
que obtiene su publicación entre aquellas 
personas que se interesan por estos im-
portantes estudios sociales hispanoameri-
HAYS HAÍRHEALTH 
SE A L Q l IL,A un departamento al to en 
Cárcel n ú m . 5; Informes en la misma. 
13í>o5 8-28 
SE A L Q t l L A X los bajos de la calle del 
Indio nrtm. 11, con sala, saleta, tres g ran -
des habitaciones, b a ñ o , pisos de mosa ico» 
v a media cuadra del t r a n v í a ; in forman en 
"los altos. 13884 4-28 
"LA INSTRUCCION PRIMARIA" 
, I 
He aquí el sumarlo del último número 
de esta revista mensual, publicada por la j 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
ArteBj que dirige el señor García Kohly j 
y cuyo Jefe de Redacción es el señor To- | 
más M. Montero. 
Sección Oficial: Programa para el fun- I 
cionamienío de las Escuelas de Kinder-
garten. Curso de 1912 a 1913, por Consue-
lo Seiglie, Inspectora General. 
Sección doctrinal y técnica: Psicología 
del juego de los niños, por el doctor Ro-
dolfo Senet. 
Puntos de Historia.—Los dioses y los 
héroes, por Eneas. 
Sección Práctica: Lección de Lenguaje. 
Lenguaje recto y figurado, por la señora 
Marta Martínez. 
Sección estadística: Datos correspon-
dientes al curso de 1911 a 1912. 
Información pedagógica: Un día de cla-
se en una escuela francesa, por E . Hu-
leux. 
Sa lud del cabello de E a y 
Nunca falla en dar si cabello canoso 
su color natural y be l l í za . 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará !a piel ó tela. ÍŜ o dañará 
el cabello. No es un lintc. 
PHILO H A Y S P F C I A L T I E S C O . 
FABBJCAKTrS 
NEWARK. N . J. . . £ . U. de A. 
De venta fior todos ¡os droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. SarrA é hijo. 
VIBORA, L l ' Z N r M . L Se a lqu i la esta 
moderna y pintoresca casa, sala, saleta, 5¡4, 
en 10 centenes; informes en Galiano 126. 
1383S 4-28 
SE Al . í l l ' I I iAKf , en 7 centenes, los frescos 
v cómodos altos de San Nico lá s 170. a n t i -
guo, compuesto de 3;4, sala, i f l en la azo-
tea, cocina, etc., todo el piso de mosaicos 
finos" in forman en el mismo. 
13847 4-28 
C AliZADA V 1. \ > * « d o . Sf a lqui lan doa 
casitas con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y bafio. En 4 centenes cada una: la 
llave en la esquina, puesto de f ru tas ; su 
d u e ñ o en Habana 78, an t iguo. 
13864 4-28 
SE ALQUILAN 
En Cuba 37, esquina a O'Reil ly, se a l -
quilan glandes departamentos para ofici-
nas: i n f o r m a r á n en la misma, "Café C a -
r r i o . " 13848 10-28 
g. mm cios y m. lío 
HE AI>Q.TIIl<A!V los altos de la caL«a núm. 
15 de Escobar. Informes : Concordia 51, 
bodega. 12780 4-27 
CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE 
LA HABANA. 
Año, 38, tomo 38, núm. 22. 
Noviembre 15 de 1912. 
SUMARIO: 
Dr. Juan Santos Fernández. E l dormi-
torio y refectorio de los dependientes en 
los establecimientos. 
Dr. A. García Casariego. De la impor-
tancia del examen microscópico del flujo 
uretral. 
Dr. Chesnet. Inyecciones vaginales. 
Dr. Jorge Dehogues. CorreapondenciaB 
Científicas. 
Premio a los doctores Agramonte y Fin-
lay. 
Bibliografía. 
Revista de la Prensa. 
Necrología.. 
Variedades. 
BANQUEROS.—ORBÜI. I .V 4. COKS orlalnaldiente estnhlcHdi. cu 1S44 
Giran l ^ ' r a s á la vista sobre iodo» loa 
Bancoa NaclonaJes de los Estados Unido*. ! CUadTftS del Parque y CWOa a San R a -
Dap especial a t tmc ídn 
S E A L Q U I L A N 
E n casa elegante y céntr i ca a dos 
• R A :* S P E RSO^CI A S 
3442 
POR E l . CAKI .H 
TS-Opt.-l 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-17*». OblK¡M nSm, 21. 
Apartado nAwcro 715, 
Cable BAMCBS. 
Caenta» i — i i fnte» . 
Dep««i*o« o*m y ata teteré*. 
Deac«eatoo , Pljcnoraeten^*. 
Cambio d« Moa»tea. 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
tedas las plazas oomerclales de los listados 
Unidor;, Inglaterra, Alemaníat, Franela, I t a -
lia r Repúbl i cas del Centro y Scd-AaaA-
rica y sobra todas las ciudades y pueblos 
áe España, Is las Baleares y Canarias, aak 
canso las prlneipoles de esta Isla. 
OORRBSPOirSALBS DBX BA3VOO D B KS-
PA5A B » I.A I S L A D B CUBA 
3443 78-0<5t.-l 
fael, Inidnstria 130, des magnlfioas 
habitaciones con dereciho a una es-
p l énd ida saleta, propia, para oficina, 
consultorio m é d i c o , dentieta y abo-
gado. 
13770 4-37 
ARTES V OFICIOS 
N E T 
DE 
Operaciones dentales 
D E L 
DOCTOR TiOMA 
PUBLICACIONES 
Todas las operaciones las 
practica por los mejores mé-
todos. 
Extracciones sin dolor con anestés i -
eos inofensivos. 
D I E N T E S postizos de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; dir í jase a l 
gabinete dental del D r . Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A.7619 
13440 26-20 N 
PLEGADOS D E MODA SE H A C E N E N 
L#e Palais Royal , Salud n ú m . 7. t e l é fono 
A-40S0. 13867 15-28 N . 
SE ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Aviso : Bemaaa 10. Informes garan-




Asunc ión Alvarez y Simona Juatiz, t i e -
nen el grusto de ofrecer su casa de modas, 
donde se confeccclona toda clase de ves t i -
dos de ¡seftoras y n iños , por los mejores f i -
grurlnes franceses e ingleses, se t rabaja 
con puntual idad y esmero; especialidad en 
vestido de nov ia y corte ras t re ; no se t i e -
ne incoveniente para mejor comodidad de 
las seftoras tomar medidas y enta l lar a do-
mic i l io . Sol 90, moderno, bajo, t e l é fono 
A-8206. 13599 8-22 
EOUARgiO T E L L A 
Arqui tec to . Contratos, planos y presu-
pueptos. Cuba n ú m . 62, bajos, Tel . A-4417. 
1^251 26-14 N. 
SK A I . Q r i I ^ A una casa «n el Vedado, en-
tre 25 y 27, con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, j a r d í n , pat io y t raspatio, cuarto 
de bafto con baftadera esmaltada, dos Ino-
doros y lavabo en el p r imer cuar to; l a l la-
v« al lado. I n f o r m a n : C. esquina a 27. 
18773 8-27 
EJT CASA r*V. F A M I I / I A decente se alqui-
la, una sala amueblada solo para consultas. 
San Ignacio 134 esquina a Merced, t e l é -
fono A-1816. 12779 8-27 
UN »«ft-fl». se a lqui len los bonitos y fr«S-
eos altos de Lea l tad 85: t ienen sala, come-
dor, 8 cuartos grandes. 1 al to y d e m á s ser-
vicios. L a l lave en la bodega. Informes; 
Obispo 121. 33781 8-27 
M A X R i q i r. BTI M. Ko. ant iguo, se a l -
qui la un amplio T.aguán propio para un au-
tomóvi l . En l a misma informan. 
18790 4-27 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, con luz e l éc t r i ca , 
estando al frente una sefiora respetable; 
Empedrado n ú m . 75. 1382S 4-37 
S E ALQt ' I l iAN las nuevas y bonitaw ra-
sas Cerro n ú m . 629 y 635, con por ta l , sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, pat io y 
t raspat io: informas en la bodega de la 
esquina. Su dueflo en Falgueras n ú m . 8. 
13814 8-27 
S E A L f t U L A U hermosa 
tiene í a g u á n . 
casa Agu ia r n ú -
reoibidor, sala, co-
dos altas, 
mador, seis se rv¡c lo sanitario, et-
c é t e r a . La 4-2b 
13752 
E Ñ E L V E D A D O 
«**** z*r^£¡£~ 
calle 6ta. « " ^ " ' ¿ ¿ j r t a ^ 4 hermosas habi-
con sala, S ^ T ' ; b a ñ o s y servicios; lo mls-
tacione-, ^ j H ^ J 5 * toda de azotea, pisos 
BUS dueftos. 
GRAN HOTEL IIHERÍG» 
mdustria 1«0. esqutna J ^ ^ o n a . 
clen h ^ i t a c o n - , y clevador 
de a * u . c * » e " £ 3 n comida, desde un pe 
eléctrico. Precios 3I1' J l " A„ 
persona. yt_co° so por 
P*80',' M«nITes í ,UTel«ono A-2998. convencionales. 
3785 
comida s^e dos 
por mese», precios 
S E - A L Q U I L A desde el lo d 
m a g n í f i c o solar de Estrena v ¿ r * 8 ^ 
y Mor»l*, -« de 2,000 metros de superficie al*s 
de Carlos I I I . I n fo rma : R.J1. u,1a 
Galiano 
18644 
2 2 ^ altos, de 8 a 9 
S E A L a u I L A N hermosas—ír*-^:3 
para hombres solos o matrlm0n.ab|t4ílS> 
ños, en la casa calle de la La 8i5 
mero 50, ant iguo, entre C o m n o , ^ " 1 ! * lü* 
cate. 13562 ^ " e i * y 
O B R A P I A tfVM, 
res, se a lqu i l an 
par tamento a l 
ba lcón a l a calle 
t 14' esq^nT"---
n habitaciones- vT 
to en la esquina ! ^ h 
13596 con 
MONTE 34, ant iguo, casa 
a lqu i l a una hermosa sala 
ción. En l a misma se ad 
la mesa redonda. 
13620 
LOMA D E L VEDADO 




RJÍ LA X E W 
alqui lan habitaciones 
VOKK, Amis tad n ú m . 61, se 
con o sin muebles, 
y se admiten 
mesa, t e l é f o n o 
r - n t é n hasta cinco j 
d!Sd ^ ? ia P. . t e l é f o n o i abonados a ia 
18T4« ̂  , 
«P- A L a O L A N los altos de Escobar 143. 
. « ^ n u e s t o s de sala, comedor. 2 cuartos y compuestos ae en log ba_ 
rtemis comoa ioaae» . ¿¿o-
forman en los mismos. Jos e l 
13700 4-26 
12 centenes los hermo-. «E ^ M l O L A N en 
altos de Salad núm. 53, propios para re-
™ i a r E m i l i a ; la llave e s t á en los bajos y C L^Morm**. su duefto Reina y Ga-
liano., Pla^a a*1 Vapor. 
1870S 
4-26 
— — 1̂ Q U I L A una hermosa habitación, 
con balcón a la calle, con mueble, y limpie-
za o sin ellos; propia para caballeros o 
matrimonio sin níflos. No se puede coci-
nar; l a f - m a n en Cuba 57-59, altos. 
13705 *-16 
V E D A D O . Se alquila una buena casa en la 
Quinta de Lourdes, O y 18 esq-ulna de fraile, 
con sala, comedor. 6 cuartos, oocina y des-
pensas. 2 cuartos de criados y garage para 
automóvi l e s y 2 baños, 




CONSULADO 92, antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto: infor-
marA el Ldo. Bafto», Mercaderes núm. 11. 
de 1 a 6 p. m. Precio, 22 centenes. 
137 60 8-26 
VETMOO. En 13 y G. se a lqui la en $27 
oro americanos, una casita con sala, 3 cuar-
tos, bafto, cocina y d e m á s . 
13683 4-24 
V E D A D O . En i a Quin ta de Lourdes G y 
13, ense f t s r án una casa de la calle F. que 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina. Ino-
doro, bafto. T. E. Precio 8 centenes. 
136R4 4-24 
E N GUANABA COA se a lqu i la la casa ca-
lle de Lebredo n ú m . 4. con sala, recibidor, 
saleta, cinco cuartos bajos y cuatro a l to», 
piso de mosaico, bafto e inodoro: se da muy 
barata; la l lave en R. de C á r d e n a s núm. 7. 
13816 8-27 
•lO A L Q X I L A N . en diez y seis centenes, 
los altos de l a casa Reina núm. 119. com-
puesta de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y d e m á s comodidades; la llave c in fo r -
mes en el n ú m e r o 117. 
18806 8-37 
S E A L Q , l ' I L A N unos modernos altos en 8 
centenes en la ra l le de ü e r n a z a ; In forman 
en el n ú m . 16 de la misma. 
13742 4-2« 
mmm m l e t r a s 
" L E T R A S " 
Arrecia la simpática y popular publica-
ción de los Hermanos Carbonell su cam-
paña por las artes y por las letras. Cada 
número de "Letras" es un nuevo triunfo, 
gallardo esfuerzo de sus directores. 
En la portada un admirable retrato del I 
Insigne Manuel Márquez Sterling—Lúe-
Bp un retrato del senador Osuna.—La Se- ¡ 
mana, por José M. Carbonell.—En ia pía- I 
ya. por la señora Laura G. de Zayas-Ba- i 
zán.—Con las gafas del diablo, por Ismael 
Ciarte—Poesías de Bérriz, Gutiérrez Alea, | 
etcétera.—Información gráfica: la despe-
dida del general Monteagudo; la mani-
festación en honor de Canalejas; la recep-
ción del Ministro del Perú; la guerra de 
los Balkanes; el team de los Atléticos, i 
vencido por primera vez en Cuab ¡ Annet-' 
ta Gattini. etc. y un magnífico retrato con ! 
el título de Las cubanas en el exterior, 1 
donde se ve a la señora e hija del Mi-
ntetro cubano en Berlín, Gonzalo de Que- I 
eaxla, en traje de corte.—Como comple- i 
memo la crónica de Enrique Fontanills ' 
ZALDO V COMP. 
GUÍA NüMS. 76 Y 18. 
Hacen pagos por el cable, giran letra* a 
corla y larga / ista y dan cartas de erAdito 
eebre New Tork, Flladelfta. New Orleana, 
8an Francisco. Londres. Parta, Madrid, Bar-
celena y d e m á s capitales y ciudad** tm-
.portantes de Utm Estados Unidos, Méjleo 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertea de 
Méjico. 
En corablDaelún con los señores V. B. 
HolUn aad Ce., de New Tnrk, reciben Or-
denes para ia compra y renta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa da dioka 
ciudad, cuyas cotiracionos se reciben pot 
cable directamente. 
3441 78-Oct.-l 
C O M P R A S 
S E C U R I P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marf i l y por-olana. centro, j a -
rrones, candelabros, ba?.dejas, ahanic- s an-
tig-uos, platos de escudo o corona, monedas 
o medsllas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata . Trocariero n ú m . 13, es-
quina a Consulado, t e l é fono A-7621. 
C 3891 21-14 N. 
\ IHORA. Se a lqui la o se vende una her-
niosa y moderna casa a una cuadra de la 
('alzada. I n f o r m a n en P r í n c i p e de Astur ias 
n ú m . 12, entre Sta. Catal ina y San Mariano. 
1370S 4-26 
SE A I . Q l ÍI-AN los altes de la casa Valle 
núm. 2. compuesta de sala, antesala corri-
da, dos cuartos; '.a l lave en los bajoe. I n -
forman en el Caiabanchel, San Miguel 9. 
13711 4-2« 
SE AI.Q1'II.A un departamento, compues-
to do cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en Empo-
dradn 30, inmediato a la plaza de San Juan 
de Dlósi 13713 4-36 
A L Q U I L E R E S 
EX l . \ C A I X E A MISTAD 62. dos cuadras 
<irl parqu-r- y una do San Rafael, se a lqu i -
lan unos hormo^os altos, compuestos de 4 
habitaciones, sala, comedor, cocina y ser-
vicio sani tar io , precio módico . 
13714 8-26 
V E D A D O 
Se a lqu i l a casa con 5 cuarto?, sala, sa-
leta, buen serviplo sanitario, j a r d í n y de-
mft.s comodidades, en $3 1. Calle Cuatro n ú -
mero 4, entre 5ta. y 3ra. 
13863 4-28 
V E D A B O 
V E D A D O . — E n y centenes se alquila la 
casa de la calle Q n ú m . 1. esquina a 5ta., 
con cuatro grandes dormi tor ios y d e m á s 
comodidades que puedan apetecerse. L l a -
ves e informes en Calzada 54, piso al to, en-
tre G y F. 13S43 15-28 N. 
V E D A D O . S« a lqu i lan los hermosos a l -
tos de la casa nueva, Baftos 195 entre 19 y 
21, con cuatro departamentos, todas como-
didades y servicio sanitarios, pisos de mo-
saicos. Precio $20 americano; la l lave en 
la bodega de la esquina; in fo rman en Agua-
cate 19, altos. 13658 4-24 
V E D A D O . En |55 Oy. Se a lqu i la la ca-
sa calle 28 entre 6 y 8, con cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criado doble servicio, agi ia 
abundante, j a r d í n y un g ran patio, con l u -
gar para carruaje y caballos. I n f o r m a n ; 
calle 28, esquina a 8, M . Barroso. 
33671 8-24 
r.y HABANA 128, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey. se a lqu i l an departamentos am-
plios y vent i lados; t a m b i é n habitaciones, 
casa moral . Duchas etc. 
13652 8-24 
SE ALQUIIVA la casa Calle 17 núm. 288 
entre C y D, en la misma Informan. 
13665 5-24 
SE Al ,QTJIIiA6 los altos de Animas 68. 
con todas las comodidades para una f a m i -
lia . L a l lave en la bodega; informes: R i -
cardo Palacio, San Pedro y O b r a p í a . 
13666 9-24 
CASA D E F A M I L I A . C A M B I A N D O R E -
ferencias, cede habitaciones o departamen-
tos, como se desee, con un servicio correc-
to ; 15 aflos de establecida. Galiano 75; Tel . 
A-6004. 13868 4-24 
VEDADO. Se alquila en J y 27, una ca-
sa planta baja, compuesta de cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, cuarto de b a ñ o para 
la familia y otro para criados en Oficios 
56, casa de cambio Informarán. 
18669 30-24 
SB A l i Q n i A N los preciosos altos de 
Animas n ú m . 90. acabados de fabricar , en 
14 centenes: la l lave en los bajas. Obispo 
87. i n fo rmaran . 13598 8-22 
B E L A S C M I N 17 
P r ó x i m o a desocuparse, se a lqu i lan es-
tos hermosos altos, propios para f ami l i a 
de gusto y compuestos de sala, saleta, siete 
cuartos, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o y demUs 
comodidades. Precio 18 centenes. Puede 
verse a cualquier hora; informes Ferre te-
ría Galiano y Neptuno. 
13674 30-24 
EN GUANABACOA 
Se a lqu i l a o se vende una Quinta. Amar -
gura 52: informes Empedrado 3, altos. Ha-
bana: d e s p u é s de las 7 p. m. 
13661 15-24 
"HISPANIA" 
Llega a nuestra mesa de trabajo el nú- 1 
mero 11, correspondiente al mes en cur-
so de la Lntereeante Revista ,fHispajíla " 
editada en Londres con las mejores fil-
mas iberoamericanas, y representada en 
esta isla por nuestro querido amigo y com-
panero el señor Juan R. López Seña de 
Teniente Rey número 16. 
Los concieníudoa estudios literarios i 
científicos, sociológicos y de política ln- ' 
ternacional que encierran sus piginas ha-
cen en extremo grata y provechosa para 
toda persona culta la lectura de tan ex- í 
célente Revista mensual. E l sumario, que 
copiamos, da uca ligera Idea de su Im-
portancia e interés: 
Notas editoriales, por Hispano.—Las 
I nivorsidades y el espíritu nuevo, por B. 
Sauín Cano.—Socialismo e Imperialismo, 
por L . Araquistain.—Querrá europea y lu-
ciu. de clase», por / a u s ú u o Ballvé.—L^* 
HIJOS DE l MELLES 
BANQUEROS 
| M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
HWéfoa* A-SSS-&,—-CaMci -Hananarafle'' 
]>epOeiton y Cuentas Corrientes. DepO-
! sitos de valores, hac iéndose cargo del C a -
| bro y Renaisión de dlvidtados é lutars-
! ses. Préa tamcs y PifB*raoto<ias de calores 
! y frutos. Compra y venta de valares pú-
| blics é Industriales. Compra y vaata de 
i letras de cambio. Cobro de ¡«tras, eupo-
j mes. «te., per cuenca a jena Gira sobra las 
i principales plazas y también sobre los pae-
! blos de Eepaña. Islas Baleares y Canariaa 
Pa^os por Cables y Cartas de Crértlto. 
3440 156-Oct.l 
L G E L A T S Y 
108, A G E I A R IOS, ea«n«aa « A M A M U I L S 
Hac»n paaes »«r el cable, facilitan 
enrtaa d- ex«<lto y ai<-un letras 
• eartn y larga vtata. 
«obre Nueva Tork, Nu«va Orlesas. V«ra-
ern^ Méjico, San Juan de Puerto H.ea. 
l a d r e s . Paríq. Burdeos, Lyou, Bayona. 
Hambarro. Roma. Ñ i p ó l e s . Mllir., Gíncva . 
Marsella, Havre. Lel la . Nantes. Saint Quin-
tín Dleppe. Toloosa, Venecla. Floreoola. 
¿urtn. ^aalnc. etc.; asi como »obr« todat 
las capitales y provincias d« 
^ - E S P A * A B I S L A S C A K A W A 8 
1877 ' i . n6-14 . 4 * 
Casa Especial para Familias 
Asua i r núntere 7-, frente a l r u rqnc tlv San 
Jasa de Dios 
Recientemente restaurada. 
En el centro del comercio. 
Cerca de los teatros, diversiones y paseos. 
T r a n v í a s a todas partes de la ciudad. 
Paradero de coches. 
Departamentos ideales para familias. 
Cómodos cuartos para comisionistas. 
Duchas, t e l é f o n o y luz e l éc t r i ca . 
Excelente servicio de comidas, sin hera 
fija, para las personas que lo deseen. 
ESMERADO ASEO V PRECIOS 
MODERADOS 
Desocupado el zagu&n por la agrencia de 
colocaciones cine lo t en ía , se a lqu i la para 
v id r ie ra de tabacos o g i ro a n á l o g o . 
13881 g-28 
SE Al.Q,t :IIyA una h a b i t a c i ó n fresca y 
ventilada, cielo raso, y un z a g u á n bueno 
para un a u t o m ó v i l pa r t i cu la r ; Indus t r i a 
121, ant iguo, entre San Rafael y San M i -
guel. 13S59 8-2S 
13S59 . .8-28 
SE A L Q V I I . A N dos buenas habitaciones 
interiore?, una a ma t r imon io sin hijos y 
ot ra a hombres solos; en Vil legas 97, i n -
f o r m a r á n . 13856 4-28 
PARA ESTAHIÍBCTMIEATO o alguna i n -
dustria, se a lqu i la un gran local Zulueta 
núm. TS. entre Monte 
man en los altos. 
13675 
in fo r -
8-24 
H O T E L DE F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y núm. 15 
Precios módicos . E l é c t r i c o s al lado. Me-
sa selecta, sin horas Ajas. Ent rada a todas 
! horas. Duchas, t e l é fono y m ú s i c a durante 
I las comidas. 13706 8-24 
S E A L Q U I L A N 
i los modernos bajos de Malecón esquina a 
Manrique, acabada de p in tar , con entrada 
I completamente independiente y compues-
! tos de antesala, sala, comedor, cuatro cuar-
j tos, grandes y uno de criados, g ran cocina, 
' baños , etc. i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , cielo raso 
y mampara.?; en las mismas la l lave • i n -
formes. 13725 4 . j ^ 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en una. de alto y bajo, en la 
calle de Znlueta. muy p r ó x i m a a la 
nueva e s t a c i ó n de ferrocarri l , propia " : r * 
para hotel y restaurant. P a r a más in- . 
formes, su dueño , Salas, San R a f a e l , q u ^ ^ n í n ^ i l - ^ ^ ^ - sita en 
1 14. de 8 a 11 y de 3 a6, o Genios, 15, 
, altos, de 12 a 1 y 30, 
13,717 8-26 
sala, comedor, baño, 2 Inodoros < 
gas, luz e léctrica, aglia,. Informe, T'' 




A I . a i ' H ' A , en $15 Cy. 
una amplia , fresca • aban.. 
b i t a c i ó n : tiene lavabo, ducha, luz 
y servicio sani tar io moderno el*cbin 
n ú m . 41, piso tercero 
P o l v o r í n . 13559 :e a h T ^ J 
SE A L Q U I L A en 8 y 23, Vedad^ af 
de cons t ru i r unos espaciosos alto ^ 
moderna, en siete centenes, y en p 
21 y .23. una casa de planta baja ^ 
centenes. Informes en Obisnn *n "¡i 
en 8 y 23, Bodega, nüni »<, 
13590 ^ 
QUEMADOS DE MARlÑjlr 
Se a lqu i l a la h i g i é n i c a , bonita y 
casa, General Lee, esquina a Steitíhart 
c a r r i t o por el costado y fond 
alegre por estar situada en el n' 
m á s pintoresco del bar r io ; el portal 
t i t uye al parque m i s concurrido de i J 
p i t a l ; a d e m á s a l l í se curan los nifin* * 
saber como, es especial para esto ^ ' 
13605 " , 
sa el 
muy 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa de Aguila nfim 
rec ién arreglada, compuesta de sala, } 
ta y 4 habitaciones, b a ñ o y agua abundT' 
te, patio, inodoro y servicio sanitario i 
l lave en el a l to e I n f o r m a r á n en Amarír' 
n ú m . 34, los s e ñ o r e s J . Balcells y Ca. 
13443 !».« 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se a lqu i l a esta moderna y espaciosa J 
sa, de dos plantas, si tuada en •la parte mlí 
ancha y c é n t r i c a de dicha calle, la quetn 
cuando e s t á construida para familias 
buen gusto, no hay inconveniente en hib' 
l i t a r l a para establecimiento, almacén o UN 
indus t r ia . I n f o r m a n , S a b a t é s y Boada ti-
brlcantes de j a b ó n . Universidad número a 
t e l é fono A-3173. 1SB06 15-M"( 
SE ALQUILA 
la casa " V i l l a Manuela ," calle H entre 
y 19, Vedado. I n f o r m a n : Sabatés y Boa., 
fabr ica de j a b ó n , Universidad número !¡ 
t e l é f o n o A-3173. 13605 u-t 
E N 12 C E N T E N E S se a lqui la un piso, 
sala, comedor, cocina y cinco grandes hi-
bitaciones. Zulue ta n ú m . 73, entre Monti 
y Dragones; i n fo rman en el primer pl» 
derecha. 13585 í-jü 
S E A L Q U I L A un magní f ico salón de MI 
metros cuadrados, con todos sus serviciM 
modernos, acabado de construir, propio po-
ra una indus t r i a , en luga r céntrico. Cali» 
de Tamar indo ; In fo rman en Aguila 29;. 
13528 g.» 
S E A L Q U I L A la p lan ta alta de la caá 
Monte n ú m 177, esquina a San Nicolás, «i 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la a»-
tea; la l lave en los bajos e informan c 
Prado n ú m . 86, ant iguo, Francisco Reys 
G u z m á n . 13451 • 8-!» 
G O M P O S T E L A 115 
Cuatrocientos metros cuadrados. Se il« 
qu i la el segundo piso de esta hermosa a-
sa, antes ocupada, por el "Club Católico" 
Nueva const rucci-ón de acero, instalaciona 
e l é c t r i c a y de gas, propia para socifdil 
regional , club o a l m a c é n ; informa: Mora-
les, Cuba 48, t e l é f o n o s A-Í973 y F-21»! 
13487 8-2» 
S E A L Q U I L A l a moderna casa Cresp» 
16, con cinco habitaciones; informan • 
Monte n ú m . 156, t e l é f o n o F-1568. 
13491 8-W 
SE A L Q U I L A N , en J63-60, los bonito» f 
frescos altos de Lea l tad núm. 85, antiguo, 
co- sala, comedor, 3 cuartos grandes y uno 
alto. L a l lave en l a bodega. Informes « 
Obispo n ú m . 121. 13473 ^ 
E N CASA MODERNA se alquilan habi-
taciones altas, con agua corriente en caí* 
h a b i t a c i ó n , luz e l éc t r i c a , teléfono y criado, 
a J12, |15-90 y $20. O'Reil ly 19, altos. 
13444 8-20 
V E D A D O 
V E n A U O . Se 
núm. 57 entre 1 
cuatro cuartos 
a lqui la ¡a casa calle 16 
y 19 con sala, comedor, 
d e m á s comodidades, en 
7 centenes; la l lave al fondo. Informes, 
Galiano y Neptuno. 
8-23 
nep; informes 
co Eern indcz . 
esquina: precio 11 sente-
Cuarteies núm. 3, P r a n c i « -
13624 8.23^ 
SE A L Q U I L A N los modernos, cómodos y 
bonitos altos de San Migue l núm. 135: la 
l lave en la bodega; informes en Su&rez n ú -
mero 84. 13S54 8-28 
S E A L Q U I L A el elefante y bonito 
chalet de dos pisos, fabricado a la mo 
derna, con muchas comodidades ¡ pun. 
to muy sano y fresco. San Mariano, 
p r ó x i m o a la calzada, entre Marqués 
de la Habana y San Antonio, Víbora . 
Para m á s informes su dueño , Salas, 
San Rafael 14, de 8 a 11 y de 3 a6. o 
Genios 15. altos, de 12 a 1 y 30. 
j 1371S 8-26 
EN ONCE CENTENES 
Se a lqui lan ios bajos de Belascoain 128 
compuestos de sá la , zaguí ln . saWa, cinco 
habitaciones, b a ñ o con ducha y d e m á s ser 
vicios^sanitarlos, pi-os de mftrmol y mosai-
infor inan en los altos. 
7-23 
PARA AL 
O DEPOSITO, SE A L Q U I L A N LOS 1 
D E A M A R G U R A N U M . 16, INDBPENTM 
TES D E LOS ALTOS. « 
18383 15-19 N. 
jv.UOS 
eos. La llave 
EN LO MAS CENTRICO bel n 
Calle F , entre 11 y 13, a media cua-
dra de la l ínea . M 
Terminada y a en l a acera de la 
sa, se alquila la espléndida Gas* 
canter ía , de dos pisos ccmpletame»J 
independiente. Cada uno COI,st*°J 
portal, sala, hall , cinco kabita^oa*¿ 
dos m á s para criados, c(ym&^0T}.^, 
na y d e m á s dependencias, con ^ 
lac ión sanitaria completa; cuftjtosjj 
baños con bideles, bañaderas, j * * 7 ^ 
y t e r m o s i f ó n para el servicio ^ ^ 
caliente a todas horas; cielos^ ^ 
columnas estucadas, g^ara^e ^ 
t o m ó v i l e s y cuantas comodidades p 
dan desearse. , caiii 
Informan en la misma y en « 
5a 441/,. altos, entre Baños y lJ i/2
c. 391S 
EN VE^TE OETTEÑES 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O . SE V E N D E L A CASA I NU-
mero 19, con sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y doble servicio, ettí., extensos j a r -
dines y Arboles f rutales; informes en la 
misma, de 11 a. m. en adelante-
13841 4-28 
EM 10 CENTENES se a lqu i lan los altos 
de San Rafael 41, esquina a San X i r o l á s , 
Junto a Gal iano: tienen sala, tres cuartos, 
comedor, b a ñ o y d e m á s servicios, todo nue-
vo; la l lave en la bodega; m á s informes, en 
Reina n ú m . 131, t e lé fono A-1373. 
13832 8-28 
V E D A D O 
S E ALQLTbA L A CASA I NUMERO 
>7. moderno, dos portales y extenso par-
que y j a r d í n , sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos con lavabo* de agua corriente, do-
ble servicio, etc; precio, 14 centenes; puede 
verse de 11 en adelante. 
13843 4 - t 
la rasa E s t é T O núm. 12. situada sólo a 
unos rn Ai la Calzada del Monte com-
puesta d« sala, saleta, seis cuarto* -y de-
m á s coraodldidef; alquiler . |53 oro "esoa 
flol. G a r a n t í a , ñado r . La l lave en la es-
quina. Mont« n ú m . MJ, sombren 
l e t e r í e . Sil Oaeftfe, San Miguel 
ant iguo, de 3 a 6 de la tarde 
13735 . 
Se a lqui lan los moc 
tos de Gompostela SO. 
r a l l a ; compuestos de sala, saleta 
cinco habitaciones corridas, dos 
una para criados y con doblo 
n i t a r io y e.-:cal 
rnos y cómodos a l -




lo m á n u u l . L a Havo 0« 




?E A M i l II. A la ca.-n 
1$ e n t n 8 y g, en el V 








SK A T . q i T I . * , en ?43-40. la bo; 
de ChAvcs n ú m . 2. sala, saleta 
cuartos, toda de azotea 
c?. •a 
cuatro 
y pisos de mosaicos 
finos. c6;-.!oda. y muy fresca- la nava 
,1 lado: i n f o r m a r á n de precio y condiciones 




. s habitaciones Ron 
a l . . rraenes. la l lave en la casa cont gua 
I n f o r m a r á n c? A m a r g u r a 23. t e lé fono A 
I 3 l - h 10-23 
PE ^ l , Q i i i . t un amplio local 
ra establecimiento, prefiriendo 
por no haber o t ra p r ó x i m a : >nl 
lo ja y M a r q u é s González , boaegj» 
13255 
¡IUL 
Heina 20. antiguo 
r i a t iene el 
^a y bien .s;tnada tías* ';<• ' 
'las de toda moralidati , pnea 
fanii' 
F-\ te CENTKKRS, se a l q u i ^ n l o . b a i * ; 
de M ] « C 6 « 10. • r.tre Agui la y Crispo co, 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos 
saleta, comedor, baño , dos inodoros v ic ran ' 
des s ó t a n o s para criados. L a l lave en el 
alto,_ i n fo rman Campanario 164, an t iguo 
13704 4 - « 
S E A L Q U I L A 
l n bonito chalet situado en la eal l -
de Bftnoft n ú m e r o 0 cerca de los Ba~ 
nos. Alquiler siete centenes. Infor 
xnaraii G'aliano n ú m e r o 79 
C- 3065 ' 10-23 
cuartos, bafio, l a í ^ o ^ c u a r t ^ ' C0medOr- 8 
chera. Se puede ver de 1 a 
Belascoaln 121 entre 
l e íono A-Í629. Reina 
•R567 
criados, co-
5; su d u e ñ o 
Poclto; te-
9-22 
¡ta» ue roaa mora i iu"" - «- buena • 
magní f i cos dopa runn'-n 1 ' 
Precios muy e c o n ó m i c o s ; áe n ; r - v ^ ^ 
f r ancés . "2952 —^J t^ 
SE A L Q r n . A o se vendí1 ia .j.vsv- n._ 
sa de las Pfaüras . calle Mixí"™ ^ K, ¡li-
mero 62, Guanabacoa; informa f 
m " 12853 " M 
RN nr.IN \ 14 se aifU'-'la an 
par tamento propio para c"*j-8- ir 
t r a l : t iene las pareada e8V?c\c.an b< 
en la misma; t a m b i í n se abi • 
hpbitnciones con todo scr\ c _ 
la , au con 
tpdáa horas, con 
13 414 
vista a 
en 12 centenes, un alto ,,ori 
mero 199. esquina de frai l*• (,„ 
faseo ,casa nueva y muy ~ oSo 
sala, saleta y 5 cuartos, n e « a r 4 r 
y muy buen servicio: i"1 ^ 
mism.i y en O b r a p í a núm- '• j j 
U4W 
— - -V—j t / 
iA NOTA Mi DIA 
En la calle d© Misión 
sa'ió Tomás a un balcón 
de su casa, y al momento 
al'4 va un silbido al viento 
Ú-M de fea interjección! 
j r n otro balcón d« enfrente 
estaba asomado wa enta 
de mal genio y aburrido, 
aue recibió a^uel silbido 
como una burla insolent?. 
Y al punto, sin míts ni más. 
d recalzó un zap -̂to y izás! 
el muy bruto y muy cerrü 
lo arrojó sobre Tomás 
lo mismo que un proyectil, 
con tal pulso y tal acierto, 
que, como cuando dispara 
un tirador muy experto, 
le fMÓ en medio de la cara 
v a poco le deja tuerto. 
"¡Recrlfito. la que se armó! 
Tomás desapareció, 
volvió con un cacbonillo 
y pum, se lo descargó 
apuntándole al tobillo. 
Oir la detonación 
y salir a su balcón 
cada vecino, fué cosa 
de un instante. L a cuestión 
se puso fea, horrorosa, 
porque tomó cada cual 
su partido en lance tal, 
y entre insultos y denuestos 
llovieron U-tas y tiestos 
con una furia infernal. 
K indigno d© días y usos 
tranquilos; de la rutina 
de esta existencia de ilusos: 
hubo heridos y contusos 
y muertos... do corajina. 
Al rer tan crudos afanes 
dijeron unos guasones 
con facha de sacristanes: 
"Dos guerras por dos razones: 
allá la de los Balkanes, 
aquí la de loe balcones. 
C. 
L U I S E . R E Y 
Hemos visto en uno de los escapara-
tes de la pe leter ía " E l Palays R o y a l , " 
de Obispo, un pie artificial que fué 
construido en la c l ín ica que el quirope-
dista Luis E . Rey tiene establecida en 
la calle de Amargura. F á c i l les ha si 
do comprender a cuantos contemplaron 
esa obra de arte, el cúmulo de conocí 
mientes que el señor Rey posee en la es 
pecialidad a que se dedica. 
Señaladas por sus correspondientes 
etiquetas aparecen c ient í f icamente ex-
puestas algunas de las distintas afeccio-
neo que más c o m ú n m e n t e atraen a los 
pies. 
E n primer lugar obsérvase en el tra-
bajo a que hacemos referencia un des-
proporcionado condiloma (pesa 80 gra-
mos) desarrolado en pie de uuo de sus 
clientes y que fué operado con éxito 
completo en la citada cl ínica. Apare 
cen asimismo un juanete excindido ñor 
el que sale un quiste lipomatoso (natu 
ral) envuelto por su membrana o bol 
sa y que const i tu ía la verdadera causa 
de esa fea deformación del pie; un ca 
üc córneo, también de tamaño conside 
rabie (pesa 25 gramos y que fué ex-
traído con su raíz y por úl t imo, una 
uña encornada (onixis) cuya extrac-
ción verifica el señor Rey en su reputa-
da clínica con arerglo a los ú l t imos pro 
cedimientos: anestesiando y aseptizan 
do convenientemente el campo operato 
rio. 
Todo lo exrussto, represento una 
verdadera garant ía del valimiv.nto y 
aptitudes del s impát ico profesional del 
Centro Gallego; mas por si est?3 éxitos 
fuMwn pocos, un triunfo más añade a 
su brillante labor: Por indicación de 
varios de sus clientes particulares y 
que pertenecen a la Sociedad regional 
Centro Balear, ha sido nombrado qui-
ropedista del mismo por el voto uná-
nime de su junta de gobierno. 
Empezará a prestar sus servicios a 
los baleares a partir del día primero 
del próximo Diciembre. 
Nosotros, que de antiguo sabemos a 
cuanto alcanzan la pericia y méri tos 
profesionales del citado facultativo, 
unimos nuestra cordial fe l ic i tación a 
las muchas que recibirá con motivo del 
éxito obtenido con esta nueva prueba 
de su saber y la hacemos extensiva al 
Centro Balear por la feliz adquis ic ión 
necha, nombrando un quiropedista a 
.̂nien tiene bien conquistados los mé-
ntos para ello. 
E l señor Rey. a pesar del excesivo 
trabajo que con este nuevo compromi-
so tendrá que realizar, no negará los 
wrvicios que viene prestando gratuita 
mente los domingos a los pobres. 
DOCTOR D. M. 
' ~ ~ " " Q ^ — • — • > — ^ J B » ^ — — — 
D E A R T E 
Concursos musicales 
Felicitóme, por haber sido uno de 
108 que en la reunión de académicos 
presidida por el maestro Marín Varo-
^ (q- e. p, d.,) iniciara para obra de 
«oncurso un cuarteto clásico. E l rfr-
^itado fué couooer de un modo posi-
&vo, el talento y los arrestos de dos 
coinpositores hispanos a quienes el j u -
^do, compuesto exclusivamente de 
^lembros de la Academia de Artes y 
letras, otorgó el primero y segunde 
Premios, únicos acordados en un prin-
cipio, por la junta general Más tar-
ei w jurado y en su representación el 
Pfesidente del mismo maestro Guiller-
r ? j¡£ Tomás, hizo en la ú l t ima junta 
^lebrada un caluroso elogio de la pro 
cuK01̂ 11 P'88ein*ad> Por 1111 compositor 
• baño y se le concedió una mención 
xtr<*ordinaria y medula de oro. 
2 | . siaestro que obtuvo el primer 
tT&n*0' señor J08^ Menéndez Areizaga, 
^ completamente desconocido para 
i no así el maestro Tel lería agracia-
a arj0n- ê  seffundo) pues somos muchos 
^«anurar sus dotes de músico excelen-
k;1(c?mo compositor ,director, y nota-
^ a o ^ pianista. 
de R ^r ( \bez Fuentes, mi compañero 
que < ^ e ^ a ' excuso bacer otro elogio 
adornado, como él lo está, de profun-
dos conocimientos en harmonía y con-
trapunto, eonocimiemos que ha justifi 
cado plenamente en su ú l t ima compo 
sicíón a juicio del jurado calificador, 
al concederle una mención extraordi 
¡ naria. 
A l maestro Tomás y a sus dignos 
; '"ompañíroa, mi má.tí calurofla felicita 
j ción por este acto die jus^Jíia, felicita 
! -Jión qnr» ha^o extensiva a los jóvenes 
i OtoapoiStafies, deseándoles muchos éxi-
tos en obrtíí sucesi^íns, ai cabe, de már 
empeño que un cuarteto de cuerda, en 
¡ cuyo torneo, tan brillantemente han 
salido victoriosos. 
Por enfermedad, no tuve el gusto de 
oir esas obras. 
I Cuánto lo he sentido! 
R A F A E L P A S T O R . 
L a anemia, clorosis, colores pá l idos , 
m e n s t r u a c i ó n di f íc i l y leucorrea, se 
curan con el D i n a m ó g e n o Sáiz de Gar-
los. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Opereta I ta 
liana. 
A las 8: L a opereta en tres actos 
Boccaccio. 
PATRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de V a -
r i e d a d e s . — F u n d ó n diaria a las 8*4.— 
Matinées to<?f\> los sábados y domin-
gos.—Debuts ,. manaks,—Grandes no-
vedades. 
ALBISU.— 
Cine func ión por tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cnbana. 
Func ión ^or tandas. 
A las o. Cua.tro pel ículas f, el j u -
guete ¡ U n tenorio verdad! 
A las 9: Cuatro pel ículas y la zar-
zuela E l Unce o Un policía sin r iva l . 
A las 10: Cuatro pel ículas y la obra 
E n g a ñ a d o y apaleado. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
F u n d ó n por tandas. 
A las 8: Dos pe l ículas y la zar¿~jlrt 
E l amor que huye. 
A las 9: Tres pe l ícu las y la zarzuela 
Fel ipe TI. 
A las 10: CavazOvS en sus prodigio-
sas imitaciones en combinación con el 
aparato de proyecciones la serpentina. 
TUREN.— 
Quinteto "Loreto Campo" y Cine . 
F u n c i ó n por tandas. 
Beneficio del duetto liliputiense Las 
Pettit Trombet. 
A las. 8: Cih.oo pe l ículas y nuevos 
números por el duetto Les Pettit 
Trombet. 
A las 9: Dos pel ículas, el juguete 
Licopodio y números por los behsñcia-
dos. 
A k s 10: Dos películas,- el entremés 
Hacer las paces y estrenos por Les 
Pettit Trombet. 
QINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael, y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas .—Mat inées les 
domingos. 
HAGHEnE EN LA HABA HA 
No es que el gran editor írancés haya 
llegado a esta capital, no. Es aencillamen-
te el anuncio de que Hachette Almanac, 
acaba de recibirse en Obispo 52, en la 
muy popular librería y pápeleríá de Wil-
son. Con él, han llegado muchos otros 
almanaques festivos que recomendamos 
a nuestros lectores. De igual manera les 
recomendamos el Té Ilorníman, la exqui-
sita bebida estomacal que solamente ven-
de Wils n-Solloso Store, en sus cuatro 
exases—Economía, Superior, y E l mejor— 
que realmente resulta el fipr de flor, pues 
ningún otro té lo iguala ni en sabor ni 
en fragancia. Ese excelente té, se vende 
por cuarto de libra, medias libras y libras. 
Ese té Hornfman, es una maravilla en to-
dos los hogares. Tomado en almuerzos y 
comidas, quien lo tamare; ni padecerá de 
penosas digestiones, ni de dolores de es-
tómago, insoanios, etc. etc. 
y Crescente, obispos y Basilio, már-
tires; santa Faust ina , virgen y már-
tir. 
San Jacobo, confesor. Muchos son 
I los beneficios que debe la sociedad a 
los institutos religiosos. L a esclareci-
da orden del gran padre y patriarca 
San Francisco, es una de las que m á s 
jiiia contribuido a hac^r felices a los 
j h-ombres, y a mcr¿ l i zar al mundo con 
\ el n ú m e r o portentoso de santos que 
| ha producido, desde su f u n d a c i ó n 
basta nuestros d ías . 
E l Santo cuya vida escribimos, fué 
uno de los que con su ciencia y santi-
dad i lustró a l mundo y ennoblec ió la 
orden a que per tenec ía . Natural de la 
Marca de Anoona, de -padres algo aco-
modados, d e s c u b r i ó desde niño gran 
dispos ic ión para la virtud. D e s p a é s 
de haber heoho sus estudios von apro-
vechamiento, se fué a Florencia , don-
de obtuvo un eargo respetable.-
Pero conociendo no era éste él ca-
mino por donde Dios le llamaba para 
sí, y disgustado de los peligros del 
mundo, abrazó el estado religioso en 
1? orden de San Francisco. E n el cé-
lebre convento de la P o r c i ú n c u l a pa-
só cuarenta años entregado a todos los 
rigores de la penitencia, y a los más 
puros fervores de la oración. F u é ad-
mirable en pobreza y humildad, y es-
tuvo dotado de esa elocuencia dulce y 
persuasiva que arrastra los corazones 
a la virtud, con la que d i s p e n s ó bene-
ficios cin n ú m e r o . 
Murió como v iv ió , santamente, el 
dia 28 de Noviembre del año 14iT9, a 
los noventa de su edad. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
•demés iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 28. —Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de las 
Angustias, en San Felipe. 
| P E R D I D A S 
I PERDIDA 
Se gra t i f i cará con un centén ?! que 
, entregue en Amargura 32, bufete del 
J B a r r a q u é , unas tijpritas de oro, 
, sencillas, para cortar perillas de ta-
¡ baco, que se han extraviado reciente-
; mente. 
13,3 iO lt-27 4d-28 
A G E N C I A D E COLOCACIONES. ROQUE 
Gallego, Dragones 16. t e l é fono A-2404. En 
15 minutos y con referencias, fac i l i to toda 
clase de c r i ado» , dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
18808 *-27 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
rec i én llegrada de E s p a ñ a : «abe coser a ma-
no y en maquina; Vives n ü m . 20. moder-
no. In forman. 13809 4-27 
P é r d i d a 
Dos llaveros con 9 llaves, en la línea de 
• Jesús del Monte, oí lunes de 12 a 1 y de 
. 5% a 6 de la tarde; se ruega a quien laa 
í encontrare las entregue en la Tesorería 
j del Centro Gallego y será gratificado. 
13778 lt-26 3m-27 
P é r d i d a 
Se ha ext raviado un sobre con dos car-
tas y otros papeles, cuya devo luc ión se en-
carece. Poclto n ú m 51, a T o m á s Garc ía , 
que g r a t i f i c a r á a quien haga l a devo luc ión . 
13712 4-26 
NECESITO 500 T R A B A J A D O R E S P A R A 
un Inarenlo. viaje pago; informan en Haba-
na n ú m . 108. 13821 4-27 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DH 
mfno una J^ven P ^ n a u l a r ^ " í e T r e t -
moral idad y sin n iños , teniendo " s 
ponda por su conducta; informan en ObU-
po n ú m . 111. altos, p e l e t e r í a . 
1372S 4-2g -" UN PKXINBULAR SE COLOCA D E CKJ A.-
do, con f a m i l i a forma!: gana 4 .entenes. sa -
be su o b l i g a c i ó n y tiene buenos informas; 
d a r á n r a z ó n en Leal tad núm. 124. 
13729 4'2S 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de cnada de manos o manejadora; in fo r -
man en Suspiro n ú m e r o 30. 
12826 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea coiocaxse a leche eniera. la que tiene 
buena y abundante: tiene poco t iempo de 
haber dado a luz; in fo rman en Cárce l n ú -
mero 9, esquina a Morro , accesoria. 
13825 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea colocarse de criandera a leche entera, 
reconocida por los médico» de esta ciudad: 
no tiene inconveniente en I r al campo 7 
tiene quien responda por su conducta: I n -
forman en Sol 13 y 15, Ho te l Porvenir . 
13732 4-28 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
clón de criada de manos, dando buenas re-
ferencias; L a m p a r i l l a n ú m . 46. 
13824 4-27 
G6R& DE VüLÍARIZáPICR 
P h i . - l . A S 
Diccionario Erciclopédico Manual en 
cinco idiomas, primero en su clase que se 
publica en el mundo, libro para todos los 
que quieran saber de todo y para todos 
los que deben saber de todo. 
Porque resuelve en el acto cualquier du-
da lexicográfica, no sólo en castellano, ai-
no también en francés, Inglés, alemán e 
italiano; porque facilita las fechas y datos 
históricos, biográficos y geográficos: por-
que da la explicación de los neologismos, 
extranjerismos y americanismos; porque 
es manual y no estorba eu la mesa de es-
critorio o de bufete, como las enciclope-
dias de tomos inacabables. 
E s además el apuntador indispensable 
y discreto de todos los que quieren saber | 
de todo y de los que deben saber de todo. 
Su precio es sólo de $3-50 plata el ejem-
plar. Vale la pena, pues, de hacer este in-
significante desembolso de su coste para 
curar la falta de curiosidad para las cosía 
del espíritu, la cual, como ha dicho AÍO-
rln, es una aplanadora y abrumadora ca-
lamidad de la que se originan todos los 
males que padecen los pueblos. 
Se vende en la Librería "Cervantes," 
Galiano 62, casi esquina a Neptuno, y se 
remite franco de porte a* cualquier punto 
de la Isla contra envío de eu importe en 
moneda americana al represntante exclu-
sivo, Ricardo Veloso, apartado 1115, Ha-
bana. Se remite gratis prospecto deta-
llado a quien lo solicite. 
Se solicitan Agentes para la venta de 
esta importante obra en toda la República. 
G. 26-21 Nov. 
IGLESIA DE SAN FRAKGISCO 
Novena solemne en honor de l a Inmacu-
lada Concepc ión , comenzando el d í a 28 en 
la fo rma s iguiente: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa canta-
da y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio rezado. 
Por IÍI tarde, a las seis, corona francis-
cana y el e je rc ido con cán t i cos . Los trea 
ú l t i m o s d í a s h a b r á p l á t i c a s predicadas por 
Padres de la Comunidad. 
13852 - 6-28 
PARROQD'A DEL AÜSEL 
A Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
E l d í a 28 a las 8 a. m. se c a n t a r á l a misa 
con que raensualmeíite se hovra a l a San-
t í s i m a V i r g e n . Se suplica a todos sus aso-
ciados y devotos la asistenci,'- con l a me-
dalla. 
L a Camarera. 
13653 4-Í4 
S O L I C I T U D E S 
SE SOLICITAN 
en las Canteras de Ca-
moa. Estación de Jamai-
ca, linca de la ** Ha vana 
Central," 50 trabajadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos los 
días del año. Barracones 
nuevos y gratis. 
T . L . H u s t o n C o n t r a c t i n ^ C o , 
Habana 8 8 . — D e 10 a 11 y 6 P. N . 
C 4013 28-N. 
C R I A D A DE MANOS P A R A U N M A T R I -
monlo sin n i ñ o s se solici ta . Se prefiere una 
que haya servido con extranjeros y sepa 
algo de cocina. No ae presente sin refe-
rencias; L a m p a r i l l a n ú m . 21, moderno. 
18851 4-28 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, él entiende algo de herrero, ella 
de cr iada: no tiene Inconveniente en ir 
al campo; en l a misma una joven para ma-
nejadora, teniendo quien los garant ice ; I n -
forman en Sol n ú m . 13, fonda. 
13850 4-28 
INSTITUTRICES 
Tenemci dos ó tres muy buenas, i ng le sa» 
y americanas, finas, de buena e d u c a c i ó n y 
costumbres (no son criadas). Beers, De-
p a r i a m e n t ó de Empleados. Cuba n ú m . 37, 
altos. Habana. C 4009 4-28 
J . PICHARDO 
Oleses de I n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r : g lés , repaso de asignaturas de 
gu-.ic. e n s e ñ a n z a . A domici l io o en Jesús 
de! Monte 62G. Telefono A-6ii63. 
U4ti6 8-20 
DE LIBROS E IMPRESOS 
C R I A L U C R A T I V A 
de gall inas, sistema moderno. E n cualquier 
casa, en cualquier patio, en c i a l q u i e r par-
te se puede fomentar un ga l l inero y ganar 
dinero. Por dos pesos se e n v í a por correo 
el l i b ro "Ciento once reepueste.'! sobre cues-
tiones a v í c o l a s " y se contesta por escrito 
cualquier pregunta, cualquier duda, cual-
quier cosa que se quiera saber poore cr ia 
de aves. Obispe 83, M . Ricoy, Habana. 
13785 4-27 
TARJETAS 0E BAUTIZO 
desde tres pesos el ciento. Obispo 86, l ibre-
ría. 13786 4-27 S E COMPRAN LIBROS Y BIBLIOTECAS. 
Se va a domici l io . Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
13798 4-27 
P O R 2 0 C E N T A V O S 
U n mapl ta I lus t rado de la Is la de Cuba 
Un plano de la Habana con su clave para 
hallar de memento cualquier cosa que se 
busque. U n l i b r i t o con los derechos y debe-
res del ciudadano cubano. Uno Cuba en l a 
cartera con los nombres de todos los pue-
blos y d e m á s lugares do la I s l a y puntos 
donde se ha l lan . Todo por 20 cts. Obispo 
86, l i b r e r í a . Habana, M. Ricoy. 
13798 4-27 
TALONES D E RECIBOS P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres l iquidados y talones de rec i -
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 cts. y seis por un peso. Obispo 86. l i -
b r e r í a . 13819 4-27 
CUADERNOS P A R A A P U N T A R L A RO-
pa que se da a l í . va r con hojas dobles pa-
ra un a ñ o . a 20 cts. Talones de vales y 
de remisiones a i 0 cts y seis por un peso. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 13818 4-27 
CARTAS DE " l A N Z A S Y P A R A MES~EN 
fondo. Impre.-í ¡s para d'omnn.las y para 
partes diarios. !;»rUs pafa jorn^Je».- « a r t e -
les para c^sas y habi tacior?^ vacias, a 20 
cts. docena y 100 por un peso. Obispo 86. 
l ib re r í a . ISS'^ 4-27 
SELLOS A B . F F . A W L E Y , COMPRA SE-
llos cubanos en cantidades. P. O. Bo= 128, 
Washington, D . C. 
13616 26-23 
CRONICA RELIGIOSA 
he ?0lls^nar la sat isfacción con que 
com l8t0 su dtbtit y su nuevo triunfo 
QUe autor ^e 1111 cuarteto clásico, obra 
Pafa abordarla, se necesita estar 
D I A 28 D E N O V I E ^ f R E 
Es te mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio 
Jubileo Circular . Su J i d n a Majes-
tad es tá de manifiesto en la V . O. T . 
de San Francisco. 
Santos Gregorio I I I , papa, y Jaco-
bo, confesoresj Valeriano, Florencio, 
SI SüfRiERÁ DE ECZEMA 
Lo <iue simplemente he.ría serla lavar-
me con Ja Prescripción D. D. D. Las pri-
meras gotas de este remeció me quitarían 
ecta horrible comezón, ün pomo se lo 
probará. 
No le garaiitlíamos una cura siempre, 
pero sí le diremos que si con al primer 
pomo de fl-00 no le hace exa.-tameuid io 
Que le decimos, no le c^stArá un centavo 
H-KfTn la prueba 7»or sí mismo. 
L a Prearnpción D. D. D. la venden loa 
ú-rmacóutlcoa de importanc:* y !« raeo-
... andan loe siguientes: B Sarrt, Te-
i.nta Rey 41, Manuel Jch^on, Obispo 
30, doctor Franclfloo Taquechel, Obispo 27. 
C 3930 aiU 4.19 
O F I C I A L A S BUENAS Y A P R E N D I Z AS, 
se necesitan en Obispo núm. 113, Caaa de 
Modaá. 13868 7-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLcT 
carsr, la m á s joven para l impieza de ha-
bitaciones y l a o t ra de criada de manos, 
ambas con referencias; Inquis idor mira. 29. 
12866 4-28 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA COCI-
nár, , en establecimiento o casa par t icular , 
menos de 4 centenes no se coloca, tenien-
do quien responda por su conducta, de 1 
a B de l a tarde en Salud 1, s o m b r e r e r í a . 
1388?; 4-28 
CONSULADO «2, ANTIGUO. SE S O L I C I -
ta una criada fina, peninsular, para las 
habitaciones y coser: tiene que ser enten-
dida en costura y con buenas recomenda-
ciones; de doce a tres p. m. 
13863 4-28 
ZAPATEROS 
Se so l ic i tan dos cortadores; Pedroso nd-
moro 2. fAbrlca. C 4008 a8-N. 
SE NECESITA 
en seguida en el " T u l i p á n , " bar r io del Ce-
rro, una casa bien amueblada cor 8 o 4 
cuartos, con todo el confort y esmero po-
sible para una f a m i l i a extranjera. Se pa-
ga lo que vale. Mi-. Beers, Cuba 37, altos. 
C 4007 4-38 
U N A J O V E N COCINERA. PENINSULAR, 
desea co locac ión en casa pa r t i cu la r o de 
comercio, para corta f ami l i a : no duerme 
en la co locac ión ; Informan en Compostela 
n ú m . 26, antigruo. 13846 4-28 
D E COCINERA E N E S T A B L E C I M I E N T O 
o casa par t icu lar , sol ic i ta colocarse una 
peninsular acl imatada en el p a í s y con bue-
nas referencias; Genios núm. 19-
18839 4-28 DESEA COLOCARSE DE PORTERO O 
cochero en casa par t icular , o sereno en una 
Anca, un peninsular que tiene quien lo ga-
rantice, sin pretensiones; in fo rman en la 
calle N n ú m . 4, Vedado. 
13837 . 4-2S 
D E S E A N COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 13 a ñ o s , para cualquier servicio y una 
Joven para manejadora o criada de mano, 
los dos peninsulares y r ec i én llegados, te-
niendo quien los recomiende; Cuba núm. 24, 
dan r a z ó n . 13880 4-28 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A PON-
da y posada, muy bien situada, cerca del 
paradero nuevo del Arsenal ; Informan en 
el Ho te l Gran Continental , Oficios 54. 
1SS35 S-2S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en casa de moral idad de criada de 
mano; in fo rman en Consulado n ú m . 132. 
13881 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de. .'.riada de mano» en ca-
sa de cor la f ami l i a ; l u i o r m a r á n en Mer-
ced 54. ant iguo. 18860 4-2? SE DESEA S A B E R LA DIRECCION D E 
la sefiora Juana Ventor, de parte de la se-
flora C v l e s ü n a Aguiar, Morro n ú m . 24. 
13SCS 4-28 
UNA S¿ftQRA. PENINSULAR D E M E -
diana edfc<l dfsea colocarse de cocinera en 
casa p a r t l c u ! i r o de comercio: tiene re-
ferencias; Informes en San Juan de Dios 
n ú m . 10, ant iguo. 13883 4-28 
U N A COCINERA FRANCESA DESEA 
casa buena: es repostera y tiene referen-
cias: cocina, t a m b i é n a l estilo del p a í s ; I n -
forman en la calle F n ú m . 73, casi esquina 
a Calzada, pregunten en l a cochera. 
13828 4-27 
DOS JOVENES D E COLOR D E S E A N CO-
locars- para la l impieza de habitaciones o 
m a r c a r u n n i ñ o que camine; d i r ig i r se a 
Reina 70, h a b i t a c i ó n frente a la entrada. 
18796 4-27 
UNA B U E N ^ . COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse y ayudar a los quehaceres 
de la casa, pero no duerme en la coloca-
ción n i admite postales: tiene referencias. 
I n fo rman en I n d u s t r i a 120, portero. 
13797 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar una co locac ión para criada de ma-
no: sabe su ob l igac ión , tiene quien respon-
da por e l la y es honrada y t rabajadora; 
Merced 19. in forman. 13801 4-27 
DESEA COLOCARSE L - . A JO\ riN PE-
ninsular de manejadora o c r l n i a de ma-
no en una casa f o r m a l : tiene quien la re-
comienda, in fo rmaran en A m a r g u r a 16. 
13802 4-27 
U R G E N T E 
Se desea arrendar una finca de 4 a 30 
c a b a l l e r í a s , para v a q u e r í a . Débese aviso en 
la v a q u e r í a "La Suiza," J y 9, Vedado. 
L. M u n g u í a , t e l é f o n o F-116«. 
18778 • 4-27 UNA BUENA CRIANDERA, PENINSU-
lar, desea colocarse a media o leche ente-
ra, de cinco meses y teniendo quien la ga-
rant ice; San Migue l n ú m . 55, moderno, ba-
jos. 13789 4-27 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA Co-
locarse una joven peninsular que sabe co-
ser y entiende un poco de los. demia que-
haceres d o m é s t i c o s : tiene referencias. Acos-
ta n ú m . 43, altos. 13736 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M E D I V-
na edad, para el servicio de habitac onos, 
no impor t a que sea rec ién llegada. Sueldo 
cuatro centenes y ropa l impia . Se exigen 
referencias. Informes : Lagunas 52, bajos. 
137S4 
UN B U E N COCINERO, DESEA COLO-
carse en esta ciudad o en provinc ia ; t iene 
todas las g a r a n t í a s que se p idan; in fo rma-
ran en Prado n ú m . 86, v id r i e r a de t abaoo» . 
13699 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R S O L I d -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe su 
oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l la . Habana 87. 
13698 4-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de nfano o manejadora. 
F a c t o r í a n ú m . 3S, se desea una casa da 
moral idad. 13697 4-36 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A » 
de cr iada de manos, que entiende algo de 
cocina: tiene referencias Es t re l l a 15, altos, 
13696 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
ninsular de cr iada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión; si no es buen sueldo, que no se pre-
senten. In formes : San Rafael n ú m . 1^ 
ant iguo, entresuelo a todas horas. 
13694 4-36 
U N PEON D E H E R R E R I A S E O F R E O B 
para trabajos de su oficio en cualquier fin-» 
ca de campo o fabr ica de a z ú c a r ; tiene 
referencias. Monte n ú m . 12. 
13695 4-36 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para l impieza de habitaciones o ntisv-
nejar un n i ñ o ; t iene quien responda po< 
ella y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Con-
cordia 166, bodega. 
13692 4-26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iandera a media o leche ente-
ra, la que tiene abundante; Drag nes n ú -
mero 72, ant iguo. 1371)1 4-27 
D E S E A N COLOCARSE OOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos, acostum-
bradas en el p a í s ; i n f o r m a r á n ¿n Reina n ú -
mero 31, café E" Polo. 13792 4-27 
DE CRIAJJA DE MANOS O DE MANB-
jadora, sol ic i ta colocjirse una joven penin-
sular, r e c i é n l legada; tiene quien la ga-
rantice. Apodaca n ú m . 17. 
13707 . , , 4-86 DESEAN COLOCARSE DOS JOVENEI 
de criadas de manos o manejadoras, sab>wft 
su o b l i g a c i ó n ; Pocl to n ü m . 56. 
13710 4-»M 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsu lar de criada de manos, acostumbrada 
a t rabajar en el p a í s ; Informan en Suspiro 
n ú m . 14. 13793 4-27 
U - . J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de uriada de manos: es fo rmal y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; in forman 
en Oquendo n ú m . 9, moderno. 
18794 4-27 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de criado de manos: sabe bien su ofi-
cio y e s t á acostumbrado al servicio fino, 
teniendo quien lo recomiende; in fo rman en 
Habana n ú m . 11, t ren de lavado. 
18795 4-87 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin n iños de mediar.a edad, él de criado de 
maros o portero y el la de cr iada de mano» 
o manejadora, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por su conducta. AyeaíO» 
rán 10, ant iguo, a todas horas. 
13716 4 -M 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s , no hace mandado^ a la calle | 
tiene quien responda por ella, in fo rmaras 
en Compostela 110. 
13719 4-16 
SOLICITA COLOCACION U N M A T R I M O -
nio peninsular de mediana «da.'l: el la de 
cocinera, sabiendo su ob l igac ión , es l impia , 
y él de sereno, caballericero y t raba ja r 90 
la casa, prefiere i r a l campo a un ingenio 
o cualquier punto de la isla. Clenfuegos 
núm. 24. 13829 4 37 
DOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A D A S 
de E s p a ñ a , desean colocarse de criadas de 
manos, en casa deetnte; saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . V i v e n en Merced 103, an-
t iguo. 18768 4-27 
SE SOLICITA U N A B U E N A C O C I N E R A -
peninsular, para corta familia; sueldo, i 
centenes; in fo rman en Gervasio y Malecta, 
altos, por Gervasio, de 2 a 5 de la tarde. 
18731 . 4-3« 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse. una de cocinera y la otra de ma-
nejadora, ambas con referencias. Suspl»» 
núm! 16, cuarto núm. 87. 
33761 4-80 
U N JOVEN A C L I M A T A D O E N E L P A l l 
desea servi r un caballero solo o mensa-
jero, l impieza de oficinas o criado d ma-
no de poca f a m i l i a : tiene buenos informes 
de las casas donde ha servido; Agular 92* 
portero. 13758 4 - M 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color, para el servicio d o m é s t i c o ; tiene bue-
nas recomendaciones y gana de 3 centenos 
en adelante. Angeles 74. 
13769 4-27 
SE SOLICITA U N A S A T B R A Y UNA 
chaquetera, para coser de moda; pues han 
de estar acostumbradas a t rabajar en t a -
ller , ser largas y buenas, en su labor y 
persona; se da el almuerzo, se paga muy 
bien la pieza, y el t rabajo es de 7 a 8. 
13771 4-27 
D E S E A R COLOCARSE U N JOVEN, PA-
ra criado manos, mandadero, l i m p i a r o f i -
cina o cosa a n á l o g a , de seis a seis; no duer-
me en la casa, es fo rma l y sabe trabajar . 
D i r ig i r s e a Sol 80. 13774 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU-
lar, para cr iada de manos, es buena mucha-
cha de confianza, y sabe coser a m á q u i n a 
y a mano. Vives 167, cuarto n ú m . 4. 
18788 4-37 
DESEA COLOCARSE A L E C H E E N T R -
ra, buena y abundante, de tres meses, una 
criandera peninsular que tiene quien l a ga-
rantice. Mor ro n ú m 5, A ant iguo. 
13783 4-27 
DOS JOVENES PENINSULARES D B -
sean colocarse de cr:..das de manos, una 
entendida en costuras y ambas con r e í s -
rencias. Corrales n ú m . 96, antiguo. 
13757 4-86 
D E a E A COLOCARSE U N J O V E N E S P A -
fioi de criado de mano, habiendo estado en 
las mejores casas de la Habana; d a r á n r a -
zón en Consulado n ú m . 61, t ren de lavado. 
13766 4-26 
UNA P E N I N S U L A R ^ ESEA COLOCARSB" 
de criandera, a leche entera, de dos me^ee, 
buena y abundante; calle del Sol núm. 14, 
altos. 13755 4-36 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a leche entera, de cinco me-
ses, te iendo quien la garant ice; Inqu i s i -
dor n ú m . 39. 13754 4-26 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se so l ic i t a una buena operarla para co-
ser cuellos y puños , que conozca con per-
fección la m á q u i n a Wl l son L . In f r r aac lón , 
I ndus t r i a 124, p e l e t e r í a . 
C 3998 Nov.-26 
S E S O L I C I T A 
una cr iada blanca o de color para l i m p i e -
za de dos habitaciones y cuidar una n i ñ a 
p e q u e ñ a . Sueldo, tres luises: tiene que dor-
m i r en la coo lcac ión ; informan en Amis tad 
núm. 76, ant iguo. C 3997 5-28 
l C R I A D A D E MANOS Y UNA C O C I -
nera repostera, espafiolas, desean colocarse 
Juntas o separadas: tienen inmejorables I n -
formes; la cocirera no se coloca menos de 
tres o cuatro centenes; desean casa serial 
calle de Cuba núm. 34. 13758 4-86 
ñ R S E A COLOCARSE UN MUCHACHO 
rec ién llegado de criado de mano o de otra 
cosa cualquiera, sabiendo leer y escrlblrf 
d a r á n informes en A y e s t e r á n núm. 2, bo-
dega. 13749 4-86 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D U 
mano una joven peninsular, l leva t iempo 
en el p a í s ; in forman en Gloria 195, altos. 
13748 4 - M 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL» 
rec ién l legado del Norte, desea una casa 
par t icu lar , hotel o establecimiento; l n í» r» 
man en l a v i d r i e r a de Monte y Prado. 
13745 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos en casa de 
corta f a m i l i a : es p r á c t i c a en el servicio del 
país , gana 3 centenes y lavado, teniendo 
referencias. Colón n ú m . 26. 
13766 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende: in fo rman en el ca fé de 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . IS765 4-26 
UNA ESPADOLA D E M E D I A N A E D A D , 
desea cc locars í ; para la cocina en casa de 
comercio o par t icular , lo inlbano duerme en 
la co locac ión que en en casa, calle de Cu-
ba n ú m . 121. 1S830 4-27 
A G E N T E D E ANUNCIOS SE SOLICITA 
en los altos del Pollteama. 
18?'>3 4-87 
U N A J O V E N D E COi-,OR DESEA C O L O -
carse de criada de manos en u : a buena ca-
sa y de moral* l a d : no duerme en la coloca-
ción y tiene referencias, in forman en Sa-
lud n ú m , 147. 18804 4-27 
SE SOLICITA U N A B U E N A D E P E N -
¡ diente para " A u Pe t l t P a r í s , " Obispo n ú -
í m e r o 8». 18807 4-57 
I SE SOLICITA U N A BUENA COCINERA 
j «n 17 y L , Vedado; poca fami l i a y buen 
; sueldo. 18811 8.37 DESEA COLOCARSE UVA JOVEN PE-
j n l n n l k r de criada de cuartos: sabe cum-
p l i r «on su o b l i g a c i ó n y tiene referencals; 
i n f rman en B a r a t i l l o n ú m . 9. altos 
18810 ' 4.37 
S E M E i E S I T A 
un muchacho o persona de mediana edad 
para carpeta y hacer ventas y cobros; de-
be de ser entendido en correspondencia y 
se hace necesario t r a iga buenas referen-
c;p": y quien lo garant ice ; informa, F , -Gu-
t i é r r e z , A g u l a r n ú m . 116, altos, de 7 a 
9 a, m, 13762 4.26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R B C I E j f 
l legada desea colocarse con una familia de 
mora l idad : tiene quien responda, por ella; 
in forman en la calle 8 n ú m . 23, entre 11 y 
13, Vedado, 13744 4-86 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do tocinera o criada de manos: sa-
be d e s e m p e ñ a r las dos cosas a sat is faoolón 
y tiene quien responda por e l la ; Corra-
les núm. 43. 13739 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos para corta fa -
m i l i a o para a c o m p a ñ a r a una sei.orltat 
sabe cumpl i r ron su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias, in forman en Suspiro n ú -
mero 18; sueldo, 3 centenes, ropa l imp ia f 
cama. 13787 4 - j | 
UNA JOVEN C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a leche entera, buen* 
y abundante y reconocida, de dos meses, te-
niendo quien responda por el la ; Sitios n ú -
mero 9. 13737 4-2$ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n lnsu la - que l leva un mes en el pa ís , de 
costursra o criada de manos; I n f o r m a r á n 
en A n t ó n Recio 98, moderno. 
1870B 4.26 
C R I A D A . E N E L VEDADO, C A L L E 2 
esquina a 11, núm. 8, se sol ici ta una cr ia-
da que sepa servir y tenga referencias de 
las casas dov.de haya estado; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l impia . 13726 ' 4.26 SE SOLICITA EN NEPTUNO 17 ALTOS* 
una buena orlada de manos, peninsular q u é 
no sea r ec i én llegada, para mat r imonio 
8<>10- i á ' ~> 4-26 COLC-ARSE UNA CRIANDERI 
de 40 d í a s de panda y tiene buena leche 
y cen su niño que se puede ver. I n f o r m a -
r á n en Morro 82. i3687 4.2g 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada o manejadora: sabe cum-
\ r L Í , í í ? 6 " í 6 1 - * " 0 1 " : informan en San M i g u e l 870, 18730 4.28 
GORRESFOHSiL ESPAflOL 
I n g l é s , m e c a n ó g r a f o r áp ido , t a q u í g r a f a 
en e spaño l , t r aduc tor de f rancés , se ofre-
ce sin pretensiones y con muy buenas re-
ferencias. Esc r ib i r a A. Vl l la lpando, "Pa-
lacio Carneado," Vedado. Habana 
13685 4-24 
T E M E Q O R B E L t B R t S 
Se ofrece para toda erase de trabajos A» 
contabil idad. Lleva librea en horan desoev-
padas. Hace balancea liquidaciones., « ta . 
Gervas.o 106, ant iguo, 6 99. moderna 
A 
CRIADO D E MANO, SE SOLICITA SI 
J e s ú s del Monte, Sán Indaleclp 27, se le dan 
dos centenes y ropa l impia . 
13650 4.24 
MODISTA. SÉ SOLICITA UNA MUCHA-
cha peninsular de 14 a 16 años de edad, 
que quiera aprender el oficio y ayudar ^ 
los quehaceres de la oasav Informan e< 
Sitios 4. bajes. 13649 4-84 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A Q ü 3 
tenga referencias para el servidlo del co< 
medor. I n fo rman en Blanco 40, al tos. 
13666 4-84 
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E R A U N A N O C H E 
Era una noche. L a obscuridad ha-
t í a tenido sn misterio en las callejas 
de los barrios pobres; los mecheros de 
gpB dibujaban en su derredor sombras 
fantásticas de superstición que danza-
ban incesantemente, y en las calles 
(éntrales, los arcos voltaicos con su 
luz de encantamiento, parecían trocar 
las fisonomías de los transeúntes, los 
colores y hasta la vida. Lloviznaba, 
y el asfalto tenía irisaciones y refle 
jos de cristal. 
E r a una noche nostálgica de los 
oHentoa de Schehrazada. 
Caminaba lentamente. De pronto, 
un grito unánime de terror rae 3étn-
vo: la gente corría hacia el centro de 
la calle. Volví la cabeza y vi un auto-
móvil detenido rodeado por una com-
pacta mn^hadumbre heterogénea. E n 
seguida supuse todo lo ocurrido; pero 
mi curiosidad, impertinente, me acer-
có y pregunté a un caballero que salía 
del mismo lugar del suceso, el cual, 
con una serenidad inesperada, rae re-
puso afable. 
—Rí. señor; un automóvil acaba de 
matar a un mendigo; pero sólo él ha 
sido culpable. ¡Ya ve usted, acababa 
de acercarse a mi lado demandando 
una limosna I 
Entonces no pude comprender que 
aquel hecho pudiera haber sido el mo-
tivo del atropello, después . . . 
Relaté todo lo que a continuación 
me sucedió, y en lo que cuantaa veces 
me propuse pensar, vi ante mis oíos 
nnn sola palabra sujetando todas las 
ideas y razonamientos: misterio. 
E l caballero a quien tuve la fatali-
dad de acercarme, vestía correctamen-
te traje negro do elegante corte inglés, 
y su rostro estaba perfectamente rasu-
rado : llevaba el calzado con suela de 
goma y aunque ahora este detalle pa-
rece no tener interés, entonces, y qui-
zá por lo silencioso de su caminar, me 
.produjo la sensación de míe sólo era 
visible para mí. Pero sobre todo, 'o 
que no olvidaré jamás, sérán sus ojos 
negros, negrísimos, de un brillo inquie-
tanle y extraño, que parecía tener el 
dominio de cuanto miraban. 
Desde las nueve de la noche, hora en 
oue próximamente ocurriría el atrope-
llo, hasta la una y media de la madru-
gada., no me fué posible libertarme de 
a que) desconocido caballero. Tres ho-
ras seguidas, sin detenerme nn mo-
mento, anduve por las calles llevado 
d»» la esperanza de perderle alguna 
vez: pero él invariablerapnte. adduvíe-
ra de prisa o despacio, siempre estaba 
junto a mí. 
Solicitar el auxilio de la Policía so-
lamente por esto, me parecía ridículo ; 
pero creo que aunque hubiera qtiérido 
hacerlo no me habría sido posible: las 
enigmáticas pupilas del desconocido. 
' que constantemente tenía fijas en raí, 
i imperaban sobre todas mis fuerzas y 
• deseos. 
E n nuestro ambular. nos cruzamos 
j con Daniel de Lis, excelente poeta y 
¡ raonopolizador de infortunios; le salu-
j dé y mi acompañante también. 
—Le conoce usted-—pregunté. 
—Sí, es muy amigo mío. 
—Seguramente será usted adorador 
de la poesía. 
—Eso se creen muchos, pero no; so-
Ir tengo una gran predilección por la 
amistad de los escritores. Fui amigo 
j inseparable de Dante y de Camoens, y 
j con Cervantes fui a la batalla de Le-
1 panto y estuve preso en Arge l . . . 
Mis sospechas se confirmaban; in-
i dudablemente era algún pobre loco 
I que iría por la vida enloqueciéndose 
i más, sorprendiendo burlonas sonrisas 
| cuando él supusiera hablar de las 
! ideas más trascendentales, y siendo 
. siempre herido por la mirada de asom-
j bro y de terror de las gentes incons-
I cientes. Tuve pena y miedo. 
Xo había duda que era un desequili-
| brado; pero a pesar de ello no me reco-
j nocí con la serenidad suficiente para 
i no abandonarle y sólo pensé en huir, 
i Pero fueron inútiles todas las tentati-
I vas; cuando más libre me creía, cuan-
j do más alejado suponía tenerle, le veía 
| otra vez más cerca de mí. 
De vez en cuando oía algunas de sus 
palabras, que acaso por aquella foné-
tica especial con que las entonaba, me 
producían el escalofrío de un conjuro 
I maléfico. 
—SJj amistad es así; ya sufro al ver 
sus consecuencias, pero más que que-
ría yo al pobre Luis X V I , nadie... 
nadie, se lo aseguro a usted, y aunque 
era Rey. no se pudo evitar, el 21 de 
Enero de 1793. . . 
A las once, cansado de andar y ya 
vencido ante la imposibilidad df sepa-
rarme de mi acompañante, entré en un 
café, y él también. Más que por cor-
tesía, por temor le invité a cenar. 
Ha pasado ya bastante tiempo de 
esto que cuento; pero fué tan grande 
j la impresión que rae produjo, que aún 
no he podido olvidarlo, y en contra de 
mis deseos creo que no ha de borrárse-
me nunca de la imaginación. 
—Yo me acuerdo—decía—que an-
tes, cuando era joven, la gente no me 
miraba con la curiosidad y el espanto 
que ahora. No sé por qué será; pero 
en todos los ojos veo una rara trans-
formación: todos miran de otra mane-
ra, como si quisieran expresar algo 
que no SP atrevieran a decir. . . Pero 
sí. lo sé. ¡vaya si lo sé! Antes, casi 
nadie me conocía. y ahora todos saben 
mi nombre.. . 
ARTTRO P E R E Z ROCA. 
(Conc lu i rá ) 
Casas Chicas Baratas i 
Se v e n d e r c u a t r o c a s a s de m a d e r a , en e l | 
C e r r o , s e p a r a d a s o J u n t a » , con i n s t a l a c i ó n ( 
s a n i t a r i a m o d e r n a y e n t r o n c a n d o a l a l e a n - ' 
t a r i l i a d o . P r e c i o , r econoc iendo $250 de h l - I 
i potoca s i se q u i e r e , u n a $7 50. o t r a $900, o t r a ! 
j $750 y o t r a $700, c o m p r á n d o l a s todas se | 
¡ h a c e un descuento , p r o d u c e n v e r d a d $53 o m . 
i I n f o r r c a r i n en M o n t e n ú m . 271, antlgruo. 
| O o t t a r d l . 13$57 8-28 
O J O A L N E G O C I O . V E N D O C A F K S . B O -
I degas y v i d r i e r a s de tabacos y c a m b i o c a -
j s a s en l a H a b a n a . J e s ú s dal Monte . Regrla 
| y G u a n a b a o o a , de todos p r e c i o s y buen i n -
i t e r é s : i n f o r m a en l a v i d r i e r a de l c a f é E l 
C o n t i n e n t a l , P r a d o y D r a g o n e s , M. G a r -
c í a , de 2 a 4. 13813 4-27 
G A N G A E N Uk C I U D A D . C A S A M O D E R -
na, dos p l a n t a s , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s c a -
da piso, e s c a l e r a de m á r m o l . sani<.iad( m o -
saicos , c e r c a de t r a n v í a , $8,500. L a k e , P r a -
do 101, T e l . A-5500 . 
C 3986 4-26 
E N KTJ V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
s i tuados , c a s a s de $2,200 de 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
10, 11, 14 y 15 m i l pesos ; tengo buenos n e -
gocios , - u r g e l a v e n t a ; G e r a r d o M a u r l z 2$, 
e s q u i n a B a ñ o s , v í v e r e s . V e d a d o . 
13592 15-22 
B U E N N E G O C I O 
Por ausentarse el dueño, se vende 
un espléndido restaurant y posada, 
i con más de 40 años de existencia y 
j muy acreditado. Está situado en pun-
| to muy céntrico y a la brisa, con vein-
! te habitaciones amuebladas con luj > 
I y confort. Para informes dirigirse al 
¡ conserje de Mercaderas 4, de cuatro 
1 a cinco p. m. 
13715 S-26 
E N 6 . 5 0 0 P E S O S 
se vende u n a c i u d a d e l a eri l a c a l l e de los 
Si t ios , t i ene dos a c e s o r i a s a l f r e n t e y 1« 
c u a r t o s ; p r o d u c e $84 oro; t a m b i é n se v e n -
de, « n $4.000, c a s a G l o r i a n ú m . 140; de 
todo i n f o r m a r a . M a n u e l de A g ü e r o , C h a c ó n 
n ú m . 25, de 12 a 2. 13495 $-21 
A DOS CUADRAS 
de B e l a s c o a í n vendo unm c a s a que es m u y 
b a r a t a en $7,300, f a b r k ^ 1 6 n a l a m o d e r -
i ^ de a í t o y bajo , que t .ene 2 s a l a . . 2 s a -
le tas . 6 h a b i t a c i o n e s c o c i n a y bafio > de-
I m á a s e r v i c i o s , todo d V i e V f . o T e n ^ ' 
t r a d a independiente a los a l to s y 2 v e n t a -
n a s a K S S r e n t a $60; i n f o r m e s S a n L¿m 
aaro 244. a l tos , M a r t í n e z y Santos , de 9 a 
11 v de 1 a 4. l * m 10 — 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s b ien s i t u a d a , en A n g e l e s y S i t ios , 
í p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; p a r a m -
! f o r m a s en l a m i s m a . «o i n v-
i 13038 26-10 N-
MOTORES DE ALQOHm 
Y 6AS0LÍNA U 
A l c o n t a d o y a planos, los vende 
t i z á n d o l o s , V ü l a p l a n a y Arredor.do ^v^"' 
II) n ú m e r o 67, H a b a n a . " 0, lUl. 
Noy.., 
M O L S i y O DE VTEN^ 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s barato DBtv. 
t r a e r e l a r u a de los posos y e l r v ^ » C~" 
c u a l q u i e r a i t u r a . E n v e n t a p,or p^JÍ^* * 
P . A m a t y C o m p a f i í a , C u b a n&Va. 60 •ana], 
V I B O R A 
V e n d o 2 s o l a r e s de e s q u i n a en l a cal'.e de 
S a n F r a n c i s c o prf ix lmo a la c a l z a d a y uno 
en C o n c e p c i ó n , a l a b r i s a de 7 por 40, 
e n t r e S a n U á z a r o y S a n A n a s t a s i o . I n f o r -
m a r á n en S a n t a C l a r a y S a n P e d r o . caf4 
C l u b M a r i n o ; t e l é f o n o A-151S de 1 a 4 p. m. 
13693 $-26 
N E G O C I O , 3 C U A D R A S D E R E I N A , G A -
nando $75 C y . V e n d o c a s a a n t i g . a, mide 
IB por 37 v a r a s . $7.000 C y . San N i c o l á s , 
8 por 26, granando ?49 C y , $7,000. L a k e , 
P r a d o 101, T e l . A-5500. 
C 3987 4-26 
G A N G A . C A L L / E H A B A N A , -¡^i, P O R 37 
v a r a s , granando $53, c a s a antigrua, $11,000 
C y . G e r v a s i o , 15 por 40 v a r a s , t e r c a de 
S a n L á z a r o , $12,000. L a k e , P r a d o 101, T e -
l é f o n o A-5500 . C 398 4-26 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno . C o n s u r a a o , M a n r i q u e , S a n 
N i c o C a m p a n a r i o , L e a l t a d . A g u a c a t e , 
S a n R a f a e l , S a n M i g u e l , S a n L á z a r o , B e r -
n a z a . E s c o b a r , S a n J o s é , A n i m a s . J e s ú s M a -
r í a , L a g u n a s y v a r i a s m á s P r o g r e s o 26, de 
1 a 4. o u a n P é r e z . 12999 26-9 N, 
BOMBAS B E VAPOR 
M . T . Davidson 
C A L L E M U R A L L A 
Se v e n d e u n a c a s a en l a c a l l e de M u r a -
l l a , de a l t o y bajo , p a n a 30 centenes . I n -
f o r m a r á n en l a c a l l e H a b a n a 79, a n t i g u o . 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
13678 4.24 
i NEGOCIO I N M E J O R A B L E . V E N D O , E N 
' prec io m ó d i c o , u n c a f é y fonda m u y a c r e -
| d i tado. h a c e u n a v e n t a d i a r i a de $40 a $50; 
i n f o r m a en l a v i d r i e r a del c a f é E l C o n t i -
n e n t n l . P r a d o y D r a g o n e s , M . G a r c í a , de 2 
a 4; u r g e la v e n t a . 13812 4-27 
S E V E N D E L A E L E G A N T E Y S O L I D A 
c a s a de la i^alle de la H a b a n a n ú m . 14. a n -
t i g u o ; i n f o r m a r á n en los a l to s de l a m i s -
roa, de 9 a. m. a 1 p . m. 
13SO0 4-27 
V E N D O E N C A L L E .SAN U A M O N . A P O -
CO m á s de u n a c u a d r a de Mont^. u n a bue -
n a y b o n i t a c a s a , con b a s t a r t e fronte y 
fondo; g r a n salr . y s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
g r a n d e s , b u e n pat io , pisos de mosa i co y de 
azotea . $5,000; E s p e j o . Ü ' K e i l l y 47. de 3 a 5. 
13070 4-24 
j B A R B E R I A , S E V E X O E . L N M f V l ' . U E - ' 
| ñ a s c o n d i c i o n e s ppr no poder a t e n d e r l a s u 
I d u e ñ o , u n a b a r b e r í a s i t u a d a en un punto 
c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l ; p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a O f i c i o s n ú m . 56. c a s a de c a m b i o . 
13672. 10-24 
VENTA DE m m u 
r ú s t i c a e n t r e A r t e m i s a y C a n d e i a n a : t i e -
ne l i s ' c a b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a todo c u l t i -
vo- le a t r a v i e s a n dos r í o s por dentro d" e l la , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de P i n a r de l R í o ; 
35 de d i c h a s c a b a l l e r í a s e s t á n a r r e n d a d a s 
en $3.?r'0 a l aflo y con c o n t r a t o por 8 a f i o » ; 
el rosto dedicado a l a c r í a de g a n a d o ; t ie -
ne 800 c a b e z a s de g a n a d o ; i n f o r m e s , S a n 
L á z a r o 244, a l to s ; h o r a s de of ic ina de 9 a 
11 v de 1 a 4, M a r t í n e z y Santo* . 
1 ¿ 5 4 7 10-22 
L a s m á s s e n c i l l a s , loe m á s e n c a v e » 
m á s e c o n ó m i c a e p a r a a l l n i o n t a r , J 
( S e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todoa l a , ^ 
I n d u s t r i a l « y A g r í c o l a s . E n uso en i U , , , 
i a h a c e raá« de t r e i n t a y c inco año» í * 
! v e n t a por F . P. A m » t y C a . , Cur)a nrt^ * • 
; H a b a n a . ^ »«, 
8798 N0T..1 
8 
S E V E N D E LTNA F I N C A 
p r ó x i m a a l P a r a d e r o de D a g a m e , de 414 
p a b a l l e r í a s . en tre A l q u l z a r y A r t e m i s a , en 
$3,200. v a l e m u c h o m á s : i n f o r m e s en S a n 
; LAÓLTÓ 244. a l tos , de 9 a 11 y de 1 a 4, 
I M a r t í n e z y Santos . 13548 10-22 
OÍ m v m Y PRENDAS 
336 BROADWAY. R O d 58. NEW YORK 
U n i c a c a s a e s p a ñ o l a que vende mán 
ñ a s de e s c r i b i r . n u e v a s y reconstruidas * 
s e g u n d a mano , desde $U) a $50 Cy pi 
I t a s a 50 c ts . y t r e s por $1. P a p e f carhA* 
I a como q u i e r a , e x p r e s e n n ú m e r o y modPi 
de m á q u i n a . " ' 619 
C o r r e s p o n d e n c i a en e s p a ñ o l o en i n » u 
I n f o r m a en l a H a b a n a y g a r a n t i z a nue-tV" 
s e r i e d a d , e l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a T 
c ó n 2. a l tos , o S a n t o s S u á r c z n ú m t9 
A L B E R T A B R I L CO. 
l¿-7 Mor C 3521 alt . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, p u n t o c é n t r i c o , c r u c e de t r a n v í a s ; i n -
f o r m a J o s é R o d r í g u e z . B e l a s c o a í n y S a n 
J o s é , v i d r i e r a . '.SSOó 4-27 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . S I N I N T E 11-
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , vendo una. g r a n f o n -
| da. v e n t a d i a r i a $40. a l q u i l e r b a r a t o ; t i ene 
I f o n t r a t o , se v e n d e por a u s e n t a r s e ol d u e ñ o . 
I I n f o r m a n : S a n t a C l a r a 14, ( a l t o s . ) 
13679 S-24 
N E G O C I O C O L O S A L . C A L Z A D A C E R C A 
T o y o , cusa r e n t a n d o $1-440 C y . a l a ñ o . m á s 
de 600 v a r a s f a b r i c a d o . $10,000 m i t a d t i e m -
po l a r g o 7 o o r 100. L a k e , P r a d o n ú m . 101, 
T e l . A-5500. C 4005 4-27 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O 
Se v e n d e u n a c a s a a n t i g u a de 20 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 33 de fondo en $25,000. V i -
l l e g a s l.0.. a l tos , de -3 a 5, M á r q u e z . 
13691 4-26 
V I B O R A . C A L L E D E S A N F R A N C I S C O 
v e n d o u n a c a s a m o d e r n a , a l to y bajo , r e n t a 
$64 en 56.700; i n m e d i a t o a M e r c e d o tra , 
a l t o y bajo , r e n t a $40 en $4,450; u n a f i n c a 
de u n a c a b a l l e r í a en $2,300. a t r e s l e g u a s 
y m e d i a de e s t a C i u d a d . F i g a r o l a , E m p e -
drado 31 de 2 a 5. 
13723 4-26 
B ® m m m SAHOSA 
VKTfXKS \ C O M P H A C A S A S . 
T E R R E N O S V E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en I i ipoteea C»R mfidlco lní ->ré«. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3799 Nov.-l 
G . D E L M O N T E 
CORREnoR 
H A B A N A I N U M P ^ I O 7?. M O D E R N O 
T e l é f o n o A-2474. 
3764 Xov.- l 
S E V E N D E N M U E B L E S D E U S O . U N 
a p a r a d o r g r a n d e , u n a m e s a c o n c inco t a -
blas , dos l a v a b o s , u n r e l o j y dos j u e g o s de 
m a m p a r a s en L í n e a y 8, p r e g u n t a r por l a 
p u e r t a del 8, V e d a d o . 
13772 4-27 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado * 
p lazos . B E R L I N . O K e i l I y n ú m e r o J 




A prec ios r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Zú-
Jueta 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
3804 Nov.-l 
S E V E N D E U N B U E N P I A N O F R A N C E S 
de m e d i a cola, flamante y un b u e n " a r m o -
n i u m " f r a n c é s ; p a r a v e r l o s en P r a d o n ú -
m e r o 34, a l tos . 13815 15-27 N . 
F I N C A . A 3 L E G U A S D E E S T A C I U D A D , 
por c a l z a d a , vendo u n a . 2 c a b a l l e r í a s , , v i r 
v i e n d a . pozo, f r u t a l e s 270; e n t r a n en l a 
v e n t a 15 v a c a s , c r í a d f aves . 2 c a b a l l o s 
m a e s t r o s , u n c a r r i t o , $3.500 y $397 de c e n -
so; F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3, de 2 a 5. 
13720 4-26 
S A S T R E CORTADOR 
SE SOLICITA uno que sea muy In-
teligente en el oficio y tenqa bue-
nás referencias.—Inútil presen-
tarse sin este requisito—Sueldo 
125 pesos—Informarán en el de-
partamento de Administración de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
de 6 a 7 p. m. 
L A 1» D E A G U I A R . S I D E S E A E S T A R 
t r a n q u i l o y t e n e s c o n f i a n z a en s u s c r i a d o s 
o d e p e n d i e n t e s , p í d a l o s a e s t a a g e n c i a ; 
C o m p o s t e l a n ú m . 69, t e l é f o n o A-3090, de 
J . A l o n s o . 13646 8-23 
U N A N I S A P E N I N S U L A R D E 14 A R O S , 
r e c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e -
j a r y a y u d a r a los q u e h a c e r e s de casa , es 
á g i l p a r a todo y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s ; 
pero h a y que e n s e ñ a r l a ; t i ene q u i e n r e s -
ponda p o r e l l a . C o r r a l e s 78. 
13664 4-24 
C. 3720 N. 6 
U N A V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R S E D E 
c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a m i l i a y de r e s -
peto, es f i n a en s u s s e n r i c i o s ; g a n a de 3 
c e n t e n e s en a d e l a n t e ; t i ene r e f e r e n c i a s que 
1« p i d a n , y no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a r á n 
A g r . i a r n ú m . 116. 
13651 4-24 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O P E N I N S U -
l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s , se ofrece . C a -
l l e 19 n ú m . 227, e n t r e F y G a c c e s o r i a 3, 
V e d a d o . 13657 4-24 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a p a r a l a v a r en l a c a s a , que t e n g a r e f e -
r e n c i a s . R a z o n e s : C a l l o 8 n ú m 29, V e d a d o . 
13659 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A D E 
c o c i n e r a en u n a c a s a de c o m e r c i o o en 
u n a c a s a p a r t i c u l a r que sea de m o r a l i d a d ; 
i n d u s t r i a 120, d a r á n r a z ó n , a todas h o r a s . 
13501 8-21 
P E R I T O E L E C T I . - J T S T A , S E O F R E C E 
en las m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de s u c a r r e r a . 
D i r i g i r s e a E m i l i o G u i l l é n G u t i é r r e z , en 
B e r j e A l m e r í a E s p a ñ a . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " O b r a p í a n ú m . 68. t e l é f o n o 
A-7026. E s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a 
c u a n t o p e r s o n a l de a m b o s s e x o s s o l i c i t e n 
l a s f a m i l i a s y a i m i s m o t i empo f a c i l i t a co-
l o c a c i o n e s a l que l a s desee. 
12814 26-6 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A C H A 
de 14 afios. p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s 
de l a c a s a y m a n e j a r un n i ñ o . S u s f a m i -
l i a r e s . N e p t u n o 205, a n t i g u o . 
18662 4-24 
CJNA S E 5 J O R A E S P A D O L A D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a n d e r a , e s l á muy s a n a y t i e -
ne a b u n d a n t e l e c h e : d a r á n r a z ó n e n P a u l a 
n ú m . 88. Ks>,>:;: 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S . S O L I C I T A Co-
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . C a l l e j ó n de S a n M a r -
t í n n ú m . 11, p o r I n f a n t a . 
18673 4-24 
Eft EL VEDABO 
L í n e a 39. e s q u i n a a B a ñ o s , se s o l i c i t a 
un c r i a d o de m a n o s p e n i n s u l a r , que s e p a 
p e r v i r b i e n a l a m e s a . S u e l d o c u a t r o c e n -
tenes y t r e s pesos . O t r o que s e a e n t e n -
dido en l i m p i e z a y s e a t r a b a j a d o r c o n 
i g u a l sue ldo . D o s c r i a d a s de m a n o s f i n a s 
y q u r s e p a n coser . Y dos l a v a n d e r a s i s l e -
ñ a s . A todo.s se les ex igen r e f e r e n c i a s . 
13655 10-24 
ro e 
Í / C . U T O D I N E R O h N H I P O T E C A Di':S-
de el 7 por 100 y 8 p o r 100 en l a c l n d a i 
y s u s b a r r i o s y sobre f incas r ú s t i c a s . L a k e , 
P r a d o n ú m . 101, t e l é f o n o A - o 5 3 ú . 
C 4018 8-38 
F I N C A D E C A M P O . P R O V I N C I A D E L A 
H a b a n a . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a con poco 
i n t e r é s . H a b a n a n ú m . 89, N o t a r í a P r u n a 
Lat t ' é . 13S49 8-2S 
$ 950,000 P A R A H I P O T E C A S A L 6, 7 y 
8 p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r t o s , de $100 
en a d e l a n t e . T a m b i é n en p a g a r é s , p r e n d a s 
y a l q u i l e r e s de c a s a s : g r a n r e s e r v a en l a s 
o p e r a c i o n e s ; d i r í j a n s e con t í t u l o s a l a ofi-
c i n a c e n t r a l . P r a d o 119, T e l . A-SS89. V . A l -
v a r e z d e l B u s t o . 13827 ' $-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s u n j o v e n de 18 afios p e n i n s u l a r ; i n -
f o r m a n : A g u i a r 101, a n t i g u o . 
1 367S 4-2 l 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E ^ C I N S l -
l a r de f o r m a l i d a d p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c lonea y c o s e - I n f o r m g T e n e r i f e 26. 
1367' 4-24 
«-NA T A M I L I A P A R T I C U L A R . A D M I T I -
r l a t o d a a s i s t e n c i a s i n h a b i t a c i ó n a v a -
r io s c a b a l l e r o s o j ó v e n e s de m o r a l i d a d ; 
t r a t o de f a m i l i a . C o m p o s t e l a 71 . m o d e r n o 
al to^ 136S0 4.04 
F R A N C I S C O E . V A L D E S 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a dosde $200 ' y 
c o m p r a censos . E m p e d r a d o n ú m . 31 . t e l é -
fono A-22S6, de 9 a 10*4 o de 2 a 4. 
13740 8-26 
M U Y P E N T R T C A . V E N D O 1 M A G N I F I -
c a c a s a de e s q u i n a , m o d e r n a , f a b r i c a d a a 
todo costo (3 p i s o s ) r e n t a $308; prec io . 
$42.500 y $9P!t de censo. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 3 1 , de 2 a 5. 13721 4-26 
1,500 V A R A S M A S O M E N O S S E C O M -
p r a n en e s t a c i u d a d , que h a g a n e s q u i n a y 
no pe í e n de B e l a s c o a í n ; F i g a r o i a . e s c r i t o -
r io . E m p e d r a d o 31, de 2 a 6, T e l . A - 2 2 8 « 
13722 4-26 
ina á "15" 
I N F A N T A 
entre B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a Oeste , 
se v e r d e n 1539 m e t r o s de t e r r e n o . F . P e -
fialver . A g u i a r 92. 12628 26-30 O. 
GAN<;A. SK; VKXI> ' ' : T X A CRAX CASA 
de h u é s p e d e s , t o d a a l q u i l a d a , p l a n t a a l t a , 
de e s q u i n a a l a b r i s a . I n f o r m a n O b r a p í a 
68, a g e n c i a de co locac iones . T e l . A-720. 
18667 S.-24 
S E V K N D E E L M A G N U ' T C O S O L A H D E 
553 v a r a s c u a d r a d a s , s i t u a d o en la c a l l e 
d.; F a r n a n d i n a n ú m . 43, a n t i g u o . I n f o r m a n 
en S a n i g n a c i o 21. e s q u i n a a J - iampai i l la . 
13629 10-23 
SE VENDEN 
un juego de sala compuesto de jugrie-
| tero, piano, 4 sillas, 4 butacas, un so-
| fa. alfombras, etc., y dos juegos de 
j cuarto, todo hecho en Inglaterra y de 
j caoba, por el famoso ebanista Sexcon 
i (proveedor de palacios europeos.) 
! Son muebles para personas de gusto. 
| Miss Wilda, Consulado número 112. 
13686 4-24 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
V e n d e m o s d o n K e y s con v á l v u l a s , camu 
sas, b a r r a s , pl.-tones, etc., de bronce, 
pozos, r i o » y todos s e r v i c i o s . Calderai 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s romanai 
b á s c u l a s de todas c la s e s p a r a establecí , 
mientos , i n g e n i o s , etc., t u b e r í a , fluses, pitn-
c.hzs p a r a t a n q u e s y ácmAn accesorios. Baj. 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-3950. Apar-
tado S 2 i . T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " Latn-
p a r i l l a n í í m e r o 9. 
C 2594 1BR-28 Ji. 
i O t o r e S f L E C T M 
ALEMANES. 
D U L C E R Í A 
C o n 3? a ñ o s de e s t a b l e c i d a en un pueblo 
c e r c a n o a e s t a c a p i t a l , se v e n d e p o r es -
t a r e n f e r m o su riuefio; negoc io g a r a n t i z a -
do. B u e n o p a r a qu ien por poco d i n e r a q u i e -
r a t r a b a j a r ; i n f o r m e s : Monte 497, a n t i g u o , 
t e l é f o n o A-8275 . i . " ^ 8-23 
Vedado, se venden 2,500 metros 
Márquez. Villegas número 13. altos, 
de 3 a 5. 
13689 4-26 
S E V E N D E B A R A T O E L K I O S i ' O D E 
t a b a c o s del c a f é M a n z a n a r e s , f r e n t e a A l -
! m e n d a r e s P a r k , por no poderlo a t e n c e r su 
| d u e ñ o ; t i e n e b u e n c o n t r a t o y p a g a poco 
a l q u i l e r ; i n f o r m e s en . 1 mismo . 
13489 8 20 
P I A N O S 
T h o m a s F i l s , c r u z a d o s , con S o r d i n a y co -
l o r p a l i s a n d r o . 60 c e n t e n e s y con todo s u 
e x t e r i o r de c a o b a p a r a p r e s e r v a r l o s de l co -
m e j é n , a 70. . B a h a m u n d e y C a . , B c r n a z a 16. 
12720 26-3 N . 
P A R A R E N T A . S E V E N D E C A S A E N 
l a l o m a y e n t r a d a del V e d a d o , d e v i d i d a en 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s . S i e m p r e a l q u i l a d a , 
p r o d u c e 12 por 100 sobre $6 964. D u e ñ o , C u -
ba n ú m . 82. 13733 4-26 
BUEN NE000Í0 
Se v e n d e la c a s a de l a ea l l e 13 y 10, V e -
dado, e s q u i n a f r a i l e y de a l tos , h a y a b a j o 
e s t a b l e c i m i e n t o con c o n t r a t o por c u a t r o 
I a ñ o s ; g a n a 38 centenes , en $25,000 C y . I n -
| f o r m e s : M a r i t i a 18, a l tos , de 12 a 2 y de 6 
• a 9. A n t o n i o S o u b l é t t e . t e l é f o n o A-8401. 
13389 16-19 
H E R M O S A C A S A . M O D E R N A , E N C A L -
zada , t r a n v í a , b r i s a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a co-
r r i d a . 5 c u a r t o s , comedor , azotea , mosa icos , 
g r a n pat io , f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r , $7,600. 
Lalce , P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 3983 4-26 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a y c a m b i o 
de m o n e d a , en uno de los m e j o r e s puntos 
de l a H a b a n a ; i n f o r m a n en L a N e w Y o r k , 
A m i s t a d n ú m . 61, J u l i á n V i v e r o . 
13747 S-26 
SE V E N D E U N A C A S A M U Y C E R C A D E 
B e l é n , r e n t a 10 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en A c o s -
t a n ú m e r o 38, de 9 a 11 y de 1 a 4. T a m -
b i é n se a l q u i l a . 13743 4 - 3 « 
$1.400 V E N D O U N T E R R E N I T O E N L A 
H a b a n a , de 5 por 18, y u n a c a s i t a c e r c a 
de T o y o , de s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s ; 
r e n t a $15-90, en $1-500. F . P o l i , M e r c a d e -
res 1 6 ^ , a l tos . N o t a r í a , de 2 a 4. 
13751 4-26 
VENDEMOS DOS GASAS 
a .$5,500 c a d a u n a . en la C a l z a d a de l a V í -
bora, que r e n t a n $50 c a d a una . con p o r t a l , 
s a l a y s a l e t a , 4 b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
na , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , a m b a s de c i e -
lo r a s o ; i n f o r m e s en S a n L á z a r o 244. a l -
tos. M a r t í n e z y Santos . 
13553 10-22 
E N T R E 17 V 23 V K - O O U N A C A S A M O -
d e r n a , s a l a , s a l e t a , 8|4, r e n t a 7 centenes , 
precio . $4.200. y dos en 23 y I T , m u y b a r a -
tas . C a l l e C o n s u l a d o , b u e n a c a s a , 260 m e -
tros p l a n o s , en $13,600. I n f o r m e s en O b i s -
po 32. de 9 a 2. 13786 8-36 
G A N Q A . — C A S A N U E V A E N C A L L E Z E -
q u e i r a , con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i -
n a , c u a r t o de b a ñ o e inodoro, boni to pat io , 
a z o t e a y b u e n o s sue los de mosa icos . V a l e 
dos m i l q u i n i e n t o s pesos oro y por u n a u r -
g e n c i a se da en $2,000. E s p e j o . O ' R e l l l y n ú -
mero 47, de 3 a 6. . 13763 4-26 
l & T E U G i m t 
Se v e n d e u n a bodega so la , en e s q u i n a , 
hace un d i a r i o de 36 a 40 pesos, se d e j a 
d i n e r o s o b r e l a m i s m a o se a d m i t e un so -
cio, con b u e n a s r e f e r e n c i a s , e s t a v e n t a solo 
se h a c e p o r a s u n t o s de s a l u d . I n f o r m e s : P r i -
m e l l e s y D a o i z , C e r r o , R e p a r t o C a ñ a s ; C a r -
n i c e r í a , V i c t o r i a n o C u e t o . , 
13608 8-22 
E L P I D I O B L A N C O 
Ve.ndo v a r i a r c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d . R e i n a . S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , Monte, N e p t u -
no y en v a r i a s c a l l e s m á s . desde $3.oeo 
h a s t a $100,000. Doy d i n e r o en h i p o t e c a s o -
bre f i n c a s u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 a o. T e l . A-6951 
13584 . 26-22 
C E R R O . S E V E N D E L A C A S A S A N T O 
T o m á s . 4*7 por 30. s i t u a c i ó n c é n t r i c a , f r e s -
c a y c l a r a . A l contado o a p lazos . D u e ñ o . 
C u b a n ú m . 6 i . de 2 a 5 de la tarde . 
1373 4 . 4-26 
V E D A D O 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s a l 7 y 8 p o r c iento . M á r q u e z , 
V i l l e g a s 13, a l tos , de 3 a 5. 
13690 4-26 
S E V E N D E 
l a m e j o r finca en l a P r o v i n c i a de M a t a n -
zas . '"Mendoza." p a r a negoc io de p l á t a n o s , 
35 c a b a l l e r í a s . $1,000 por c a b a l l e r í a , s i n 
g r a v a m e n . T o d o s los p o r m e n o r e s , o ñ e i n a de 
B e e r s . C u b a 37, a l tos , H a b a n a . 
C 3989 4 . j 6 
V e n d o Vina c a s a a media c u a d r a del P a r -
que de M e d i n a , en $7.500, con j a r d í n , p o r -
ta l , s a l a y s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de 
comer , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s : to-
da e l l a de c ie lo raso , f a b r i c a c i ó n a l a m o -
d e r n a ; i n f o r m a n en S a n L á z a r o 244, a l t o s -
t e l é f o n o A - 2 7 0 3 : h o r a s de oficina de 7 a 
11 y de 1 a 4, M a r t í n e z y Santos . 
13561 10-22 
S E V E N D E L A T A S A T R O C A D E R O 78, 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o d á s . I n f o r m e s -
M e r c a d e r e s 20, C a f é de 9 a 4. 
13583 ]5 .22 
ORGANO VOCAl i l iH DE AEOIIAN 
COMPAHY DE NEW YORK 
E l e g a n t e m u e b l e que puede s e r v i r lo 
m i s m o p a r a u n S a l ó n de C o n c i e r t o , que p a -
ra une. I g l e s i a . 
P r e c i o e n F á b r i c a : $1,300 C y . H o y se d á 
en $900. 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú s i c a , 
puede v e r s e de 12 a 2, tocios los d í a s h á -
bi les . 
T r a t a r con e l D i r e c t o r del C o n s e r v a t o r i o 
o con A n s e l m o L ó p e z , en Obi spo n ú m . 127. 
C 3922 14-17 " 
LA E S T R E L L A DE 
GALIANO 3 7 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S Y V A R I E D A D 
E N M I M B R E S A L P R E C I O Q U E Q U I E -
R A N . 
XIob i l ia .'ios comple tos p a r a comedor , 
c u a r t o , s a l a , etc. etc., e s t i l o s e l e g a n t e s y 
m o d e r n o s , prec io s a l a l c a n c e de todas l a s 
f o r t u n a s . E s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s de c a o -
ba. No c o m p r e s u s m u e b l e s s i n a n t e s v i s i -
t a r L A K S T R K I X A D K GOtitON, que es l a 
c a s a que m á s b a r a t o vende. 
C3951 5-n2 
A l contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vi laplaca y Arredondo, 
S. eu C , O'Reilly n ú m . 67, te léfono A S268. 
C 3944 Nov.-21 
m m 
DE P I T O L E S 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
a preciOi. sin competencia y garantizada*. 
Bomba y Motor de 150 galones por bor» 
$110. Bomba y Motor de 90Ó galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly nílm. 67, tí-
l é f o n o A-3268. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . C 3945 Nov.-21 
Se v e n d e n todos los e f i sére ' s . u-matosteJ 
y v i d r i e r a s p e r t e n e c i e n t e s a l caf6-eant:n> 
.sito en l a E s t a c i ó n de C r i s t i n a , Ferrocarril 
de l o c s t f , p o r c l a u s u r a r s e é s t a última «' 
d í a 30 del m e s e n c u r s o . 
T a m b i é n se. r e a l i z a n un c a r r o de ciatn 
r u e d a s , dos m u l o s , a r r e o s senci l lo y de p»' 
r e j a , t a p a c e t e s y encerado . 
Se d a todo en p r o p o r c i ó n , por embarcar* 
se .5U d u e ñ o p a r a el e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a n en e l propio local . 
138-14 , 4-21 
PIANOS ÜÜEVOS 
A c a b a d o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , que es el que t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos F r a n c e -
se s y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y a p lazos . P i a n o s de uso, desde 163-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , af inan y a r r e g l a n 
t o d a c i a s e de p ianos . 
v u i J A B m . m s DB C A n m : R \ s 
A s n « e « t « nfim. 53. T e l é f o n o Í - 3 4 4 U 
13012 26-9 N . 
DE ES 
AUrOMOVIlfS sin V a W a s 
• • n i N E R V A . " ( L A S I L E X C I O . S A ) 
A c a b a de l l e g a r u n coche de e s t a m a r c a 
con e l e g a n t e c a r r o s e r í a T O R P E D O , de 16 
a 20 H . P . r u e d a s de a l a m b r e y u n a do 
r e p u e s t o , doble e n c e n d i m i e n t o , s t a p o n t i n s 
f u n d a s , s i r e n a , c o n t a d o r k i l o m é t r i c o , f a r o » 
y Untezrias de p r i m e r a c lase . Se v e n d e a 
p r e c i o v e n t a j o s o . Se puede v e r e n E m p e -
d r a d o n ú m . 5. a p a r t a d o n ú m "85 
33870 • " ' 8-25 
ARBOLES F f l ü T A L E S 
12 M a n z a n o s , M e l o c o t o n e s o HUruerM • 
$3-00; 12 A l m e n d r o s . C i r u e l a s , P e í a l e s » 
P a c a n a s a $3-50; 12 G r a n a d o s o Kak; - » 
14-00; 12 C a s t a ñ o s , N í s p e r o s . Avel lanos, m 
g a l e s o C e r e z o s a | 4 - 5 0 ; c i e n posturas J 
f r e s o n e s ?3-00. P o r t e G R A T I S a cnalqule' 
punto de C u b a a l r e c i b o de su impone ? 
m o n e d a oficial . J u a n B . C a r r i l l o , Mer • W 
r e s n u m . 11. t'S8&2 "' •' - ^ 
M U E B L I S T A S Y E B A N I S T A S '• '^Aá 
r o s a d a s g r a n d e s , c o m p l e t a s , para lav*30* 
a dos c e n t e n e s ; N e p t u n o n ú m . 
13TS8 c'-' 
D E . " S A L V A O O l l COROA'' 
N u e v a de P a t r i a y Z e q u e í r á , 
A-6$97, C e r r o . Se v e n d e n p l a r t U S ^ Í 
res do t o d a s c l a s e s y so hacen 
léfí"1* 
toda el»' 
se de t r a b a j o s y decorac iones Pe,J*f13..jj 
tes a l g i r o . 13109 
$40.000 K N H I P O T E C A A L 7 T 7 '4 S O -
bro c a s a s e n l a H a b a n a p a r a f a b r i c a r , p a r a 
V e d a d o , C e r r o , J e s ú s de l Monte a l 9. K a -
z ó n M . Moreno , B e l a s c o a í n 84, c a f é M o n t e 
C a r l o s . 13660 10-24 
L N A S K Ñ O I I A D K .AJHDIANA E D \ D D E -
í e a e n c o n t r a r u n a c o c i n a p a r a u n m a t r i - • 
m o u i o so lo o u n a c o r t a f a m i l i a : s i no es 1 
p a r a r o c i n a r solo que no se presente S*- 1 
t ios J"» 13632 f . j , | 
S E S O L I C I T A P A R A T X M A T R I M O N I O 
r e s i d e n t e en el campo, una c r i a d a que se- i 
p a c o s e r y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s - s u e l - ' 
do 4 l u i s e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n l a ' 
« a l i e I n ú m . 6. V e d a d o . 
FARMACEUTICO I É J I 6 M 0 : 
c o n l a r g a p r á c t i c a . H a b l a i n g l é s . P e r s o n a • 
s e r i a . D e s e a c o l o c a r s e en u n l a b o r a t o r i o i 
o como d e p e n d i e n t e de b o t i c a . Pocas p r e - 1 
t e n s i o n e s l>i ; - ¡g i r*e * A g u i l a 116 A . i n t e - ' 
•*«»r ü 7 . M- L - W Í : g.n 
SE DA DINERO 
s o b r e h i p o t e c a s y sobre p a g a r é s a m ó d i c o 
i n t e r é s . S a n L A z a r o 244. a l tos . M a r t í n e z y 
S a n t o s , t e l é f o n o A-2703 . de 9 a 11 y de 1 a 4. 
13550 10-22 
EM LA VljBORA 
se vende , s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor , l a 
c a s a de a l t o y b a j o s i n d e p e n d i e n t e s s i t a en 
L u z n ú m . Sé, t i ene u n a v U t a p r e c i o s a de 
toda la H a b a n a , l u g a r 5ano y fresco , g a n a 
20 c e n t e n e s ; s u precio , $13,000. T a m b i é n se 
v e n d e el s o l a r de e s q u i n a a l lado de e s t a 
c a s a que mide m á s de 500 m e t r o s p l a n o s . 
Raz',11, H a b a n a n ú m . 94. 
13741 4.o6 
C A S A E N V E N T A 
B e r n a z a , $18.000; C u r a z a o , $4,500- L u z 
$6 ,n«n: C a m p a n a r i o . $9.0P0r Apodaba $6 000-
R e f u g i o , $14.000; G a l i a n o . $12.000- San P a 
fae l , $5,300. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 70 
de 12 a 4. 13545 10-21 ' 
S E V E N D E 
el c a f é , f o n d a y c a s a dt- b a ñ o s " V e n e c i a " 
s i t u a d o en l a c a l l e de T e n i e n t e U e y n ú m e -
ro 24, í - n t r e C u b a y S a ; . I g n a c i o , uno' do 
los p u n t o s m á s c o m e r c i a l e s de l a H a b a -
n a : t i ene b u e n c o n t r a t o ; i n f o r m a s i ¡ d u e -
ñ o en e l m i s m o . 13459 t0-SO 
A U T O M O V I L . S E V E N D E S UNO T A N C O ' 
modo como e legante , de poco u s ó 1 s i e t » 
a s i e n t o s . 30 H . P. P o r a s u n t o s de f a m i l i a 
se da en prec io m ó d i c o ; c o s t ó $4 000 v so 
d a en $2.500 Cy. I n f o r m a J . A n t o j a . ' S a n 
I g n a c i o 35, de 12 a 3. 
4-27 
S E V E N D E U N F A M I L I A R B A B C O K E N 
f l a m e n t e estado, por no n e c e s i t a r s e con 
u n a l i m o n e r a n u e v a . A c o s í a n ú m . 5.' 
13689 
S1.J00 O R D S E D A N E N P R I M E R A H i -
poteca , s o b r e u n a ca.sa I n f o r m a el s e ñ o r 
P a r é z en S a n I g n a c i o 21, e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a . 13628 10-23 
Venta ds fincas 
y estattieciinlentos 
' J A N C A B U 
r-> i B l a l t c O i i , 
as: •: :-. di;,- (da 
de P r a d o , $21.C 
léf i í l l ir A^- i iüu 
A VA-.A r «E SAN L A Z A ' 
i t i -r;: ; . u.mna j>r m 1 .ion, 
n v .•• us ."c t e r r >•< > < - i r a 
L a k e , P r a d o n ú m . 101. t e -
1 ««11 - i . . i 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
l a l o m a , c a l l e 2. a u n a c u a d r a de 17, u n a 
h e r m o s a A s a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
let, 514, g r a n comedor , c u a r t o de b a ñ o e 
inodoro y p a r a c r i a d o y b u e n a p i sos de 
mosa ico , s i n g r a v a m e n . U l t i m o prec io , 6,000 
pes^s . E s p e j o , O ' R e i l l y 47. de 3 a 5. 
'""6 I 4-26 
12 U p o r 40 M E T R O S . P R B C t O f S A E F Q U I -
n a . L a m e j o r c a l z a d a c o m e r c i a l de l a H a -
b a n a . $8.000 C y . 10 p o r 30 m e t r o s en $6.000 
C y . L a k e . P r a d o 101. T e l . A - 5 5 0 0 . 
C 39S4 4.C6 
C A S A D E P O R V E N I R . G A N A 25 i t . N -
lenes , con c o n t r a t o en e s t a c i u d a d , $12,000. 
O t r a de dos p l a n t a s , m o d e r n a , g a n a $63, 
$ « . 0 0 0 . L a k e . i ' r a d o 101, T e l . A-5500 . 
C 39S6 4.26 
C A S A S C E R C A D E I . A C A L Z A D A ~ : 
l a s c a l l e s de S a n t a C a t a l i n a v S a . i B u e n a -
v e n t u r a v e n d o 5 c a s a s con s a l a , comedor ' 
3!4. s a l e t a a l fondo y d e m á s s e r v i c i o s - r e n ' 
ta $37-10. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a : R.,T" I 
A m a r g u - n ú m . 21. 18479 8.2o" ! 
F « Q ' . I X \ S \ r F . \ T T u » « P U : \ I VURK 
K S a n N i c o l á s . C a m p a n a r i o , T r o c a d e r o 1 
V i v e s . E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s S S r I W 
centro* . F i g u r a s . C a m p a n a r i o , C a r d e n ^ 
A r u a a a t e A c o s t a , P a u l a . A l c a n t a r i l l a S a n 
R a . ' a e l . P r o g r e s o n ú m . 26. de 1 » 4 ' u,an 
P ^ e z . l Z00O | 
S E V E N D E N D O S A U T O M O B I L E ^ D F 
d o s c i l i n d r o s v 12 c a b a l l o s e l uno j e l c í r o 
de un c l l m d r o y 12 c a b a l l a t a m b i é n se 
v e n d e u n m o t o c c l e t a de 4 c i l i n d r o ; S t o " 
m a n en Monte n ú m . 389 ' " i o r -
13509 
8-21 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S E V E \ D P rrñ 
b r e c k de c u a t r o as i entos , s i n h a b e r s e u , a . 
do Se da b a r a t o por n e c e s i t a r s e el 0-
c a l . J . r e u h n o . C u b a n ú m . 52 e s r m i L 
E m p e d r a d o , de « - = ' eS(Julria a 
13508 
a 5 
15-21 N . 
DE MAQUINARIA 
R E R S A T E 
Se r e m a t a n todos l o » d í a s , ^unia ..¡gn»» 
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s * pe 'xi]y 
de c e d r o ca^i nueva* . Se d a n me<no *„, i 
das. T a m b i é n h;.y 14,000 te jas tT*f~}¿¡M 
c r i o l l a s . r e j a s de h i e r r e , horcones oe ^ 
r a d u r a y o t n s e fectos I n í a t 1 , * 
M a r t í n , T e l é f o n o A-271S. Cuba 's- 1 
:i809 V 
• m u m m u m s j 
t p a r a ios Anuncios Franceses, f 
4 Ingleses y Suizos son tos . 
í S R E S L M A l f E W C E . C ; 
t 9, Rué Tronchei — p A ^ é ^ $ 
F U E R Z A S 
C N E L V K ' > A D O . E N L A C A L L E 17. S E 
vende u n a i ' e i m o s a c a s a a. prec io r a z o n a b l e . 
E n l a m i s m a ca l l e , e n t r e D y JC. V i l l a V i -
d a l . i a X c r m a n C i»á2 .. .0 . \ . 
V E D A D O 
V e n d o u n a c a s a que hace e s q u i n a a u n a 
de sus m e j o r e s ca l l e s , con 3.200 m e t r o s n « 
r a t r a t a r de su prec io . S a n L á z a r o ' 241'! 
M a r t í n e z y Santos , de 9 a 11 v de 1 a 4 i 
'~'oi* 10-22 i 
Üi V E N D E DÑA CASA E N S A N rUAN 
de D i o s moderno , de dos p i j o s , en 111 MM 
s i n i n t e r v e n c i ó n d a c o r r e d o r e s ; fátétm™ 
N o i a f i * . K e u - A «7 13565 - -
M E S ELECTRICOS 
Se venden 4 nuevos: 
1 de 1 c a b a l l a 
1 de 2 c a b a l l o s 
2 de Vi c a b a l l o 
c o r r i e n t e a l t e r n a do «« paw ,̂, 
u n a c a j a de h > r r o c ^ a ~ ^ 
l i i i ? L 4 B r r 0 6 8 - " H « » » « a a . 
6-23 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
Valioso manantial de 
fuerzas. 
Alimenta, enKord? ,^ 
vital ira á l o * ? * v 
y adultos d é b i l * y 
emaciado». 
Me, la- Mm** 
LONoau S i 
«fe»!*.»*- " 
